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I N T R O D U CI Ó N E C O N T E X T O
E s t a p u bli c a ci ó n t e n c o m o v o n t a d e r e c oll e r o s c o nti d o s d o s f al a -
d oir o s l e v a d o s a c a b o d e ntr o d a a cti vi d a d e D er eit o á Ci d a d e. N e st e 
pr o x e ct o d e u s e c o nti n ui d a d e á Clí ni c a d e C a s a s, x ur di d a n a E s c o -
l a T é c ni c a S u p eri or d e Ar q uit e ct ur a d a C or u ñ a d ur a nt e o c o nfi n a-
m e nt o c o a i nt e n ci ó n d e a c h e g ar o s c o ñ e c e m e nt o s d a ar q uit e ct ur a 
a t o d a s a s p er s o a s p ar a a m ell or a d a h a bit a bili d a d e d o s e s p a z o s 
d o m é sti c o s. 
A  Clí ni c a  d e  C a s a s  q ui x o  m a nt er  a  s ú a  vi x e n ci a  n o  m o m e nt o  
p o st - c o nfi n a m e nt o n o q u e s e e st á n a f a c er p at e nt e s gr a v e s c ar e n -
ci a s h a bit a ci o n ai s, e s er u n e s p a z o a c a d é mi c o c o m pl e m e nt ari o a o 
pl a n d e e st u d o s n o q u e d ar c a bi d a á  f or m a ci ó n e r efl e xi ó n s o br e o 
d er eit o a o h á bit at. D e s d e el ví ñ a n s e or g a ni z a n d o d e b at e s, p al e s -
tr a s, i n v e sti g a ci ó n e p u bli c a ci ó n s. D e s d e p o u c o d e s p oi s d o s e u n a -
c e m e nt o m a nt é n c o nt a ct o c o Gr u p o d e A p oi o M ut u o d e Vi v e n d a d a 
C or u ñ a, ori xi n a d o t a m é n d ur a nt e o c o nfi n a m e nt o, e n r el a ci ó n c o n 
sit u a ci ó n s  d e  pr e c ari z a ci ó n  h a bit a ci o n al.  N a  pr e s e nt e  a cti vi d a d e,  
a Clí ni c a r e c oll e u a i ni ci ati v a d o Gr u p o d e A p oi o M ut u o d e Vi v e n d a 
d a C or u ñ a d e or g a ni z ar u n h a s x or n a d a s n a s c al e s p o ñ er e nri b a d a 
m e s a c u e sti ó n s r el a ci o n a d a s c o s d er eit o s d a v e ci ñ a n z a a h a bit ar 
n a ci d a d e d a C or u ñ a.
O s  f al a d oir o s  or g a ni z ár o n s e  e n  c atr o  s e si ó n s  di stri b uí d a s  n a s  
d ú a s  pri m eir a s  s e m a n a s  d o  m e s  d e  s et e m br o,  e  b u s c a n d o  l o c a -
li z a ci ó n s d e ntr o d a ci d a d e c o n ví n c ul o s e ntr e a v e ci ñ a n z a e q u e a s 
fi x e s e n m ái s pr ó xi m a s e a c c e si bl e s á p o b o a ci ó n n o n u ni v er sit ari a: o 
F or u m Pr o p oli s, n a A gr a d o Or z á n; A T o b eir a d e O z a; O Fi a n d ó n, n a s 
At o c h a s - M o nt e alt o. E st e s tr e s pri m eir o s e n c o ntr o s a b or d ar o n t e -
m a s r el a ci o n a d o s c o d er eit o á vi v e n d a e a o e s p a z o ur b a n o, a s f or m a s 
d e or g a ni z a ci ó n v e ci ñ al e a ut o d ef e n s a e a cri mi n ali z a ci ó n d a p o br e z a, 
e pr e p ar ar o n o t err e o p ar a u n h a últi m a x u nt a n z a, c el e br a d a n o e difi -
ci o d a N or m al ( U ni v er si d a d e d a C or u ñ a), e n L a b a ñ o u, q u e ti ñ a c o m o 
o b x e cti v o a cr e a ci ó n d e r e d e s d e tr a b all o e ntr e c ol e cti v o s e p er s o a s 
c o n i nt er e s e s c o m ú n s n e st a s c u e sti ó n s n a ci d a d e d a C or u ñ a.
O utr o d o s pr o x e ct o s q u e p arti ci p ar o n d a or g a ni z a ci ó n d o o br a -
d oir o é R ef u xi o s d a M e m ori a, u n h a i n v e sti g a ci ó n s o br e a s m e m ori a s 
c ol e cti v a s d o m o v e m e nt o li b ert ari o n o s e s p a z o s d o b arri o d a s At o -
c h a s - M o nt e Alt o. O s e u tr a b all o d e a ntr o p ol o xí a a u di o vi s u al s o br e o 
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e s p a z o ur b a n o, c ol e cti v o e i n di vi d u al, pr o p ú x o s e c o m o b a s e a o o br a -
d oir o n o q u e s e tr a b all arí a o d er eit o á ci d a d e x u nt o c o n al u m n a d o 
e pr of e s or a d o d a s dif er e nt e s di s ci pli n a s pr e s e nt e s n a U ni v er si d a d e 
d a C or u ñ a e p er s o a s e x p ert a s c o n vi d a d a s, e s e r et o m arí a n a s i d e a s 
x ur di d a s n o s f al a d oir o s, q u e fi n al m e nt e n o n p ui d o s er l e v a d o a c a b o.
N o á m bit o u ni v er sit ari o, e st a a cti vi d a d e b u s c o u a p oi o, c o m o a 
a nt eri or Ar q uit e ct ur a s A m b ul at ori a s, n a s a cti vi d a d e s e xi st e nt e s n a 
U D C v e n c ell a d a s a o d er eit o a o h á bit at. A r e ali d a d e d a pr e c ari z a ci ó n 
d o d er eit o á ci d a d e e a u n h á bit at di g n o s o n c u e sti ó n s a b or d a d a s 
d e f or m a pr e o c u p a nt e m e nt e e s c a s a n a s a ul a s q u e f or m a n á s e a o s 
pr of e si o n ai s d o f ut ur o, n o c o nt e xt o q u e vi vi m o s. O o b x e cti v o últi m o 
d e st a pr o p o st a f oi e x pl or ar a m a n eir a d e p or s o br e a s m e s a s d o e s -
t u d a nt a d o a s c u e sti ó n s pri m or di ai s d o d er eit o á ci d a d e e á vi v e n d a 
n a s ú a c o nt or n a d u n x eit o c o nti n u a d o a o l o n g o d o t e m p o.
N o s  s e g ui nt e s  t e xt o s  r e c óll e n s e  tr a n s cri ci ó n s  e  r e s u m o s  d o  
c o m p arti d o d ur a nt e o s f al a d oir o s a b ert o s, al g u n h a s d el a s el a b or a -
d a s p ol a s pr o pi a s a ut or a s e a ut or e s d a s i nt er v e n ci ó n s. 
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A C LÍ NI C A D E C A S A S D A E T S A C
A Clí ni c a d e C a s a s x ur di u e n pl e n o c o nfi n a m e nt o  d o mi cili ari o p ol a 
C O VI D -1 9, p or i ni ci ati v a d u n c ol e cti v o f or m a d o p or e st u d a nt a d o, pr o -
f e s or a d o, pr of e si o n ai s d a i n v e sti g a ci ó n e p er s o al d e a d mi ni str a ci ó n 
e  s er vi z o s  d e ntr o  d a  E s c ol a  T é c ni c a  S u p eri or  d e  Ar q uit e ct ur a  d a  
U ni v er si d a d e d a C or u ñ a. O s e u o b x e cti v o f oi i ni ci al m e nt e m ell or ar a 
h a bit a bili d a d e d o s f o g ar e s d e s d e a di st a n ci a i m p o st a, a tr a v é s d a i n -
f or m a ci ó n pr o p or ci o n a d a p ol a s pr o pi a s p er s o a s q u e n el e s r e si dí a n. 
A tr a n sf or m a ci ó n pr o c e d e nt e d o c o n s ell o d e st e e q ui p o a c a d é mi c o 
d e b erí a s er i m pl e m e nt a d a t a m é n p ol a s h a bit a nt e s, c o s m e di o s e r e -
c ur s o s di s p o ñi bl e s n e s e m o m e nt o.
R a pi d a m e nt e d e s e ñ o u s e u n h a e str ut ur a d e tr a b all o a tr a v é s d e 
e q ui p o s h et er o x é n e o s c o n e ct a d o s e n li ñ a, n o s q u e o e st u d a nt a d o 
a pr e n dí a a a n ali z ar o s c a s o s r e ai s q u e c h e g a b a n a tr a v é s d u n f or m u -
l ari o al o x a d o n u n h a w e b pr o pi a, e a pli c a b a o s s e u s c o ñ e c e m e nt o s 
c o a a x u d a d e pr of e s or a d o e pr of e si o n ai s. F oi u n h a f err a m e nt a v a -
li o s a p ar a o c o ñ e c e m e nt o d a r e ali d a d e d a s c ali d a d e s e e st a d o d a s 
vi v e n d a s d a s ú a c o nt or n a, d e pri m eir a m a n.
E st a i ni ci ati v a, c o n v o nt a d e d e s er vi z o a tr a v é s d a a pr e n di z a x e, 
ti ñ a c o m o o b x e cti v o n o n s e c u n d ari o a s e n si bili z a ci ó n d a a c a d e mi a 
e n c u e sti ó n s d e i m p ort a n ci a s o ci al, d e s d e u n e nf o q u e d e d er eit o s.  A 
Clí ni c a d e C a s a s b e b e d o pr o x e ct o d e A pr e n di z a x e - S er vi z o a nt eri or 
K a y a Clí ni c a, q u e d e s e n v ol v e u e ntr e 2 01 5 e 2 01 8, n u n b arri o a ut o - 
x e sti o n a d o d e M a p ut o, M o z a m bi q u e, u n gr u p o d a U D C tr a b all a n d o 
c o n x u nt a m e nt e c o a U ni v er si d a d e l o c al E d u ar d o M o n dl a n e e gr a z a s 
a o c al s e f a cilit o u o a c c e s o d a ci d a d a ní a á l e g ali z a ci ó n d a s ú a r el a -
ci ó n c o m u ni ci pi o e s e f or m o u á c o m u ni d a d e u ni v er sit ari a.
E st a s e g u n d a v ert e nt e d e s e n si bili z a ci ó n d e s e n v ol v e u s e a tr a -
v é s d u n h a e s c ol m a d e b o a s pr á cti c a s e c o n s ell o s n o h a bit ar d e s d e o 
p u nt o d e vi st a d o s e st á n d ar e s h a bit a ci o n ai s, a c o n vi v e n ci a e c o n cili a -
ci ó n, o x é n er o, o d er eit o á vi v e n d a, o t el e -tr a b all o e m oit o s o utr o s. P or 
o utr a b a n d a, u n bl o g u e r e c oll e u a p ort a ci ó n s d a c o m u ni d a d e u ni v er si -
t ari a e e xt er n a q u e q ui x o c o m p artir a s s ú a s e x p eri e n ci a s e r efl e xi ó n s 
d o m é sti c a s e n t e m p o s d e p a n d e mi a. Fi n al m e nt e, u n ci cl o d e c o n v er -
s a s e p al e str a s virt u ai s d e u v o z a c ol e cti v o s p ol o d er eit o á vi v e n d a, 
e st u d a nt e s, ar q uit e ct a s c o m o M ó ni c a Al o n s o, N uri a Pri et o o u Fl u - or e 
p er s o a s e x p ert a s e n s u st e nt a bili d a d e n o c a m p o d a e difi c a ci ó n.
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A a cti vi d a d e d a Clí ni c a d e C a s a s m a ntí v o s e c o n p o st eri ori d a d e 
a o c o nfi n a m e nt o, d e m a n eir a i nf or m al e a ut o - x e sti o n a d a, q u e f oi o 
s e u x eit o d e n a c e m e nt o. D al g u n h a m a n eir a, e st a a cti vi d a d e s u p ó n 
u n p e c h e p ar a e st a e x p eri e n ci a, q u e n o n s o u b o a brir s e c a mi ñ o d e n -
tr o d a E s c ol a d e Ar q uit e ct ur a q u e a vi u n a c er e f oi s u b stit uí d a n a 
a x e n d a p or o utr a s c u e sti ó n s m ái s ur x e nt e s, m ái s i n stit u ci o n ai s o u 
si m pl e m e nt e c o n i nt er e s e s dif er e nt e s. 
A m at eri a H á bit at B á si c o, u n h a o pt ati v a sit u a d a n o últi m o c ur -
s o d o Gr a o e n E st u d o s d e Ar q uit e ct ur a, m a nt é n e st a v o c a ci ó n p er o 
pr e s e nt a m oit a s difi c ult a d e s p ar a p er mitir u n a c h e g a m e nt o r e al d o 
al u m n a d o á r e ali d a d e s o ci al pr ó xi m a e á m a n eir a e n q u e d e s d e a s ú a 
f ut ur a pr of e si ó n p o d e n d ar r e s p o st a a m oit a s sit u a ci ó n s e n e c e si -
d a d e s c oti á s. P or o utr a b a n d a, r e s ult a i m pr e s ci n di bl e pr e s e nt ar a o 
al u m n a d o u ni v er sit ari o u n x eit o d e tr a b all ar q u e p art a d a c ol a b or a -
ci ó n c o n o utr a s pr of e si ó n s e m ai s c o a s p er s o a s q u e s o n s u x eit o d a 
s ú a a c ci ó n. A a cti vi d a d e D er eit o á Ci d a d e q ui x o d ar c a bi d a a e st a s 
e x p eri e n ci a s q u e d e b e n f or m ar p art e d a a pr e n di z a x e n a et a p a u ni -
v er sit ari a, i n cl uí n d o a m e m br o s d e t o d a a c o m u ni d a d e u ni v er sit ari a 
e x e nt e all e a e a bri n d o p ort a s a u n h a m ai or c o n e xi ó n e c o o p er a ci ó n 
e ntr e E s c ol a s e F a c ult a d e s e c o s e u c o nt e xt o.
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G R U P O S D E A P OI O M U T U O ( G A M) D A C O R U Ñ A
A p a n d e mi a d o C or o n a vir u s  ( C O VI D -1 9) e nfr o nt o u n o s d e s d e o i ni ci o 
d o 2 0 2 0 a u n e n or m e d e s afí o c o m o pl a n et a, c o m o p aí s, c o m o c o m u ni -
d a d e e c o m o s o ci e d a d e. F oi u n h a cri s e s a nit ari a s e n pr e c e d e nt e s q u e 
v e u a gr a v ar a sit u a ci ó n d e p er m a n e nt e cri s e s o ci al e e c o n ó mi c a q u e 
vi vi m o s a s e st af a d a s p ol o si st e m a: a s d e a b ai x o, a x e nt e tr a b all a d or a.
D ur a nt e m oit a s s e m a n a s, or g a ni z á m o n o s n o s dif er e nt e s b arri o s 
d a ci d a d e p ar a l o gr ar q u e a s v e ci ñ a s m ái s v ul n er a bl e s s aí s e n a di a nt e, 
n u n m o m e nt o d e c ol a p s o d o s s er vi z o s s o ci ai s e d e i n o p er a n ci a p or 
p art e d a s i n stit u ci ó n s. L o gr a m o s t e c er u n h a r e d e d e s oli d ari e d a d e  
p ar a f or n e c er d e ali m e nt o s, m ai s t a m é n d e m á s c ar a s, pr o d ut o s b á si -
c o s, a p oi o e m o ci o n al, e o utr a s n e c e si d a d e s á x e nt e q u e p e or o e st a b a 
a p a s ar. L o gr a m o s r e s p o n d er c o m o c o m u ni d a d e s á m ai or e m er x e n ci a 
s o ci al d o s últi m o s a n o s. E t o d o i s o, p a d e c e n d o e n o c a si ó n s a s a gr e -
si ó n s p or p art e d a s m e s m a s i n stit u ci ó n s q u e n o n d a b a n f eit o.
O s Gr u p o s d e A p oi o M ut u o ( G A M) f or o n a r e s p o st a q u e l e v a nt a -
m o s d e s d e o s b arri o s c o n s ci e nt e s d a C or u ñ a p ar a p o ñ er n o s a o l a d o 
d a x e nt e m ái s v ul n er a bl e, a s n o s a s v e ci ñ a s e v e ci ñ o s, n e st e s m o -
m e nt o s c o m pli c a d o s. F oi u n h a r e s p o st a a ut o - x e sti o n a d a q u e a cti -
v o u a s oli d ari e d a d e x u st o c a n d o m ái s o pr e ci s a m o s.
G A M D E VI V E N D A 
C o p a s o d o s m e s e s, a sit u a ci ó n f oi m u d a n d o e t a m é n m u d o u a or g a -
ni z a ci ó n d o s G A M, p er o a r e d e t e ci d a d ur a nt e o s m o m e nt o s d e m ai or 
e m er x e n ci a s e g ui u f u n ci o n a n d o p ar a t e nt ar r e s p o n d er á sit u a ci ó n 
d e a gr e si ó n p er m a n e nt e q u e p a d e c e m o s n o s b arri o s.
O G A M d e Vi v e n d a n a c e u c o m o u n i n str u m e nt o p ar a a c o m p a ñ ar 
á v e ci ñ a n z a e n ri s c o d e q u e d ar n a r ú a p or m or d a C O VI D. M a nt e n s e 
c o m o u n h a f err a m e nt a p ar a d e n u n ci ar u n si st e m a q u e f a v or e c e á s 
e a o s r e n di st a s e n o s e x p ul s a d o s n o s o s b arri o s. Q u e n o s s o b e o al u -
g u eir o at é f a c el o i m p a g a bl e. Q u e n o s c o n d e n a a vi vir e n i nfr a - vi v e n -
d a s e n sit u a ci ó n s d e i n s al u bri d a d e. Q u e n o s n e g a o d er eit o á vi v e n d a 
p or t er n a ci d o n o utr o p aí s. 
O si st e m a d e vi v e n d a é u n vir u s q u e t e m o s q u e s e g uir e nfr o n -
t a n d o.
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D e n d e a i n st a ur a ci ó n, e n x ull o d e 1 9 3 6, d o r e xi m e x e n o ci d a fr a n q ui s -
t a, a s m e m ori a s d a s c o m u ni d a d e s p olíti c a s di si d e nt e s f or o n eli mi -
n a d a s d o e s p a z o p ú bli c o, e o s s e u s p ort a d or e s p er s e g ui d o s. T o d a 
a cti vi d a d e r ei vi n di c ati v a n a r ú a f oi pr o hi bi d a e d ur a m e nt e s a n ci o n a -
d a; o s l o c ai s si n di c ai s, c ult ur ai s e d e e n c o ntr o d o m o v e m e nt o o br ei -
r o f or o n e x pr o pi a d o s; e t o d o r e s q ui ci o m at eri al f oi p ur g a d o, m e di a n -
t e a q u ei m a d e bi bli ot e c a s e nt eir a s e a eli mi n a ci ó n d e t o d a cl a s e 
d e d o c u m e nt a ci ó n. O R é xi m e t e nt o u n o n s ó eli mi n ar o m o v e m e nt o 
o br eir o d o e s p a z o p ú bli c o, s e n o n t a m é n b orr ar t o d o v e sti xi o m at e -
ri al d a q u el a m e m ori a. P ol a s ú a b a n d a a s p er s o a s p ort a d or a s d e s a s 
m e m ori a s f or o n t a m é n p er s e g ui d a s p ol o n o v o p o d er i n st a ur a d o e, 
e n m oit o s c a s o s, d ur a m e nt e r e pr e s ali a d a s: e x e c ut a d a s, e n c ar c er a -
d a s, e xili a d a s o u sí m pl e m e nt e s o m eti d a s á p e d a g o xí a d o s a n g u e . 
O r e s ult a d o d e st a p er s e c u ci ó n f oi a p er d a fí si c a d e m oit a s d e st a s 
p er s o a s p ort a d or a s d e m e m ori a; o sil e n ci o d e m oit a s o utr a s c o m o 
e str at e xi a d e c o n s er v a ci ó n d a vi d a, pr o d u ci n d o u n h a i nt err u p ci ó n 
n o s m e c a ni s m o s d e r e pr o d u ci ó n d e st a s m e m ori a s; a sí c o m o a r e -
cl u si ó n a o e s p a z o í nti m o – x er al m e nt e d o f o g ar f a mili ar – d al g u n h a s 
o utr a s d e st a s m e m ori a s, d e n d e o n d e e n o c a si ó n s l o gr ar o n r e pr o -
d u cir s e d ur a nt e d é c a d a s. D e st e m o d o a s m e m ori a s c ol e cti v a s di -
si d e nt e s fi c ar o n at o mi z a d a s, e a s q u e p er d ur ar o n at a h o x e fi x ér o n o 
r e cl ui d a s e n e s p a z o s í nti m o s c o n v erti d o s e n v er d a d eir o s r ef u xi o s 
d a m e m ori a.
C o n t o d o, a f uri a e xt er mi n a d or a e x er ci d a p ol o fr a n q ui s m o n o n 
l o gr o u eli mi n ar t o d o s o s fr a g m e nt o s m at eri ai s q u e c o m p o ñ e n e st a s 
m e m ori a s, ni n t a m p o u c o c ol a p s ar p or c o m pl et o o s m e c a ni s m o s d e 
r e pr o d u c ci ó n d a s m e s m a s. R ef u xi o s d a M e m ori a é u n c ol e cti v o d e 
i n v e sti g a ci ó n e di v ul g a ci ó n milit a nt e q u e, p arti n d o d a q u el a s m e m o-
ri a s at o mi z a d a s, pr et e n d e r e st a ur ar u n h a m e m ori a c ol e cti v a d o m o -
v e m e nt o o br eir o li b ert ari o a tr a v é s d a i nt er v e n ci ó n s o br e o e s p a z o 
p ú bli c o ur b a n o. A di m e n si ó n e s p a ci ali z a d a d a s m e m ori a s c ol e cti v a s 
e a c o n s er v a ci ó n d o p atri m o ni o o br eir o s o n d o u s d o s n o s o s pri n ci -
p ai s ei d o s d e tr a b all o. A art e ur b a n a, o m a p e o e o s d e s pr a z a m e nt o s 
a s n o s a s pri n ci p ai s f err a m e nt a s d e di v ul g a ci ó n.
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2 s et e m br o 2 0 21 | L u g ar: For u m Pr o p olis
N e st e pri m eir o f al a d oir o pr o p ú x o s e  u n h a r efl e xi ó n e n t or n o a o s u s o s 
d o e s p a z o ur b a n o q u e t e ñ e n l u g ar c o m o c o n s e c u e n ci a d a pr o pi e d a -
d e pri v a d a o u p ú bli c a d a s r ú a s, p ar q u e s e pr a z a s. E st e s u s o s t a m é n 
s e vir o n af e ct a d o s p ol a o c u p a ci ó n d a r ú a p or p art e d o s e st a bl e c e -
m e nt o s d e h o st al erí a tr al a r e d u ci ó n d a s ú a c a p a ci d a d e, d ur a nt e a 
p a n d e mi a. O utr o s, n o n s e m pr e c o nt e m pl a d o s n u n h a pri m eir a a n áli -
s e, s o n o s p o si bilit a d o s p ol o s e s p a z o s b al eir o s, o u o s d eri v a d o s d a s 
sit u a ci ó n s d e s e nf o g ari s m o. M oit o s d el e s n o n s o n p o si bl e s p ol a f alt a 
d e at e n ci ó n á a c c e si bili d a d e.
T a m é n n o s i nt er e s a b a n o s pr o c e s o s d e tr a n sf or m a ci ó n q u e pr o -
c ur a n a r e vit ali z a ci ó n d o s b arri o s a tr a v é s d e o p er a ci ó n s d e r e - ur -
b a ni z a ci ó n e m u d a d e i m a x e e a s ú a r el a ci ó n c o a t uri stifi c a ci ó n e 
x e ntrifi c a ci ó n pr o gr e si v a d a s n o s a s ci d a d e s. D e ntr o d e st e s c a m bi o s, 
c h a m a m o s a at e n ci ó n s o br e a s p e o n ali z a ci ó n s e o s s e u s i m p a ct o s 
s o br e a m o bili d a d e. 
C u e sti o n á m o n o s s o br e a s o p er a ci ó n s i n m o bili ari a s x a r e ali z a d a s 
e pr e vi st a s n a C or u ñ a e e n q u e m e di d a s e c orr e s p o n d e n c o a n e c e si -
d a d e d e n o v a s vi v e n d a s. D e s c o ñ e c e m o s e n q u e e st a d o e st á n a s vi -
v e n d a s a ct u ai s e s e pr e ci s a n d e i n v er si ó n s p ar a s er arr a n x a d a s p ar a 
p o d er s er h a bit a d a s, o u p ol a c o ntr a al g u n h a s p er m a n e c e n b al eir a s 
o u s e d e sti n a n a u s o s t urí sti c o s e n o n r e si d e n ci ai s.
P or últi m o, q u er e m o s s a b er s o br e o a s o ci a ci o ni s m o v e ci ñ al e a 
c a p a ci d a d e d e st a s e nti d a d e s p ar a c h e g ar á p o b o a ci ó n h et er o x é n e a 
d o s b arri o s, c o m o s e r el a ci o n a n e ntr e el a s e q u e ti p o d e di ál o g o s e s -
t a bl e c e n c o a s i n stit u ci ó n s e n r el a ci ó n á s c u e sti ó n s a nt eri or e s.
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U N R O T EI R O P O L O B A R RI O D A S A T O C H A S N A C O R U Ñ A:  
C U E S TI Ó N S U R B A N A S A R R E D O R D O D E R EI T O Á CI D A D E
I a g o C arr o | Ar q uit e ct o ur b a nist a e m e m br o d o c ol e ctiv o Er g osf er a
R e c o m pil a ci ó n d a s n ot a s r e ali z a d a s  p ar a pr e p ar ar o r ot eir o p ol o b a-
rri o d a s At o c h a s d e s e n v ol vi d o p or Er g o sf er a o 2 5 d e s et e m br o d e 2 0 21 
d e ntr o d o pr o gr a m a d e f al a d oir o s e o br a d oir o d e a pr e n di z a x e - s er vi z o 
D er eit o á ci d a d e , or g a ni z a d o p ol a Clí ni c a d e C a s a s ( U D C), R ef u xi o s d a 
M e m ori a e o s G A M A C or u ñ a.
O p er c orri d o d o r ot eir o d e s e ñ o u s e p ar a vi sit ar el e m e nt o s ur b a -
n o s m oi di v er s o s a tr a v é s d o s c al e s s e p ui d e s e n tr at ar dif er e nt e s a s -
p e ct o s d o q u e s e x a o u p o d a s er o « d er eit o á ci d a d e » n o s é c ul o X XI, 
p er o e n c al q u er a o utr o tr a x e ct o p ol o b arri o p o d eri a s e f al ar d e c a s e 
t o d o s o s m e s m o s t e m a s e s e g ur a m e nt e x ur dirí a n o utr o s a m ai or e s. 
N o  m a p a  a d x u nt o  p ó d e s e  c o n s ult ar  a  l o c ali z a ci ó n  d a s  p ar a d a s  
r e ali z a d a s, a sí c o m o a d o s el e m e nt o s e sit u a ci ó n s ur b a n a s c o m e nt a -
d a s e n c a d a u n h a d el a s e q u e s e d e s cri b e n br e v e m e nt e a c o nti n u a ci ó n. 
1ª P A R A D A  |  P R A Z A C A N TI G A S D A T E R R A
- C o n x u nt o hi st óri c o d e vi v e n d a o br eir a 1 e m e m ori a li b ert ari a2  d a 
ci d a d e. D e s pr ot e xi d o ur b a ni sti c a m e nt e e e n p eri g o d e d e s a p ari ci ó n 
d e bi d o a u n p olí g o n o ( a A PI Q 2 8 d o P X O M d e 2 01 3) q u e p er mit e c o n s -
tr uír t o d o o á m bit o e n alt ur a, o q u e si g nifi c arí a u n e m p e or a m e nt o 
m oi c o n si d er a bl e d a s c o n di ci ó n s a m bi e nt ai s d a c o nt or n a. Ni n t e n 
s e nti d o a eli mi n a ci ó n d e st e p atri m o ni o hi st óri c o e ar q uit e ct ó ni c o, 
ni n é r a z o n a bl e d e s d e a p er s p e cti v a ur b a n a a p o st ar p ol o cr e c e m e n -
t o e n alt ur a n u n á m bit o x a t a n d e n sifi c a d o 3 .
1  S o br e e st e c o n x u nt o d e vi v e n d a o br eir a p ó d e s e c o n s ult ar o arti g o: M o s q u er a, X o á n. « A s c a s a s 
d a s At o c h a s, p atri m o ni o o br eir o ». E n: A s At o c h a s. Z o n a a D ef e n d er ( Z A D) . A C or u ñ a: R ef u xi o s d a M e m o-
ri a, 2 0 21: 9- 2 5. Di s p o ñi bl e e n: htt p s: / / w w w.r ef u xi o s d a m e m ori a. or g / w p- c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 21 / 0 7 /
f a n zi n e _ Z A D _ w e b. p df
2  S o br e e st a p er s p e cti v a d e a n áli s e p ó d e s e c o n s ult ar a p á xi n a w e b d e R ef u xi o s d a M e m ori a, u n 
« pr o x e ct o d e i n v e sti g a ci ó n s o br e a s m e m ori a s c ol e cti v a s  a c er c a d o m o v e m e nt o li b ert ari o c or u ñ é s  e 
a f or m a e n q u e e st a s s e e s p a ci ali z a n n o b arri o d a s At o c h a s – M o nt e Alt o »: htt p s: / / w w w.r ef u xi o s -
d a m e m ori a. or g /
3  S o br e e st e pr o c e s o ur b a ní sti c o p ó d e s e c o n s ult ar o arti g o: B ot a n a, Cri sti n a. « A d e s p o s e si ó n d o 
c o m ú n n a ci d a d e- m er c a d o ». E n: A s At o c h a s. Z o n a a D ef e n d er ( Z A D) . A C or u ñ a: R ef u xi o s d a M e m o-
ri a, 2 0 21: 2 7- 3 6. Di s p o ñi bl e e n: htt p s: / / w w w.r ef u xi o s d a m e m ori a. or g / w p- c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 21 / 0 7 /
f a n zi n e _ Z A D _ w e b. p df
At al ai a d e S a n R o q u e o u l á gri m a d o C a m p o d a L e ñ a
( v ari o s l o c ai s m u ni ci p ai s a b a n d o n a d o s e s e n u s o)
Tr a v e sí a d e S a n X o s é  /  E str eit a m e nt o
d a r ú a: c o m pl e xi d a d e e dif er e n z a ur b a n a
V S “t a p ó n ur b a ní sti c o”
Vi ol e n ci a m e di áti c a s o br e u n h a p er s o a
s e n f o g ar n a r ú a d a T orr e ( 2 0 2 0- 2 0 2 1)
S o ar b al eir o, s e n u s o s e p e c h a d o
( pr o pi e d a d e d o Mi ni st eri o d e D ef e n s a)Pr a z a c o nti n u a m e nt e
e n s o m br a p ol o a u m e nt o
d e alt ur a d a s e di fi c a ci ó n s
E q ui p a m e nt o m u ni ci p al p e c h a d o
( aí n d a n o n r e m at a d o e i n a u g ur a d o)  /
A nti g o C S O A A I n s u mi s a ( 2 0 1 6- 2 0 1 8)S o ar c u n h a e di fi c a ci ó n
pr e c ari a c u n gr a o d e r uí n a
e d e u s o d e s c o ñ e ci d o s
R e ur b a ni z a ci ó n d a r ú a d a T orr e e
a m pli a ci ó n d a s b eir arr ú a s ( 2 0 1 8)
E di fi ci o s c o n str uí d o s e ntr e 1 9 7 0 e 1 9 8 0 q u e
s u p u x er o n d u pli c ar a alt ur a d e c or ni x a ori xi n al,
p er o q u e p ol o m e n o s a c h e g ar o n u n s o p ort al
q u e a m pli o u e c o m pl e xi z o u o e s p a z o p ú bli c o
d a r ú a P a n a d eir a s
R ú a a m bi e nt al m e nt e e m p e or a d a p ol o
a u m e nt o d a alt ur a d a s e di fi c a ci ó n s e
n a q u e aí n d a p er m a n e c e n p e q u e n a s
vi v e n d a s d e m e di a d o s d o s é c ul o X X
O p er a ci ó n ur b a ní sti c a d o P a p a g ai o ( 2 0 0 8)  /
Vi v e n d a: pr e z o s i n a s u mi bl e s p ar a a s m ai orí a s s o ci ai s  /
Pr a z a c e ntr al: x a c o n c ert a a cti vi d a d e c o n s oli d a d a  /
A p ar c a d oir o s u bt err á n e o: r etr at o d o m o d el o d e m o bili d a d e
ur b a n a e d a i d e a d e e s c al a d ur a nt e a b ur b ull a i n m o bili ari a 
C o n flit o p ol a i nt e n si d a d e
d e u s o d a r ú a S a n X o á n
R o c h a s d a pr a z a J u a n M a n u el I gl e si a s M at o
(f or m a, f u n ci ó n, m at eri ali d a d e, m e m ori a e x e o gr afí a)
E s p a z o li br e e n e s q ui n a e c o n b o a s c ali d a d e s
ur b a n a s e c o n di ci ó n s a m bi e nt ai s, p er o s ó
e m pr e g a d o c o m o a p ar c a d oir o n a a ct u ali d a d e
C o n x u nt o hi st óri c o
d e vi v e n d a o br eir a
e m e m ori a li b ert ari a
E di fi c a ci ó n s a b a n d o n a d a s
e t a pi a d a s
F a c h a d a- m ur al “ C or u ñ a á vi st a”
( 2 0 1 8)
C e ntr o S o ci al G o m e s G ai o s o ( e n f u n ci o n a m e nt o d e s d e 2 0 0 8, p er o
p e c h a d o c a ut el ar m e nt e d e s d e m ai o d e 2 0 2 1 p or or d e d o C o n c ell o)
A c u art el a m e nt o d e At o c h a ( 1 8 6 4)  /
P e z a ur b a n a d e gr a n d e e s c al a  /
B arr eir a ur b a n a e n pl e n o c e ntr o d a
ci d a d e / P o si bl e e s p a z o-r ót ul a e ntr e
A s At o c h a s e a Ci d a d e V ell a
P ar c el a a b a n d o n a d a, s e n
u s o s f or m ai s e p e c h a d a
M etr o si d er o n o i nt eri or d o c u art el d a P oli cí a L o c al
( ár b or e m ái s a nti g a d a ci d a d e, p er o c u n h a ori x e e
d at a ci ó n aí n d a n o n e s cl ar e ci d a s)
Pi nt a d a “ El vi ñ a N o n S e V e n d e,
O fi m áti c o S ol u ci ó n” ( 2 0 1 5/ 1 6- 2 0 2 0)
Pr o c e s o d e r e ur b a ni z a ci ó n d a c o nt or n a
d o m er c a d o d e S a n A g u stí n ( 2 0 2 1)
E di fi ci o r e si d e n ci al d e 2 2 7 vi v e n d a s
c o n “ ur b a ni z a ci ó n pri v a d a” ( 2 0 1 1)  /
A nti g o A sil o A d el ai d a M ur o ( 1 9 0 3- 2 0 0 1)
H ot el D o u bl e Tr e e b y Hilt o n ( 2 0 2 0)  /
A nti g o e di fi ci o d e R E E ( 1 9 9 2- 2 0 1 8)
S o ar e s e n d e s e n v ol v e m e nt o ur b a ní sti c o
( v e n di d o s p ol o Mi ni st eri o d e D ef e n s a a
u n h a pr o m ot or a i n m o bili ari a e n 2 0 2 0)
M a z á m oi r e pr e s e nt ati v a d a hi st ori a
ur b a ní sti c a d o b arri o ( c o m p o st a p or
e di fi c a ci ó n s m oi dif er e nt e s e n t er m o s
d e alt ur a, d at a e e stil o ar q uit e ct ó ni c o)
S ol o ur b a n o a b a n d o n a d o, s e n u s o s
f or m ai s e p e c h a d o  /  A nti g o
C S O A C a s a d a s At o c h a s
( 2 0 0 8- 2 0 1 1)
E di fi ci o r a ci o n ali st a
a b a n d o n a d o e e n r uí n a
( c e di d o p ol o Mi ni st eri o
d e D ef e n s a a o C o n c ell o
e n 2 0 1 8)
Fir m a o u t a g s e n i d e nti fi c ar ( 2 0 1 6/ 1 7- 2 0 1 9/ 2 1)
S o ar e s e n e s q ui n a a b a n d o n a d o s,
s e n u s o s f or m ai s e p e c h a d o s
R ú a Pi nt or R o m á n N a v arr o  /  R ú a s e n s aí d a ( c ul- d e- s a c):
c o m pl e xi d a d e e dif er e n z a ur b a n a V S “t a p ó n ur b a ní sti c o”
Gr a d erí o d o C a m p o
d a L e ñ a ( 2 0 1 1)
P o si bl e c o n e xi ó n e ntr e a r ú a P a n a d eir a s
e S a n A g u stí n b ai x o u n e di fi ci o pri v a d o
B eir arr ú a s m oi e str eit a s e ri n gl eir a d e a p ar c a d oir o
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- Á m bit o d e s ol o ur b a n o a b a n d o n a d o, s e n u s o s f or m ai s e p e c h a -
d o d e s d e 2 01 4 c a n d o s e d err u b ar o n o s tr e s e difi ci o s q u e o o c u p a b a n 
e ntr e a r ú a s At o c h a Alt a e Pi nt or R o m á n N a v arr o. Aí n d a q u e n a a c -
t u ali d a d e e st á n u ni d a s ( p ol o q u e p ar e c e n t er a m e s m a pr o pi e d a d e), 
s e g u n d o o P X O M, a s p ar c el a s d e d o u s d el e s s o n s o ar e s e difi c a bl e s 
e a o utr a e st arí a i n cl uí d a d e ntr o d o á m bit o d a A PI Q 2 8. Tr át a s e d u n 
l u g ar m oi fr e c u e nt a d o p ol o s g at o s d o b arri o.
- N u n h a d a s e difi c a ci ó n s d err u b a d a s e n 2 01 4 e st a b a sit u a d o o 
a nti g o C S O A C a s a d a s At o c h a s ( m ar z o d e 2 0 0 8 - a bril d e 2 011) 4 . N ó 
ur b a n o c u n h a i nt e n s a a cti vi d a d e s o ci o c ult ur al d ur a nt e o s tr e s a n o s 
q u e p er m a n e c e u a b ert o a o b arri o at a o s e u d e s al o x o p oli ci al. E s p a z o 
q u e a c oll e u u n h a gr a n d e e x p eri e n ci a d e a gr e g a ci ó n p o p ul ar d e p er -
s o a s e m o v e m e nt o s s o ci ai s pr e e xi st e nt e s p ar a a ut o x e sti o n ar d e f or -
m a a s a m bl e ari a u n e difi ci o a b a n d o n a d o. Pr o c e s o s o ci al t a m é n f u n -
d a m e nt al p ar a c o nt e xt u ali z ar o ci cl o p olíti c o 2 01 4 - 2 01 9 n a ci d a d e.
3ª P A R A D A  |  R Ú A D A T O R R E
-  R e ur b a ni z a ci ó n  d a  r ú a  d a  T orr e  e  a m pli a ci ó n  d a s  b eir arr ú a s  
( 2 01 8). E x e m pl o d e m ell or a ur b a n a m oi dir e ct a q u e c o n si sti u n a eli-
mi n a ci ó n d u n h a ri n gl eir a d e a p ar c a d oir o p ar a e n s a n c h ar a s b eir a -
rr ú a s d u n h a ví a c u n tr á n sit o p e o nil m oi i nt e n s o p ol a s ú a c o n di ci ó n 
e str ut ur a nt e n o b arri o.
-  Vi ol e n ci a  m e di áti c a  s o br e  u n h a  p er s o a  s e n  f o g ar  n a  r ú a  d a  
T orr e ( 2 0 2 0 - 2 0 21). C o nflit o p ol o u s o d o e s p a z o p ú bli c o q u e d eri v o u 
n u n h a c a m p a ñ a d a C or p or a ci ó n V o z d e G ali ci a p ar a «r etir ar » d a ví a 
a u n ci d a d á n s e n f o g ar q u e vi ví a n a r ú a. Pr o c e s o d e o b x e ct u ali z a ci ó n 
d u n h a p er s o a p ar a c o n v ertil a n u n h a c o u s a eli mi n a bl e e af a st ar d o 
d e b at e p ú bli c o a s c a u s a s e str ut ur ai s e p er s o ai s q u e e st a b a n tr a s a 
s ú a sit u a ci ó n d e p o br e z a.
4   S o br e a hi st ori a d o C S O A C a s a d a s At o c h a s p ó d e s e c o n s ult ar a r e p ort a x e A C ult ur a Pr e o( k) u p a  
( Ol h oli vr e, 2 0 0 8), di s p o ñi bl e e n htt p s: / / vi m e o. c o m / 3 0 018 5 9 7 , e o fil m e c ol e cti v o A C a s a d a s At o c h a s 
( 2 011), di s p o ñi bl e e n: htt p s: / / vi m e o. c o m / 3 9 8 6 2 618 3  
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-  P ar c el a  a b a n d o n a d a,  s e n  u s o s  f or m ai s  e  p e c h a d a  d e s d e  h ai  
m ái s d e d ú a s d é c a d a s a p e s ar d a s ú a sit u a ci ó n e n e s q ui n a x u nt o á 
r ú a d a T orr e. S e g u n d o a d o c u m e nt a ci ó n d a A PI Q 2 8 d o P X O M, c o n v er -
tir a s e e n e s p a z o p ú bli c o a o a m pli ar s e á r ú a Pi nt or R o m á n N a v arr o.
- R ú a Pi nt or R o m á n N a v arr o. R ú a s e n s aí d a ( c ul - d e - s a c). Fr o n -
t e á s ú a i d e ntifi c a ci ó n c o m o «t a p ó n ur b a ní sti c o », n e st e ti p o d e t e -
ci d o s e á m bit o s d a ci d a d e e st a s f or m a s ur b a n a s t e ñ e n u n gr a n d e 
v al or e n t er m o s d e c o m pl e xi d a d e e dif er e n z a ur b a n a ( a o c o ntr ari o, 
C ol e x ó n n a r ú a Pi nt or R o m á n N a v arr o. F ot o gr afí a: Hil d a C u b a. 
2 0
p or e x e m pl o, q u e n u n h a ur b a ni z a ci ó n r e si d e n ci al m o n of u n ci o n al). U n 
c a s o si mil ar p o d e s er o d o e str eit a m e nt o d a tr a v e sí a d e S a n X o s é, 
u n l u g ar p ar a o q u e, a o i g u al q u e n e st a r ú a, é si n x el o i m a xi n ar o utr a s 
c o n di ci ó n s  ur b a n a s  ( d e  u s o  d o  t e ci d o  e difi c a d o  e  d e  ur b a ni z a ci ó n  
d o e s p a z o p ú bli c o) n a s q u e e st a s si n g ul ari d a d e s e st arí a n a a c h e g ar 
i m p ort a nt e s c ali d a d e s á ci d a d e. A f or m a ur b a n a q u e pr o p ó n o P X O M 
vi x e nt e ( e x a o a nt eri or) c o a n o v a c o n e xi ó n e ntr e a r ú a d a T orr e e a r ú a 
M o n d o ñ e d o s ó é u n h a d a s p o si bl e s r a ci o n ali d a d e s ur b a ní sti c a s a pli -
c a bl e s n e st e l u g ar: a i m a x e a ct u al d u n e s p a z o q u e s e c o n e ct a c o a r ú a 
d a T orr e d u n x eit o mí ni m o p ar a a brir s e d e s p oi s a u n e s p a z o i nt eri or 
r e c olli d o p er mit e i m a xi n ar m oit a s m ái s sit u a ci ó n s e v al or e s ur b a n o s.
5ª P A R A D A  |  R Ú A S A L G A D O S O M O Z A
- R ú a a m bi e nt al m e nt e e m p e or a d a p ol o a u m e nt o d a alt ur a d a s 
e difi c a ci ó n s e n a q u e aí n d a p er m a n e c e n p e q u e n a s vi v e n d a s d e m e -
di a d o s d o s é c ul o X X ( al g u n h a s d el a s x a a b a n d o n a d a s e t a pi a d a s). A 
s o br e - e difi c a ci ó n e x p eri m e nt a d a n o s t e ci d o s a nti g o s n o últi m o t er -
z o d o s é c ul o X X e n a pri m eir a d é c a d a d o X XI x er o u u n pr o bl e m a i m -
p ort a nt e n a s e c ci ó n d a s p e q u e n a s r ú a s d o s b arri o s p o p ul ar e s: n e st e 
c a s o, p a s a n d o d e e difi c a ci ó n s d e b ai x o e d ú a s pl a nt a s a o utr a s d e 
b ai x o e c atr o, ci n c o, s ei s e at a s et e pl a nt a s. 
6ª P A R A D A  |  R Ú A Z A L A E T A
- E difi ci o r e si d e n ci al d e 2 2 7 vi v e n d a s c o n « ur b a ni z a ci ó n pri v a d a » 
( 2 011) c o n str uí d o n a p ar c el a o n d e e st a b a sit u a d o o a nti g o A sil o A d e-
l ai d a M ur o (1 9 0 3 - 2 0 01). C a s o d e d e str u ci ó n d o p atri m o ni o ar q uit e ct ó-
ni c o, d e s pr a z a m e nt o d u n s er vi z o e s e n ci al c o m o o d a s r e si d e n ci a s d e 
m ai or e s f ór a d o c e ntr o ur b a n o p ol a pr e si ó n ur b a ní sti c a e m o bili z a ci ó n 
s o ci al m oi r el e v a nt e 5 , p er o i n c a p a z d e e vit ar fi n al m e nt e o pr o c e s o. E n 
5   P ó d e s e c o n s ult ar o p o si ci o n a m e nt o d o C ol e cti v o R. U. A. d e R e c u p er a ci ó n Ur b a n a e A m bi e n -
t al s o br e o s pl a n s p ar a o A sil o A d el ai d a M ur o, a sí c o m o o c o m u ni c a d o p u bli c a d o e al g u n h a s d a s 
p er s o a s e e nti d a d e s q u e o a p oi ar o n, n o p o st « A sil o. A C or u ñ a ( 18 8 2- 2 0 01) », di s p o ñi bl e e n: htt p: / /
s o s- m o n u m e nt s. or g / ol d / 2 011 / 10 / a sil o- a- c or u n a- 18 8 2- 2 0 01 /
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t er m o s s o ci o e c o n ó mi c o s e d e d er eit o á vi v e n d a, o á m bit o p a s o u d e s er 
u n h a r e si d e n ci a p ar a p er s o a s m ai or e s s e n r e c ur s o s a u n c o m pl e x o r e -
si d e n ci al d e n o mi n a d o « Cit a ni a », a n u n ci a d o c o m o « d e l u x o » o u « d e alt o 
st a n di n g » e c a p a z d e pr o d u cir tit ul ar e s c o m o « L o s pi s o s m á s c ar o s d e 
t o d a A C or u ñ a e st ar á n e n A d el ai d a M ur o » ( 2 0 mi n ut o s, 2 4 /1 0 / 2 0 0 7). 
- H ot el D o u bl e Tr e e b y Hilt o n ( 2 0 2 0) i n st al a d o n o a nti g o e difi ci o d e 
R E E (1 9 9 2 - 2 01 8). Tr a n sf or m a ci ó n ur b a n a q u e é pr e ci s o c o nt e xt u ali z ar 
d e s d e tr e s p er s p e cti v a s: p or u n h a p art e, q u e R e d El é ctri c a d e E s p a ñ a 
( R E E) er a u n h a e m pr e s a d e c a pit al p ú bli c o m ai orit ari o q u e f oi pri v ati z a-
d a e n 1 9 9 9; p or o utr a, q u e a c o nt or n a o n d e a p ar e c e e st e n o v o h ot el d e 
l u x o, o b arri o d e Z al a et a, er a c o ñ e ci d o c o m o « Z ar a et a » p or s er o l u g ar d e 
r e si d e n ci a d e n u m er o s o s dir e cti v o s / a s e e m pl e a d o s / a s d e I n dit e x, a sí 
c o m o d o pr o pi o A m a n ci o Ort e g a d ur a nt e v ari o s a n o s; e p or últi m o, q u e 
s e tr at a d e s e ti p o d e n e g o ci o s ( u n h ot el d e c atr o e str el a s, o pri m eir o d o 
c o ñ e ci d o gr u p o Hilt o n e n G ali ci a) o n d e á i n a u g ur a ci ó n, aí n d a s e n d o e n 
s et e m br o d e 2 0 2 0 ( s e g u n d a ol a d a cri s e s a nit ari a), a si st e n o d el e g a d o 
d o G o b er n o, o pr e si d e nt e d a X u nt a d e G ali ci a e a al c al d e s a d a C or u ñ a.
7ª P A R A D A  |  P R A Z A D O P A P A G AI O
 - O p er a ci ó n ur b a ní sti c a d o P a p a g ai o ( 2 0 0 8). E n t er m o s r e si d e n-
ci ai s e d e a c c e s o á vi v e n d a, e st a tr a n sf or m a ci ó n i m pli c o u a eli mi -
n a ci ó n d u n b arri o p o p ul ar ( s e g u n d o o s m e di o s m oi d e gr a d a d o, c o -
ñ e ci d o c o m o o « b arri o c hi n o » d a ci d a d e e d e m oli d o e n 1 9 9 5) e a s ú a 
s u b stit u ci ó n p or u n h a p e z a ur b a n a c o n vi v e n d a s d e pr e z o s i n a s u mi -
bl e s p ar a a s m ai orí a s s o ci ai s. P ar a c o nt e xt u ali z ar e st e pr o c e s o, p ó -
d e s e m e n ci o n ar q u e x a d ur a nt e a s o br a s d o c o m pl e x o p u bli c á b a n s e 
tit ul ar e s d e pr e n s a c o m o « El P a p a g a y o, d e b arri o c hi n o a Ur b a ni z a -
ci ó n M ar a vill a s » ( L a V o z d e G ali ci a, 1 2 / 0 4 / 2 0 0 4). N e st e m o m e nt o, p or 
e x e m pl o, o s tr e s pi s o s e n al u g u eir o of ert a d o s 6  n o c o m pl e x o c u st a n 
u n s 1 2, 5 € / m 2  a o m e s: 6 5 0 € / m e s p or 5 2 m2 , 1. 2 0 0 € / m e s p or 9 5 m2  e 
1. 9 0 0 € / m e s p or 1 5 0 m 2 . S e s e t e n e n c o nt a q u e, s e g u n d o o I G E, o s a-
l ari o m e di o e n 2 01 9 n o m u ni ci pi o d a C or u ñ a er a d e 1. 71 4 € / m e s (1. 3 7 8 
€ / m e s p ar a a s p er s o a s m e n or e s d e 3 5 a n o s) e o s al ari o m e di a n o er a 
6   Vi v e n d a s at o p a d a s n o s p ort ai s d e I d e ali st a e E n al q uil er.
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d e 1. 2 6 0 € / m e s (1.1 0 9 € / m e s p ar a a s p er s o a s m e n or e s d e 3 5 a n o s) 7 , 
p ó d e s e v er c o m o s e tr at a d e vi v e n d a s f ór a d o al c a n c e d a m ai orí a 
d a s p er s o a s, p oi s s u p er a n a m pl a m e nt e a p or c e nt a x e d u n t er z o d o s 
i n gr e s o s i d e ntifi c a d a p or i n stit u ci ó n s d e t o d o ti p o c o m o o m á xi m o 
r e c o m e n d a bl e p ar a g a st ar n o al u g u eir o r e si d e n ci al.  
- Pr a z a c e ntr al. A m pli a ci ó n d o e s p a z o p ú bli c o c o n r e s p e ct o á 
sit u a ci ó n pr e vi a ( e n li ñ a c o a l ó xi c a d o « cr e c er p ar a c o n s e g uir »). A 
m ai or p art e d a pr a z a e st á ur b a ni z a d a s o br e e s p a z o pri v a d o ( c e ntr o 
c o m er ci al e a p ar c a d oir o), o q u e li mit a c ert a s c u e sti ó n s c o m o o ti p o 
d e v e x et a ci ó n. A p e s ar d a s ú a c o m pli c a d a a c c e si bili d a d e p ol o c a m -
bi o d e c ot a e ntr e a s r ú a s P a n a d eir a s e H o s pit al, c o p a s o d o t e m p o 
x a c o nt a c o n c ert a a cti vi d a d e c o n s oli d a d a gr a z a s a o s d o u s l o c ai s 
h o st el eir o s e xi st e nt e s, u n d e s d e 2 0 0 9 e o utr o d e s d e 2 01 3, e a o e q ui -
p a m e nt o m u ni ci p al p o st o e n m ar c h a e n 2 01 6. 
- A p ar c a d oir o s u bt err á n e o. Oit o pi s o s b ai x o t err a e c a s e mil pr a -
z a s d e a p ar c a d oir o pri v a d o n o c e ntr o ur b a n o. D ur a nt e a s ú a c o n str u -
ci ó n d e s e n v ol v ér o n s e m oit a s pr ot e st a s v e ci ñ ai s, x a q u e x er o u v ari o s 
pr o bl e m a s  n a s  vi v e n d a s  q u e  o  r o d e a n  (r uí d o s,  vi br a ci ó n s,  gri et a s,  
et c.). R etr at o d o m o d el o d e m o bili d a d e ur b a n a e d a i d e a d e e s c al a 
d ur a nt e a b ur b ull a i n m o bili ari a. 
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- P o si bl e c o n e xi ó n e ntr e a r ú a P a n a d eir a s e S a n A g u stí n b ai x o u n 
e difi ci o pri v a d o ( o n ú m er o 1 9 d a r ú a P a n a d eir a s). S e g u n d o a s últi m a s 
n o v a s n a pr e n s a 8 , a p o si bili d a d e d e q u e o C o n c ell o m er q u e t o d o o 
e difi ci o ( pr o pi e d a d e d o Ar c e bi s p a d o d e O vi e d o) f oi pr a cti c a m e nt e 
d e s b ot a d a p ol o a ct u al g o b er n o m u ni ci p al, p er o o q u e si s e f or m ul a é 
a cr e a ci ó n d u n p a s o b ai x o o e difi ci o, x a q u e a s ú a p ar c el a c h e g a at a 
7   D at o s r e el a b or a d o s a p artir d o s di s p o ñi bl e s n o « E st u d o d e s al ari o s. S al ari o s n o s s et e gr a n d e s 
c o n c ell o s g al e g o s » (I G E, 2 0 21). P ar a tr a n sf or m ar o s d at o s r e c o m pil a d o s n e st e d o c u m e nt o d a u ni d a d e 
€ / h or a á u ni d a d e € / m e s, m ulti pli c o u s e o d at o e n € / h or a p or 16 8 h or a s / m e s ( 21 x or n a d a s l a b or ai s 
d e 8 h or a s a o m e s).
8   « Ur b a ni s m o i ni ci a otr a ví a p ar a u nir P a n a d er a s y S a n A g u stí n ». L a V oz d e G ali ci a, 17 / 01 / 2 0 2 0. Di s-
p o ñi bl e e n: htt p s: / / w w w.l a v oz d e g ali ci a. e s / n oti ci a / c or u n a / 2 0 2 0 / 01 / 17 / ur b a ni s m o-i ni ci a- vi a- u nir- p a -
n a d er a s- s a n- a g u sti n / 0 0 0 315 7 9 2 6 4 4 76 0 4 014 210 8. ht m
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á r ú a Pí o XII e a m et a d e d el a n o n e st á e difi c a d a, p ol o q u e é o ú ni c o 
p u nt o o n d e e st a c o n e xi ó n s erí a si n x el a. O c o nt e xt o d e st e hi p ot éti c o 
n o v o p a s o é t a m é n o pr o c e s o d e r e ur b a ni z a ci ó n d a c o nt or n a d o m er -
c a d o d e S a n A g u stí n q u e e st á e n m ar c h a n a a ct u ali d a d e. O pr o bl e m a 
é q u e, e n 2 0 21, a ci d a d a ní a s e g u e s e n c o nt ar c o n f err a m e nt a s p ar a 
a n ali z ar e a v ali ar a e s c al a d o s pr o c e s o s d e x e ntrifi c a ci ó n q u e p o d e n 
v e hi c ul ar  e st a s  tr a n sf or m a ci ó n s  d e  m ell or a  ur b a n a.  E  s e n  c o nt ar  
c o n d at o s pr e ci s o s q u e c orr o b or e n a s hi p ót e si s r e s p e ct o a o s pr o -
c e s o s d e d e s pr a z a m e nt o s o ci al n e st e ti p o d e o p er a ci ó n s ( d e bi d o á 
c a pt ur a p ol a cl a s e r e nti st a d a s pl u s v alí a s x er a d a s p ol a a c ci ó n p ú bli -
c a m e di a nt e o a u m e nt o d o s pr e z o s d o al u g u eir o), é difí cil pr e v el o s e 
t o m ar m e di d a s p ar a e vit al o s.
- C atr o e difi ci o s c o n str uí d o s e ntr e 1 9 7 0 e 1 9 8 0 ( o s n ú m er o s 1 0 - 8, 
1 7 e 2 2 - 2 0 d a r ú a P a n a d eir a s e o n ú m er o 3 9 d a r ú a V ar el a Sil v ari) q u e 
s u p u x er o n d u pli c ar a alt ur a d e c or ni x a ori xi n al, p er o q u e p ol o m e n o s 
a c h e g ar o n u n s o p ort al q u e a m pli o u e c o m pl e xi z o u s e n si bl e m e nt e o 
e s p a z o p ú bli c o d a r ú a P a n a d eir a s. Aí n d a q u e s e x a mí ni m a, é pr e ci s o 
c o nt e xt u ali z ar e st a a c h e g a m e n ci o n a n d o q u e m oit a s o utr a s r ú a s d a 
C or u ñ a e x p eri m e nt ar o n o s m e s m o s i n cr e m e nt o s d e alt ur a, p er o n o n 
e st e p e q u e n o i nt er c a m bi o c o a ci d a d e.
9ª P A R A D A  |  C A M P O D A L E Ñ A
- At al ai a d e S a n R o q u e o u l á gri m a d o C a m p o d a L e ñ a. E s p a z o 
n o q u e e st a b a sit u a d a a c a p el a d e S a n R o q u e at a q u e f oi d e m oli -
d a e n 1 9 4 7 e q u e h o x e e st á o c u p a d o p or u n e x e m pl o d e ar q uit e ct ur a 
hí bri d a, pr o x e ct a d a p or S a nti a g o R e y P e dr eir a, d e p e q u e n o s l o c ai s 
c o m er ci ai s b ai x o u n e s p a z o p ú bli c o. N a a ct u ali d a d e, a m ai orí a d o s 
l o c ai s m u ni ci p ai s e st á n a b a n d o n a d o s e s e n u s o n u n c a s o cl ar o d e 
d e sl ei x o i n stit u ci o n al: a c o n c e si ó n d o s l o c ai s d o e difi ci o e x pir o u e n 
2 0 0 5 9  e d e s d e e nt ó n o C o n c ell o b u s c a u n u s o p ar a el e s ( s ó d o u s n e-
g o ci o s s e g u e n e n f u n ci o n a m e nt o h o x e e n dí a). 
9   « U n li m b o q u e d ur a 14 a ñ o s ». L a O pi ni ó n A C or u ñ a, 2 5 / 0 9 / 2 019. Di s p o ñi bl e e n: htt p s: / / w w w.
l a o pi ni o n c or u n a. e s / c or u n a / 2 019 / 0 9 / 2 5 /li m b o- d ur a- 14- a n o s- 2 3 6 9 4 3 3 0. ht ml
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- Gr a d erí o d o C a m p o d a L e ñ a ( 2 011). E x e m pl o d e p e q u e n o e s p a z o 
ur b a n o c o nt e m p or á n e o q u e é c a p a z d e a s u mir u s o s c oti á s di v er s o s 
e a cti vi d a d e s c ol e cti v a s e s p or á di c a s x a d e c ert a c o m pl e xi d a d e.
1 0ª P A R A D A  |  P R A Z A F O N T E S E O A N E
- Pr a z a c o nti n u a m e nt e e n s o m br a d e bi d o a o a u m e nt o d e alt ur a 
d a s e difi c a ci ó n s. 
- A m a z á q u e x er a pri n ci p al m e nt e e st a sit u a ci ó n é m oi r e pr e s e n -
t ati v a d a hi st ori a ur b a ní sti c a d o b arri o, p oi s e st á c o m p o st a p or e difi -
At ali a d e S a n R o q u e o u l á gri m a d o C a m p o d a L e ñ a. F ot o gr afí a: Hil d a C u b a. 
Pri m eir a X or n a d a: E s p a z o ur b a n o, d er eit o o u m er c a d orí a ?   2 5
c a ci ó n s m oi dif er e nt e s: p or u n h a p art e, a s d ú a s c o n str u ci ó n s q u e m ái s 
c o ntri b ú e n á s m al a s c o n di ci ó n s a m bi e nt ai s d a pr a z a, u n e difi ci o e n or -
m e d e 1 9 71 q u e o c u p a m ái s d a m et a d e d a m a z á e q u e t e n b ai x o e q ui n -
c e pl a nt a s e u n e difi ci o d e 2 0 0 6 q u e p e c h a a pr a z a p ol o s ur e q u e t e n 
b ai x o e n o v e pl a nt a s; e p or o utr a p art e, d o u s e difi ci o s d o s a n o s s e s e nt a 
d e b ai x o e ci n c o pl a nt a s, u n e difi ci o d e 1 9 4 5 d e b ai x o e c atr o pl a nt a s e 
d o u s e difi ci o s d e 1 9 0 8 d e b ai x o e d ú a s pl a nt a s. S ó a l ó xi c a d a « x u sti z a 
c at a str al » e a i d e a e st éti c a d a i g u al a ci ó n d e c or ni x a s p o d e n e x pli c ar 
q u e o P E P RI d e 2 01 5 p er mit a a u m e nt ar tr e s pi s o s n e st e s d o u s últi m o s 
e difi ci o s, x a q u e d e s d e a p er s p e cti v a ur b a n a a c h e g a n d o u s v al or e s  
m oi s ali e nt a bl e s n o s e u e st a d o a ct u al: p or u n h a p art e, a s c o n di ci ó n s 
ur b a n a s e a m bi e nt ai s dif er e n ci ai s q u e c o n v o c a o p e q u e n o e n c o m p a -
r a ci ó n á s gr a n d e s p e z a s q u e o s r o d e a n (t a nt o o s e difi ci o s c o m e nt a d o s 
n a s ú a pr o pi a m a z á, c o m o o a c u art al e m e nt o d e At o c h a o u o e difi ci o 
e ntr e o C a m p o d a L e ñ a e a pr a z a d a s At o c h a s); e p or o utr a, o s e u v al or 
p atri m o ni al e hi st óri c o n o n s ó n o n s e d e v al u o u c o a s c o n str u ci ó n s q u e 
o s r o d e a n, s e n ó n q u e a g or a, a d e m ai s, f or m a n p art e d u n c o n x u nt o q u e 
e x pli c a n u n h a oll a d a m ái s d u n s é c ul o d e hi st ori a d o t e ci d o e difi c a d o 
d a ci d a d e. A i m a x e d a m a z á fr o nt e a e s e s d o u s e difi ci o s r o d e a d o s d e 
c o n str u ci ó n s d e alt ur a s, d at a s e e stil o s ar q uit e ct ó ni c o s dif er e nt e s é u n 
e s p e ct á c ul o q u e p er mit e a v ali ar a s f or m a s d e c o n str uír a ci d a d e e q u e 
e s a s tr e s pl a nt a s d e m ái s e str a g arí a n n ot a bl e m e nt e.
- S o ar o u p ar c el a n a e s q ui n a e ntr e a r ú a e a tr a v e sí a At o c h a B ai x a 
c u n h a e difi c a ci ó n pr e c ari a, c u n gr a o d e r uí n a e d e u s o d e s c o ñ e ci d o s, 
p er o c o n a s p e ct o d e a b a n d o n a d a d e s d e h ai m ái s d u n h a d é c a d a. E s -
p a z o m ái s s ol e a d o d a pr a z a n o q u e é si n x el o i m a xi n ar u n h a gr a n d e 
c a nti d a d e d e u s o s q u e n o n p a s e n p ol a s ú a c o n si d er a ci ó n c o m o s o ar 
e a s ú a e difi c a ci ó n c o n v e n ci o n al: e s a p e q u e n a c o n str u ci ó n n u n h a 
p ar c el a c o n e s p a z o s li br e s e r o d e a d a ( pr ot e xi d a) p or m e di a n eir a s 
p er mit e i m a xi n ar d e s d e c e ntr o s s o ci ai s d e t o d o s o s ti p o s ( d a m á xi -
m a a ut o x e sti ó n á m á xi m a i n stit u ci o n ali z a ci ó n), at a l o c ai s d e h o s -
t el erí a (t a m é n d e t o d a s a s cl a s e s), p e q u e n o s e q ui p a m e nt o s o u u n 
e s p a z o p ú bli c o t e m p or al. D e s d e o p u nt o d e vi st a d o s u s o s f or m ai s 1 0, 
10   P ó d e s e c o n s ult ar u n h a a n áli s e d o s u s o s e d o s e s p a z o s i nf or m ai s d eri v a d o s d o ci cl o ur b a n o e n: 
C arr o, I a g o / Er g o sf er a. « O ci cl o ur b a n o: s e m pr e vi d a útil ». E n: A s At o c h a s. Z o n a a D ef e n d er ( Z A D) . A C or u-
ñ a: R ef u xi o s d a M e m ori a, 2 0 21. Di s p o ñi bl e e n: htt p: / / w w w. er g o sf er a. or g / ar c hi v o /t xt / ci cl o _ ur b a n o. ht ml
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u n si st e m a e c o n ó mi c o e ur b a ní sti c o q u e pr o m o v e o a b a n d o n o e o 
d e s u s o d e st e ti p o d e e s p a z o s, e n l u g ar d o a pr o v eit a m e nt o d a s s ú a s 
c o n di ci ó n s si n g ul ar e s, é u n si st e m a q u e s ó p o d e s er c alifi c a d o, c o m o 
mí ni m o, c o m o m oi i n efi ci e nt e.
11ª P A R A D A  |  A V E NI D A D O M E T R O SI D E R O
- A c u art el a m e nt o d e At o c h a (1 8 6 4). P e z a ur b a n a d e gr a n d e e s -
c al a  q u e,  e st e x a  o u  n o n  i nfr a utili z a d a  ( c o m o  p ar e c e,  aí n d a  q u e  o  
n e g u e n o s s e u s r e s p o n s a bl e s 11), o q u e s e m ell a i n c u e sti o n a bl e é q u e 
o e x ér cit o e x p eri m e nt o u u n c a m bi o or g a ni z ati v o q u e t a m é n s e n o -
t o u n o f u n ci o n a m e nt o d e st a s i n st al a ci ó n s, h o x e c o n v erti d a s pri n ci -
p al m e nt e n u n gr a n d e c o m pl e x o d e ofi ci n a s n o q u e, p or e x e m pl o, o 
e s p a z o li br e i nt eri or f oi pr o gr e si v a m e nt e o c u p a d o p or a p ar c a d oir o 
n a s últi m a s d é c a d a s. A s di m e n si ó n s d o a c u art el a m e nt o o c o n virt e n 
n u n h a i m p ort a nt e b arr eir a ur b a n a e n pl e n o c e ntr o d a ci d a d e, p ol o 
q u e p ar e c e n e c e s ari o q u e o C o n c ell o c o m e c e a n e g o ci ar c o Mi ni st e -
ri o d e D ef e n s a e a f or m ul ar hi p ót e si s d e tr a n sf or m a ci ó n d o á m bit o 
n u n e s p a z o -r ót ul a e ntr e o s b arri o s d a s At o c h a s e d a Ci d a d e V ell a.
- S o ar e s d a M a e str a n z a. U n s o ar b al eir o, s e n u s o s f or m ai s e p e -
c h a d o ( d e f or m a li n e al e sit u a d o x u nt o á R S D Hí pi c a) e d o u s s o ar e s 
e n d e s e n v ol v e m e nt o ur b a ní sti c o ( a ct u al m e nt e t a m é n b al eir o s, s e n 
u s o s  f or m ai s  e  p e c h a d o s)  v e n di d o s  p ol o  Mi ni st eri o  d e  D ef e n s a  a  
u n h a pr o m ot or a i n m o bili ari a e n 2 0 2 0. A o i g u al q u e n o s t err e o s p or -
t u ari o s o u n o a nti g o c ár c er e, e st e c a s o r e pr e s e nt a m oi b e n o c a -
r á ct er d e i n stit u ci ó n s c o m o o I N VI E D (I n stit ut o d e Vi v e n d a, I nfr a e s -
tr ut ur a e E q ui p a m e nt o d a D ef e n s a) q u e, a p e s ar d e s er e nti d a d e s 
p ú bli c a s, i nt er v e ñ e n n a s ci d a d e s c o m o o p er a d or e s i n m o bili ari o s pri -
v a d o s c o n o b x e cti v o s m oit a s v e c e s o u s e m pr e e n c o ntr a d o i nt er e s e 
x er al d a ci d a d a ní a ( pri v ati z a ci ó n d e s ol o pr e vi a m e nt e p ú bli c o, i nt er -
pr et a ci ó n d a s n or m ati v a s e l e xi sl a ci ó n s p ar a o bt er e difi c a bili d a d e s 
e pl u s v alí a s m á xi m a s, d e s at e n ci ó n d a r e s p o n s a bili d a d e d e m a nt e -
m e nt o d e i m p ort a nt e s ar q uit e ct ur a s p atri m o ni ai s, et c.). M e n ci ó n e s -
11   «L a F u er z a L o gí sti c a O p er ati v a v a a s e g uir n e c e sit a n d o C a pit a ní a y At o c h a ». L a O pi ni ó n A C or u-
ñ a, 13 / 0 6 / 2 0 2 0. Di s p o ñi bl e e n: htt p s: / / w w w.l a o pi ni o n c or u n a. e s / c or u n a / 2 0 2 0 / 0 6 / 13 /f u er z a-l o gi sti -
c a- o p er ati v a- s e g uir- n e c e sit a n d o- 2 3 5 0 7 2 21. ht ml
Pri m eir a X or n a d a: E s p a z o ur b a n o, d er eit o o u m er c a d orí a ?   2 7
p e ci al m er e c e o d et all e d o p e c h e d o s tr e s s o ar e s r e ali z a d o e n 2 01 6 
( at a e s e m o m e nt o er a n e s p a z o s e m pr e g a d o s c o m o a p ar c a d oir o i n-
f or m al p ol a v e ci ñ a n z a d a Ci d a d e V ell a), p oi s n o m o m e nt o p ar e c e u 
u n h a  si m pl e  a c ci ó n  d e  c a sti g o  a o  g o b er n o  m u ni ci p al  q u e  e st a b a  
i nt e nt a n d o p ar ali z ar a v e n d a e a c o n str u ci ó n d e s e s t err e o s ( q u e t e-
ñ e n a d e m ai s r e st o s p atri m o ni ai s d o si st e m a d e m ur all a s d a ci d a d e) 
e n c o ntr a d o s i nt er e s e s d o I N VI E D. U n h a b o a p art e d a v e ci ñ a n z a d a 
Ci d a d e V ell a, a C o mi si ó n A b ert a e n D ef e n s a d o C o m ú n 1 2 e p arti d o s 
p olíti c o s c o m o a M ar e a Atl á nti c a e o B N G l e v a n a n o s r e cl a m a n d o 
a d e v ol u ci ó n gr at uít a d e st e s t err e o s a o C o n c ell o, u n h a tit ul ari d a d e 
m u ni ci p al h o x e l o n x e d e s er p o si bl e tr a s a v e n d a d e d o u s d o s s o ar e s 
e o i ni ci o d o s tr á mit e s a d mi ni str ati v o s e ur b a ní sti c o s p ar a o s e u d e s -
e n v ol v e m e nt o.
- C o m pl e x o d a a nti g a C o m a n d a n ci a Milit ar d e O br a s d a C or u ñ a. 
E q ui p a m e nt o m u ni ci p al p e c h a d o ( aí n d a n o n i n a u g ur a d o ni n r e m at a -
d o) n o l u g ar o n d e e st a b a o a nti g o C S O A A I n s u mi s a ( n o v e m br o d e 
2 01 6 - m ai o d e 2 01 8). Aí n d a q u e e st e pr o c e s o d e tr a n sf or m a ci ó n ur -
b a n a h ai q u e a v ali al o d e s d e m oit a s p er s p e cti v a s 1 3 ( aí n d a s e e st á n a 
s e ntir a s c o n s e c u e n ci a s x u di ci ai s p ar a a ci d a d a ní a q u e li b er o u o e s -
p a z o, p er o t a m é n a s p olíti c a s p ar a o p arti d o q u e e st a b a g o b er n a n d o 
c a n d o s e eli mi n o u), n o n s e p o d e d ei x ar d e a n ali z al o d e s d e a p er s -
p e cti v a d a r a ci o n ali d a d e n a x e sti ó n ur b a n a, é di cir, d a d e str u c ci ó n 
i nt e n ci o n a d a d u n a n o e m e di o d e tr a b all o d e r e h a bilit a ci ó n p o p ul ar 
d u n e s p a z o p ar a a bril o a o u s o c o m ú n e q u e, tr e s a n o s e m e di o d e s -
p oi s d o d e s al o x o p oli ci al q u e r e m at o u c u n h a ri q uí si m a e x p eri e n ci a 
d e a ut o x e sti ó n ur b a n a, a ci d a d a ní a aí n d a n o n p oi d a e ntr ar n a s n a v e s. 
D e s d e o utr a p er s p e cti v a m oi dif er e nt e, p er o a o i g u al q u e n o c a s o 
d a C a s a d a s At o c h a s, e st e pr o c e s o s o ci al t a m é n é m oi i m p ort a nt e 
p ar a c o nt e xt u ali z ar o ci cl o p olíti c o 2 01 4 - 2 01 9 n a ci d a d e. P or últi m o, 
n a m e s m a p ar c el a t a m é n e xi st e o utr o c a s o d e d e sl ei x o i n stit u ci o n al 
12   N a p á xi n a d e F a c e b o o k d a C o mi si ó n A b ert a e n D ef e n s a d o C o m ú n p ó d e s e c o n s ult ar o tr a b all o 
d e st a pl at af or m a e n f a v or d a d e v ol u ci ó n gr at uít a d e st e s tr e s s o ar e s a o C o n c ell o: htt p s: / / w w w.f a c e -
b o o k. c o m / c o mi si o n d o c o m u n /
13   P ó d e n s e c o n s ult ar d ú a s a n áli s e s s o br e e st e c e ntr o s o ci al o k u p a d o e a ut o x e sti o n a d o e n: C a -
rr o,  I a g o  /  Er g o sf er a.  « C S O A  A  I n s u mi s a:  A ct u ali d a d e,  n e c e si d a d e,  c o nti n ui d a d e ».  O  S alt o  G ali z a,  
16 / 01 / 2 018.  Di s p o ñi bl e  e n:  htt p s: / / w w w. el s alt o di ari o. c o m / o c u p a ci o n / c s o- a-i n s u mi s a- a ct u ali d a -
d e- n e c e si d a d e- c o nti n ui d a d e ; e e n: C arr o, I a g o / Er g o sf er a. « C S O A A I n s u mi s a: P a s a d o, c o nti n x e n ci a s, 
f ut ur o ». O S alt o G ali z a, n. º 15 ( 2 018): 15- 16. Di s p o ñi bl e e n: htt p: / / er g o sf er a. or g / bl o g / ? p = 5 9 8 4  
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c o p atri m o ni o ar q uit e ct ó ni c o: u n e difi ci o r a ci o n ali st a a b a n d o n a d o e 
e n r uí n a ( c e di d o p ol o Mi ni st eri o d e D ef e n s a a o C o n c ell o e n 2 01 8) e 
n o q u e o C o n c ell o e a X u nt a a n u n ci ar o n a p o si bl e c o n str u ci ó n d u n 
al b er g u e p ar a p er e gri n o s.
1 2ª P A R A D A  |  R Ú A A T O C H A B AI X A
- R o c h a s d a pr a z a J u a n M a n u el I gl e si a s M at o. E s p a z o p ú bli c o i n a u -
g ur a d o e n 2 011 tr a s o d err u b o d e d ú a s e difi c a ci ó n s e q u e, a o t er i nt e gr a -
d o a s r o c h a s e xi st e nt e s n a n o v a ur b a ni z a ci ó n, a p el a a v ari a s c u e sti ó n s 
r el e v a nt e s e n r el a ci ó n á f or m a, a f u n ci ó n, a m at eri ali d a d e e a m e m ori a 
d o e s p a z o ur b a n o, p er o t a m é n á x e o gr afí a d o t errit ori o o n d e s e sit ú a.
- C o nflit o p ol a i nt e n si d a d e d e u s o d a r ú a S a n X o á n. Pr o c e s o d e 
c o n s oli d a ci ó n d u n á m bit o o n d e s e c o n c e ntr a n m oit o s l o c ai s h o st e -
l eir o s e p er s o a s n a r ú a, u n h a r e ali d a d e m ol e st a p ar a u n h a p art e d a 
v e ci ñ a n z a d o b arri o, pri n ci p al m e nt e p ol o r uí d o e s u ci e d a d e x er a d a. 
M ái s al á d a s l ó xi c a s p oli ci ai s e x urí di c a s, d e s d e q u e o utr a s p er s p e c -
ti v a s o u s a b er e s s e p o d erí a n f a c er a c h e g a s á x e sti ó n d e st e ti p o d e 
sit u a ci ó n s ur b a n a s ? P or p e n s ar n u n d o s pr o bl e m a s c o n cr et o s, a li m -
p e z a vi ari a, p or q u e n o n r e a c ci o n ar a nt e u n u s o p ú bli c o d e st a i nt e n -
si d a d e c o m o c a n d o a ori x e d a r e u ni ó n p o p ul ar é u n e v e nt o f or m al 
or g a ni z a d o ? É di cir, m e di a nt e a c o -r e s p o n s a bili d a d e d o C o n c ell o e 
o s n e g o ci o s d a r ú a i m pli c a d o s p ar a a i n st al a ci ó n d e m ái s p a p el eir a s 
e a s e o s p ort átil e s n o s m o m e nt o s d e c o n c e ntr a ci ó n d e x e nt e ( n e st e 
c a s o, o s d o mi n g o s). O m e s m o s e p o d erí a di cir d a s r e u ni ó n s x u v e ní s 
m a si v a s c o ñ e ci d a s c o m o « b ot ell ó n », u n h a r e ali d a d e a nt e a q u e a s 
a d mi ni str a ci ó n s s ó e st á n a e m pr e g ar a c ult ur a d a pr o hi bi ci ó n e a 
x e sti ó n p oli ci al, c a n d o d e s d e a p er s p e cti v a s o ci ol ó xi c a e ur b a n a e st á 
cl ar o q u e s e tr at a d u n pr o c e s o s o ci al c o n m oití si m o s v al or e s e c u n -
h a gr a n d e si n g ul ari d a d e hi st óri c a: u n rit o p o p ul ar d e p eri o di ci d a d e 
s e m a n al n o n m e di a d o p ol a s i n stit u ci ó n s p ú bli c a s ni n p ol o m er c a d o 
( m ái s al á d e i n dir e ct a m e nt e p ol o s e st a bl e c e m e nt o s d e v e n d a e a s 
m ar c a s d e b e bi d a s al c o h óli c a s), n o n p u bli cit a d o ni n r e c o m e n d a d o 
p ol o s m e di o s m a si v o s e n o n vi n c ul a d o a ni n g ú n ti p o d e e v e nt o p u n -
t u al ( u n f e sti v al, u n c o n c ert o, u n h a f e st a tr a di ci o n al, et c.). P or m oit o s 
gr a n d e s e p e q u e n o s c o nflit o s q u e a p ar e z a n, u n h a utili z a ci ó n m a si v a 
Pri m eir a X or n a d a: E s p a z o ur b a n o, d er eit o o u m er c a d orí a ?   2 9
d o e s p a z o p ú bli c o d e x eit o p o p ul ar n o n p o d e s er tr at a d a d e ni n g ú n 
m o d o c o m o u n si m pl e m oti v o d e pr e o c u p a ci ó n q u e s e p o d e eli mi n ar, 
s e n ó n c o m o al g o a c el e br ar e a x e sti o n ar.
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- O p u nt o d e e n c o ntr o d a s r ú a s M o ntr oi g e Orill a m ar é u n l u g ar 
i d ó n e o p ar a f al ar d a c o m u ni c a ci ó n i nf or m al n a s ci d a d e s, x a q u e alí 
s e p o dí a n o b s er v ar tr e s p e z a s q u e, e n c o n x u nt o, p er mit e n e nt e n d er 
o s v al or e s s o ci ai s d o s dif er e nt e s f or m at o s e x pr e si v o s q u e d a n vi d a 
a s p ar e d e s d a s r ú a s: u n h a f a c h a d a c o m pl et a m e nt e pi nt a d a c u n m u -
r al r e ali z a d o p or Y o e e I nf a m o u s B ur e d e C o n c e pt o Cir c o ( « C or u ñ a 
á vi st a », 2 01 8), u n h a pi nt a d a c o l e m a « El vi ñ a N o n S e V e n d e, Ofi m á -
ti c o S ol u ci ó n » ( 2 01 5 /1 6 - 2 0 2 0) 1 4 e u n h a fir m a o u t a g s e n i d e ntifi c ar 
e d e c or a m ar el o n o c e ntr o d u n h a p ort a d e g ar a x e n e gr a ( 2 01 6 /1 7 -
2 01 9 / 21) 1 5. Tr e s f or m at o s d e i g u al l e xiti mi d a d e e n t er m o s ur b a n o s, x a 
q u e a s s ú a s a c h e g a s s o n t a n dif er e nt e s c o m o c o m pl e m e nt ari a s e 
e nri q u e c e d or a s 1 6, p er o n u n h a sit u a ci ó n m oi a si m étri c a d e s d e a p er s-
p e cti v a x urí di c a. A a ct u ali d a d e d o c a s o X eri ó n, n o q u e i n cl u s o u n h a 
o br a m oi b e n v al or a d a m ai orit ari a m e nt e p ol a o pi ni ó n p ú bli c a e st á a 
s er p er s e g ui d a e eli mi n a d a p ol o C o n c ell o, p o n d e m a nif e st o q u e a s 
f or m a s d e e x pr e si ó n e c o m u ni c a ci ó n ur b a n a i nf or m ai s s ó e st á n a s er 
c o m pr e n di d a s c o m o u n pr o bl e m a d e or d e p ú bli c a, t a nt o d e s d e a s 
a d mi ni str a ci ó n s c o m o d e s d e o s m e di o s d e c o m u ni c a ci ó n m a si v o s 
e b o a p art e d a p o b o a ci ó n. P or é n, a s p ar e d e s d a ci d a d e, o lí mit e m a -
t eri al e ntr e o p ú bli c o e o pri v a d o, s o n u n e s p a z o e n di s p ut a q u e b e n 
p o d erí a s er c o n si d er a d o u n c o m ú n ur b a n o.
14   C a n d o n o t e xt o s e d efi n e n d ú a s d at a s c o n e st e f or m at o ( X X X X / X X) si g nifi c a q u e s e d e s c o ñ e c e 
o d at o e x a ct o, p er o q u e a tr a v é s d a s i m a x e s d e G o o gl e Str e et Vi e w o u d o utr a s f o nt e s p ó d e s e d e -
t er mi n ar e s e p erí o d o a pr o xi m a d o.
15   C o m o s e p o d e o b s er v ar n a s d at a s d a s p ez a s m e n ci o n a d a s, d ú a s d el a s x a d e s a p ar e c er a n n o 
m o m e nt o n o q u e s e r e ali z o u o r ot eir o ( a sí c o m o a p ar e c er o n o utr a s), p er o p ó d e s e c o n s ult ar o e st a d o 
d o l u g ar q u e s e p e n s a b a c o m e nt ar c o a i m a x e d e a g o st o d e 2 019 di s p o ñi bl e e n G o o gl e Str e et Vi e w.
16   P ó d e s e c o n s ult ar u n h a a n áli s e d a s pi nt a d a s e gr afiti s c o m o f or m a d e c o m u ni c a ci ó n ur b a n a 
e n:  C arr o,  I a g o  /  Er g o sf er a.  «L a  c o m u ni c a ci ó n  i nf or m al  e n  l a  ci u d a d:  ¿ s u e ñ a n  l o s  gr afiti s  c o n  s er  
pi nt a d a s ? ». E n: Q uir o g a, Fr a n ( c o or d.). L a fi e st a, l o r ar o y el e s p a ci o p ú bli c o . A C or u ñ a: B artl e b o ot h, 2 019: 
12 9- 14 7. Di s p o ñi bl e e n: htt p: / / w w w. er g o sf er a. or g / ar c hi v o / gr afiti s _ pi nt a d a s. ht ml
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- A pr e s e n z a d e d o u s e difi ci o s a di a nt a d o s c o n r e s p e ct o á ali -
ñ a ci ó n a ct u al d a r ú a M o ntr oi g ( o s n ú m er o s 1 0 e 1 2, a m b o s d e 1 9 4 5) 
e st á n a ori x e, p er o n o n n a x u stifi c a ci ó n, d u n c o nflit o n o u s o d o e s p a -
z o p ú bli c o e n t er m o s d e a c c e si bili d a d e, x a q u e n e s e tr a m o a s d ú a s 
b eir arr ú a s s o n m oi e str eit a s ( m e n o s d u n m etr o) a p e s ar d e di s p o ñ er 
d u n h a ri n gl eir a d e a p ar c a d oir o, p ol o q u e s e tr at a d u n c a s o n o q u e s e 
m at eri ali z a o d o mi ni o d o tr áfi c o r o d a d o s o br e a m o bili d a d e p e o nil e 
a d a s p er s o a s c o n di v er si d a d e f u n ci o n al.
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- D o u s s o ar e s e n e s q ui n a a b a n d o n a d o s, s e n u s o s f or m ai s e p e c h a -
d o s d e s d e h ai c a s e u n h a d é c a d a. C al é a f u n ci ó n s o ci al d a pr o pi e d a d e 
n e st e si st e m a d e x e sti ó n d o s ol o ur b a n o ? P or o utr a p art e, n o P X O M d e 
1 9 9 8 p er miti s e u n h a alt ur a d e b ai x o e s ei s pl a nt a s n e st e s s o ar e s, m e n -
tr e s q u e n o P X O M d e 2 01 3 a alt ur a d a e difi c a ci ó n d e p e n d e d o a n c h o d a 
r ú a, p ol o q u e é p o si bl e q u e s e x a m e n or. S e i st o é a sí, p o d erí a d ar s e o 
c a s o d e q u e a pr o pi e d a d e d o s ol o d e ci di s e e s p er ar a u n h a f ut ur a m o -
difi c a ci ó n d o P X O M c o a e s p er a n z a d e q u e s e r et o m e o m o d el o a nt e -
ri or, é di cir, e s p e c ul ar c o s ol o. S e n t er q u e p e n s ar e n c u e sti ó n s m ái s 
i n ci si v a s r e s p e ct o a e s e s u p o st o d er eit o á e s p e c ul a ci ó n (r e c ór d e s e 
q u e a C o n stit u ci ó n e st a bl e c e n o s e u arti g o 4 7 q u e o d er eit o á vi v e n d a 
s e f ar á ef e cti v o «r e g ul a n d o a utili z a ci ó n d o s ol o d e a c or d o c o i nt er e s e 
x er al p ar a i m p e dir a e s p e c ul a ci ó n »), o q u e n o n p ar e c e m oi c o m pli c a -
d o é x e sti o n ar e st e ti p o d e e s p a z o s d o utr o x eit o p ar a a s e g ur ar q u e n e -
s e s a n o s o u d é c a d a s p o d a n a c oll er u s o s ur b a n o s d e t o d o ti p o.
- M etr o si d er o sit u a d o n o i nt eri or d o c u art el d a P oli cí a L o c al. Ár -
b or e m ái s a nti g a d a ci d a d e, p er o c u n h a ori x e aí n d a n o n e s cl ar e ci -
d a. E s p e ci e ori xi n ari a d e N o v a Z el a n d a e e x e m pl ar p ar a o q u e p ol o 
d e  a g or a  n o n  e xi st e  u n h a  d at a ci ó n  a m pl a m e nt e  r e c o ñ e ci d a  p ol a  
c o m u ni d a d e ci e ntífi c a, x a q u e h ai v ari a s t e orí a s p ar a e x pli c ar a s ú a 
a p ari ci ó n s e n d o u n el e m e nt o t a n e x óti c o: d e s d e a s q u e f al a n d u n -
h a a nti g u e d a d e d e p o u c o m ái s d e 1 0 0 a n o s, at a a s q u e a d at a n e n 
2 5 0 a n o s e i n cl u s o u n h a q u e c o n si d er a p o si bl e q u e t e ñ a m ái s d e 4 0 0 
a n o s. E n t o d o c a s o, tr át a s e d u n h a ár b or e e n or m e e e s p e ct a c ul ar q u e 
p o d erí a f a c er m ái s ci d a d e e s er m oit o m ái s p er ci bi bl e d e s d e a r ú a 
Pri m eir a X or n a d a: E s p a z o ur b a n o, d er eit o o u m er c a d orí a ?   31
Mi g u el S er v et si m pl e m e nt e r ef or m ul a n d o o p e c h e d o c o m pl e x o d a 
P oli cí a L o c al.
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-  C e ntr o  S o ci al  G o m e s  G ai o s o.  E n  f u n ci o n a m e nt o  d e s d e  2 0 0 8,  
p er o p e c h a d o c a ut el ar m e nt e d e s d e m ai o d e 2 0 21 p or or d e d o C o n -
c ell o d e bi d o, s e g u n d o a pr e n s a, a u n pr o bl e m a b ur o cr áti c o: n o n t er 
a d e cl ar a ci ó n r e s p o n s a bl e d a s a cti vi d a d e s q u e s e d e s e n v ol v e n n o 
l o c al1 7 o u s er c o n si d er a d o s u n b ar p ol a p oli cí a e n o n t er, p ol o t a nt o, 
li c e n z a p ar a d e s e n v ol v er e s a a cti vi d a d e1 8. P ol o c o m u ni c a d o p u bli c a-
d o p ol a a s o ci a ci ó n 1 9, p ar e c e q u e s e tr at a d u n c a s o d e i n c o m pr e n si ó n 
i n stit u ci o n al e d e a pli c a ci ó n d a s n or m ati v a s a d mi ni str ati v a s d e x eit o 
i n s e n si bl e a o s pr o bl e m a s q u e p o d a n x er ar n a a ut o x e sti ó n d o s c e n-
tr o s s o ci ai s p o p ul ar e s. U n h a v e z m ái s, é n e c e s ari o pr e g u nt ar s e s e é 
r a ci o n al q u e a s i n stit u ci ó n s p ú bli c a s tr at e n d u n x eit o t a n a gr e si v o e 
d e s c o nfi a d o á s i ni ci ati v a s a ut ó n o m a s q u e a gr o m a n n o s b arri o s. U n h a 
sit u a ci ó n q u e é pr e ci s o c o nt e xt u ali z ar c o a d o utr o s p aí s e s c o m o It a -
li a, o n d e m oit o s d e st e s pr o bl e m a s a d mi ni str ati v o s ( d e s d e o s m ái s 
b á si c o s c o m o a s f or m a s d e a ut ofi n a n ci a m e nt o a tr a v é s d a v e n d a d e 
b e bi d a e c o mi d a, at a o s m ái s c o m pl e x o s c o m o a r e s p o n s a bili d a d e 
a s a m bl e ari a o u c ol e cti v a) e st á n a s er a b or d a d o s e s u p er a d o s gr a z a s 
a o r e c o ñ e c e m e nt o d o s c o m ú n s ur b a n o s n o s últi m o s a n o s 2 0 .
- E s p a z o li br e e n e s q ui n a q u e, gr a z a s á c o nfi g ur a ci ó n d a s ú a c o n -
t or n a e difi c a d a, c o nt a c u n h a s i nt er e s a ntí si m a s c ali d a d e s ur b a n a s e 
u n h a s  c o n di ci ó n s  a m bi e nt ai s  si n g ul ar e s  n e st e  d e n s o  t e ci d o,  c o m o  
17   « O C o n c ell o d a C or u ñ a cl a u s ur a o c e ntr o s o ci al G o m e s G ai o s o d e m a n eir a c a ut el ar ». N ó s Di ari o, 
0 7 / 0 5 / 2 0 21.  Di s p o ñi bl e  e n:  htt p s: / / w w w. n o s di ari o. g al / arti c ul o / s o ci al / c o n c ell o- d a- c or u n a- c a n c e -
l a- c e ntr o s- s o ci al- g o m e s- g ai o s o- m a n eir a- c a ut el ar / 2 0 210 5 0 7 210 3 0 612110 6. ht ml
18   « Q u e  q u er e  f a c er  I n é s  R e y  c o  G o m e s  G ai o s o ? ».  E ntr e N ó s,  21 / 0 7 / 2 0 21.  Di s p o ñi bl e  e n:  ht -
t p s: / / w w w. e ntr e n o s di git al. c o m / arti c ul o / c or u n a- vi v a / q u e- q u er e-f a c er-i n e s-r e y- c o- g o m e s- g ai o-
s o / 2 0 210 7 212 2 5 12 5 01219 7. ht ml
19   C e ntr o S o ci al G o m e s G ai o s o, 0 8 / 0 7 / 2 0 21. Di s p o ñi bl e e n: htt p s: / / w w w.f a c e b o o k. c o m / G ai o s o /
p o st s / 3 0 8 9 3 3 7 214 67 0 4 8 4
2 0   P ó d e s e c o n s ult ar u n h a i ntr o d u ci ó n a o s c o m ú n s ur b a n o s n a p á xi n a w e b d o pr o x e ct o « El m u n d o 
d e l o s c o m u n e s. C o nt e xt o p ar a u n a i n v e sti g a ci ó n s o br e l o s c o m u n e s ur b a n o s » ( Er g o sf er a, 2 019- 2 0 2 0): 
htt p: / / w w w. er g o sf er a. or g / ar c hi v o / c o m u n e s /  
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u n  i m p ort a nt e  s ol e a m e nt o.  E n  t er m o s  f or m ai s  e  d e  c o m pl e xi d a d e  
ur b a n a, o e s p a z o e st á c o nf or m a d o p or u n l at er al d e e difi c a ci ó n s d o s 
a n o s 4 0 d e b ai x o e d ú a s o u tr e s alt ur a s e c o n a cti vi d a d e n a s pl a nt a s 
b ai x a s ( a r ú a M ar c o ni); u n l at er al m at eri ali z a d o p or u n e difi ci o d e b ai x o 
e oit o pl a nt a s ( o n ú m er o 4 d a r ú a M ar c o ni), p er o q u e a o t er u n r etr a n -
q u e o e n alt ur a e c o nt ar c u n b ar -r e st a ur a nt e n a pl a nt a b ai x a e u n h a 
t err a z a n a s ú a c u b ert a, x er a u n a m bi e nt e m oi ur b a n o e a gr a d a bl e; e u n 
l at er al q u e c o nf or m a o e n s a n c h a m e nt o d o cr u c e d a s r ú a s M ar c o ni e 
M o n d o ñ e d o e q u e c o nt a c u n e s p a z o pr ot e xi d o p or u n h a m e di a n eir a e 
o utr o a c u b ert o b ai x o o b eiril d o e difi ci o d o n ú m er o 6 d a r ú a M ar c o ni. 
A c o n x u n ci ó n d a i n e xi st e n ci a d e g ar a x e s n a m ai orí a d o s e difi ci o s d o 
b arri o, a d e p e n d e n ci a d o a ut o m ó bil d e m oit a s p er s o a s tr a b all a d or a s e 
o c o n s e n s o d o s é c ul o X X d e q u e o e s p a z o p ú bli c o p o d e s er u n l u g ar d e 
al m a c e n a x e d e v e hí c ul o s pri v a d o s é o ú ni c o m oti v o q u e p o d e e x pli c ar 
q u e e st e l u g ar e st e a s ó e m pr e g a d o c o m o a p ar c a d oir o n a a ct u ali d a d e.
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- V ari a s e difi c a ci ó n s a b a n d o n a d a s e t a pi a d a s n a r ú a M o n d o ñ e d o, 
a sí c o m o n a r ú a s C o v a s e S a n L or e n z o. U n h a sit u a ci ó n n a q u e s e -
m ell a m ái s i m p ort a nt e i m p e dir q u e al g u n h a p er s o a f a g a u s o d e st a s 
c o n str u c ci ó n s q u e e vit ar o s e u d e s u s o, d et eri or o e r uí n a. C o m o s e 
c o m e nt o u a nt eri or m e nt e, s e n ni n s e q u er a t er q u e m e n ci o n ar al g o 
t a n b á si c o ( p er o di s p ut a d o p oliti c a m e nt e) c o m o a f u n ci ó n s o ci al d a 
pr o pi e d a d e, e ntr e o s e u u s o f or m al e a a p o st a p ol o s e u d e s u s o (i n cl u -
s o i m p o si bilit a n d o i nt e n ci o n a d a m e nt e o s u s o s i nf or m ai s) t e ñ e n q u e 
e xi stir p u nt o s i nt er m e di o s m ái s r e c o n cili a bl e s c o a r a ci o n ali d a d e e a 
efi ci e n ci a ur b a n a. T a pi ar u n h a e difi c a ci ó n n o n d e b erí a s er u n h a p o si -
bili d a d e e, d e s el o, d e b erí a s er a últi m a d a s p o si bili d a d e s. P or m oit o 
q u e s e o b sti n e n o s g o b er n o s e st at al, a ut o n ó mi c o e m u ni ci p al o u a 
C or p or a ci ó n V o z d e G ali ci a, a o c u p a ci ó n e a o k u p a ci ó n d e e difi ci o s 
a b a n d o n a d o s é m ái s h u m a n o e r a ci o n al q u e o s e u e st a d o b al eir o. 
E s e a s i n stit u ci ó n s p ú bli c a s n o n o e nt e n d e n p ol o d e a g or a d e st e 
x eit o, p ol o m e n o s p o d erí a n a v a n z ar d e ci di d a m e nt e n a a p ert ur a e o 
f o m e nt o d o utr a s p o si bili d a d e s pr e vi a s a o s e u t a pi a d o. T a nt o p o ñ e n -
d o e n pr á cti c a e s a s e m pr e i d e ali z a d a c ol a b or a ci ó n p ú bli c o - pri v a d a 
( p or q u e n o n s o n e st e s o s c a s o s o n d e tr a b all ar e st a r el a ci ó n e n o n 
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s ó c a n d o s e q u er e pri v ati z ar al g ú n r e c ur s o p ú bli c o d e x eit o s util ?), 
c o m o a v a n z a n d o n a s m o difi c a ci ó n s l e g ai s e n or m ati v a s n e c e s ari a s 
p ar a q u e o u s o t e m p or al d o a b a n d o n a d o p or p art e d a ci d a d a ní a e 
d a s a d mi ni str a ci ó n s p ú bli c a s s e x a o m ái s n at ur al e si n x el o p o si bl e.
D e s d e a p er s p e cti v a m ái s p o p ul ari z a d a,  o c o n c e pt o d e d er eit o á ci-
d a d e si nt eti z a m últi pl e s r e cl a m a ci ó n s arr e d or d o utr o s d er eit o s m ái s 
e m e n o s c o n cr et o s. C a d a u n h a d a s sit u a ci ó n s ur b a n a s c o m e nt a d a s 
d ur a nt e o r ot eir o p arti ci p a n d o d e b at e s o br e al g u n h a d e st a s c u e s -
ti ó n s:  o  d er eit o  á  vi v e n d a,  á  a c c e si bili d a d e  u ni v er s al,  á  u n  m o d el o  
Pr a z a C a nti g a s d a Terr a, At o c h a Alt a. F ot o gr afí a: Hil d a C u b a. 
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d e m o bili d a d e s o sti bl e, á s b o a s c o n di ci ó n s a m bi e nt ai s d o s e s p a z o s 
p ú bli c o s e pri v a d o s, á bi o di v er si d a d e, á m e m ori a p o p ul ar, á c o n s er -
v a ci ó n d o p atri m o ni o, á a ut o x e sti ó n ci d a d á, a h a bit ar a r ú a, á r e u ni ó n 
m a si v a, á e x pr e si ó n e á c o m u ni c a ci ó n p o p ul ar n a s p ar e d e s d a ci d a d e, 
a o u s o d o p atri m o ni o p ú bli c o e pri v a d o a b a n d o n a d o p ar a o b e d e c er 
o m a n d at o c o n stit u ci o n al d a f u n ci ó n s o ci al d a pr o pi e d a d e 21 , á c e n-
tr ali d a d e ur b a n a, á vi n c ul a ci ó n c o t errit ori o o u á di v er si d a d e f or m al e 
f u n ci o n al d o s e s p a z o s p ú bli c o s. 
C o m o n o r e st o d e b arri o s d a ci d a d e, A s At o c h a s e st á a e x p eri -
m e nt ar pr o c e s o s ur b a n o s e ur b a ní sti c o s q u e t e n d e n a a s e g ur ar o u a 
li mit ar e st e s d er eit o s. N e st e s e nti d o, e st e m a p a s ó pr et e n d e a x u d ar a 
i d e ntifi c ar sit u a ci ó n s e el e m e nt o s ur b a n o s pr e s e nt e s n a vi d a c oti á d a 
v e ci ñ a n z a q u e, m ái s q u e r e ali d a d e s i n c u e sti o n a bl e s e e s p o nt á n e a s 
( o u, p ol o m e n o s, d a s q u e n o n s e p o d e n r e c o ñ e c er a s c a u s a s e a s c o n-
s e c u e n ci a s), s o n c u e sti ó n s p erf e ct a m e nt e d e b ati bl e s, c o nti n x e nt e s 
e vi n c ul a d a s a pr o c e s o s ur b a n o s e hi st óri c o s d et er mi n a d o s.
A o i g u al q u e n o c a s o d o s c o m ú n s ur b a n o s, d e s d e c o m e z o s d e s -
t e s é c ul o, o c o n c e pt o d e d er eit o á ci d a d e e st á a s er e st u d a d o e t e o -
ri z a d o  c u n h a  e n or m e  i nt e n si d a d e  a  ni v el  gl o b al.  E n  a m b o s  c a s o s,  
d e s d e p er s p e cti v a s di s ci pli n ar e s e á m bit o s s o ci ai s di v er s o s, aí n d a 
q u e, pri n ci p al m e nt e, d e s d e o m u n d o a c a d é mi c o e o s m o v e m e nt o s 
s o ci ai s. N e st e c a s o, a d e m ai s d e c e nt o s d e arti g o s e tr a b all o s u ni v er -
sit ari o s p u bli c a d o s c a d a a n o, e ntr e 2 0 0 4 e 2 0 0 5 r e d a ct o u s e a C art a 
M u n di al p ol o D er eit o á Ci d a d e, d e s d e 2 0 0 7 e xi st e n o s E E. U U. a Ali a n -
z a N a ci o n al p ol o D er eit o á Ci d a d e, d e s d e 2 01 4 f u n ci o n a u n h a Pl at a -
f or m a Gl o b al p ol o D er eit o á Ci d a d e e, h o x e e n dí a, i n stit u ci ó n s c o m o 
O N U - H á bit at f al a n d o d er eit o á ci d a d e c o m o u n c o n c e pt o c h a v e p ar a 
a s ú a a cti vi d a d e. R e s u mi n d o m oit o, p o d eri a s e di cir q u e d e s d e e st a 
p er s p e cti v a tr át a s e d u n c o n c e pt o q u e b u s c a a s e g ur ar o c u m pri m e n -
t o d o s d er eit o s h u m a n o s n o s á m bit o s ur b a n o s o n d e s e c o n c e ntr a 
c a d a v e z u n h a m ai or p or c e nt a x e d a p o b o a ci ó n h u m a n a, tr a s p o ñ e n d o, 
c o n cr eti z a n d o o u a m pli a n d o e st e s d er eit o s p ar a a vi d a ur b a n a.
21   I d e a d e Ni c ol a C a p o n e (L’ A sil o, N á p ol e s) c o m e nt a d a d ur a nt e o d e s e n v ol v e m e nt o d o o br a d oir o 
« O m ni a S u nt C o m m u ni a » ( B ari, 15- 19 d e s et e m br o d e 2 0 21): « A f u n ci ó n s o ci al d a pr o pi e d a d e r e c o -
ñ e ci d a e n t a nt a s c o n stit u ci ó n s e n E ur o p a e n o r e st o d el m u n d o f ai q u e o u s o cí vi c o d o s e s p a z o s 
a b a n d o n a d o s o u s e n u s o s e x a u n a ut é nti c o m a n d at o c o n stit u ci o n al » ( 17 / 0 9 / 2 0 21).
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P or o utr a p art e, n a o br a x a cl á si c a q u e i ntr o d u c e a i d e a,  O d er ei t o 
á ci d a d e (1 9 6 8), H e nri L ef e b vr e r e ali z a u n h a r e vi si ó n c o n c e pt u al e u n 
tr a b all o a n alíti c o d a hi st ori a, a e str ut ur a e a f or m a d a ci d a d e m o d er -
n a tr a s o pr o c e s o d e i n d u stri ali z a ci ó n, p ol o q u e o c o n c e pt o s e i n s cri -
b e n u n h a t e orí a m oit o m ái s a m pl a e r el a ci o n a d a c o a e m a n ci p a ci ó n 
d a s l ó xi c a s ur b a n a s c a pit ali st a s e c o a d e m o cr ati z a ci ó n d a ci d a d e a 
p artir d a críti c a e d a d e s c o nfi a n z a a nt e o p a p el d o e st a d o e d o m er -
c a d o n o pr o c e s o d e ur b a ni z a ci ó n.
O c o n c e pt o n o n t e n, p or t a nt o, u n h a a s pir a ci ó n n or m ati v a e n t a n -
t o q u e d er eit o f or m al r e c o ñ e ci d o e s o n m oi p o u c a s a s v e c e s q u e L e -
f e b vr e s e r efir e e x pli cit a m e nt e a o d er eit o á ci d a d e n o li br o, p ol o q u e a 
d efi ni ci ó n ori xi n al d o t er m o q u e d o u c ert a m e nt e a b ert a. P or é n, s e h ai 
u n h a c u e sti ó n d e st a c a bl e n e st a pri m eir a i nt er pr et a ci ó n d o c o n c e pt o 
d e d er eit o á ci d a d e ( a d e m ai s d e q u e n o n s e p o d e di s o ci ar d a críti c a e 
s u p er a ci ó n d o c a pit ali s m o) é a s ú a t ot al r el a ci ó n c o u s o, c o f a c er, c o a 
ci d a d e c o m o pr o d u ci ó n s o ci al e c o p a s o d u n h a r e ali d a d e ur b a n a n a 
q u e pri m a o v al or d e c a m bi o a o utr a b a s e a d a n o v al or d e u s o.
A sí, p arti n d o d e q u e o d er eit o á ci d a d e « s ó p o d e f or m ul ar s e c o m o 
d er eit o á vi d a ur b a n a » 2 2 , L ef e b vr e r e cl a m a « a pr o cl a m a ci ó n e a r e a-
li z a ci ó n d a vi d a ur b a n a c o m o r ei n o d o u s o ( d o c a m bi o e d o e n c o ntr o 
d e s pr e n di d o s d o v al or d e c a m bi o) », u n h a c u e sti ó n q u e c o n cr et a u n 
p o u c o m ái s c a n d o r el a ci o n a o d er eit o á ci d a d e c o d er eit o « a o s l u -
g ar e s d e e n c o ntr o s e c a m bi o s » e « a o s rit m o s d e vi d a e e m pl e o s d o 
t e m p o q u e p er mit e n o u s o pl e n o e e nt eir o d e st e s m o m e nt o s e l u g a -
r e s » e, s o br e t o d o, c a n d o r e m ar c a q u e « o d er eit o á o br a ( á a cti vi d a -
d e p arti ci p a nt e) e o d er eit o á a pr o pi a ci ó n ( m oi dif er e nt e d o d er eit o á 
pr o pi e d a d e) e st á n i m bri c a d o s n o d er eit o á ci d a d e ».
Vi d a ur b a n a, u s o, o br a e a pr o pi a ci ó n s o n c at e g orí a s d e a c ci ó n. 
Q u e n o u q u e e st á a r e pr e s e nt ar e st a c o n c e pt u ali z a ci ó n d o d er eit o á 
ci d a d e ? Q u e n vi v e x a n o «r ei n o d o u s o » ? N o c a s o d e st e r ot eir o p o -
l a s At o c h a s, p ó d e s e p e n s ar n o s g at o s q u e d e s c a n s a n e c o m e n n o s 
s o ar e s b al eir o s, a s p o m b a s q u e h a bit a n n a s e difi c a ci ó n s t a pi a d a s, a s 
p er s o a s q u e « p ar a n » n u n l u g ar c a d a dí a p ar a p a s ar o t e m p o o b s er -
2 2   L ef e b vr e, H e nri. El d er e c h o a l a ci u d a d.  B ar c el o n a: E di ci o n e s P e ní n s ul a, 19 6 9. [ 1 ª e d.: L e dr oit à l a 
vill e.  P arí s: E diti o n s A nt hr o p o s, 19 6 8.]
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v a n d o, f al a n d o, x o g a n d o o u f a c e n d o c al q u er a o utr a a cti vi d a d e c o n -
si d er a d a i m pr o d uti v a, a s o br a s d a s p er s o a s q u e pi nt a n n a s p ar e d e s 
d o b arri o, a s b eir arr ú a s a m pli a d a s p ar a r e e q uili br ar a r el a ci ó n e ntr e a 
m o bili d a d e m ot ori z a d a e a p e o nil, a s p e q u e n a s vi v e n d a s q u e r e si st e n 
n u n h a tr a m a s o br e - d e n sifi c a d a, o s e s p a z o s ur b a n o s q u e v e hi c ul a n 
a cti vi d a d e s c ol e cti v a s, a s r o c h a s e á s ár b or e s q u e c o n v o c a n á x e o -
gr afí a e á hi st ori a d a ci d a d e, a s p er s o a s q u e o c u p a b a n a r ú a p or q u e 
n o n ti ñ a n o utr o l u g ar m ell or p ar a vi vir, a s q u e l oit ar o n c o ntr a a dit a d u -
r a e f or o n r e pr e s ali a d a s n o b arri o, a s q u e s e m o bili z ar o n p ol a p er m a -
n e n ci a d o A sil o A d el ai d a M ur o o u a s q u e li b er ar o n e s p a z o s a b a n d o -
n a d o s p ar a r e c o n v ertil o s e n c e ntr o s s o ci ai s a ut o x e sti o n a d o s.
N a s ú a r e vi si ó n d o c o n c e pt o, D a vi d H ar v e y ( 2 0 0 8) s ali e nt a q u e « o 
d er eit o á ci d a d e é m oit o m ái s q u e a li b er d a d e i n di vi d u al d e a c c e d er 
a o s r e c ur s o s ur b a n o s » 2 3 , x a q u e « s e tr at a d o d er eit o a c a m bi ar n o s a 
n ó s m e s m o s c a m bi a n d o a ci d a d e », u n h a tr a n sf or m a ci ó n q u e « d e -
p e n d e i n e vit a bl e m e nt e d o e x er ci ci o d u n p o d er c ol e cti v o p ar a r e m o -
d el ar o s pr o c e s o s d e ur b a ni z a ci ó n ».
E ntr e a s p e q u e n a s c o n q ui st a s e c o nflit o s r e pr e s e nt a d o s n a s si -
t u a ci ó n s ur b a n a s c o m e nt a d a s n a s At o c h a s e a s i d e a s e a s pir a ci ó n s 
s o br e o d er eit o á ci d a d e d e i n v e sti g a d or e s c o m o L ef e b vr e o u H ar v e y, 
d o s m o v e m e nt o s s o ci ai s o u d a s n o v a s or g a ni z a ci ó n s i nt er n a ci o n ai s, 
e xi st e n fí o s m oit a s v e c e s i n vi si bl e s. Aí e st á, q ui z ái s, o v al or d a c ar -
t o gr afí a e d o p a s e o ur b a n o, c o m o f err a m e nt a s p ar a r e c o ñ e c er e s e s 
fí o s e p ar a c o m e z ar a i m a xi n ar a c o m p o si ci ó n d a c ol e cti vi d a d e q u e 
a s e g ur e a pr o d u ci ó n s o ci al d a ci d a d e.
2 3   H ar v e y, D a vi d. « El d er e c h o a l a ci u d a d ». N e w L eft R e vi e w , N º 5 3 ( 2 0 0 8): 2 3- 3 9. Di s p o ñi bl e e n: 
htt p s: / / n e wl eftr e vi e w. e s /i s s u e s / 5 3 / arti cl e s / d a vi d- h ar v e y- el- d er e c h o- a-l a- ci u d a d. p df
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L UI S D O PI C O.  
A S O CI A CI Ó N V E CI Ñ A L O Z A - G AI T EI R A - O S C A S T R O S
L ui s f al a c o m o m e m br o d a a s o ci a ci ó n  v e ci ñ al e c o m o tr a b all a d or d a 
p e s c a q u e f oi t o d a a s ú a vi d a. 
D e s d e a a s o ci a ci ó n v e ci ñ al l e v a n a n o s d ef e n d e n d o q u e, c o n r e s p e ct o 
á pl a nifi c a ci ó n n o b or d e d o lit or al, a v e ci ñ a n z a n o n t e n p or q u e a s u mir 
d é b e d a s c o ntr aí d a s p or o utr a s e nti d a d e s o u, a o m e n o s, a a d mi ni str a -
ci ó n n o n d e b e p a g al a s c o n c art o s p ú bli c o s. Si n al a n u n h a sit u a ci ó n 
q u e c o n si d er a n irr e g ul ar p or q u e s e e st á a f al ar d e p a g ar u n s t err e o s 
q u e, c o n si d er a n, n u n c a d ei x ar o n d e s er p ú bli c o s.
T a m é n criti c a n a a ctit u d e d a s i n stit u ci ó n s i m pli c a d a s n o pr o c e s o d a 
v e n d a d o p ort o n o s e u di ál o g o c o a v e ci ñ a n z a, q u e p art e d u n h a d e ci -
si ó n t o m a d a pr e vi a m e nt e e q u e n o n t e n e n c o nt a a s s ú a s d e m a n d a s.
“ N ó s di ci m o s q u e e s e s t err e o s s o n p ú bli c o s e, p ol o t a nt o, t e ñ e n q u e t er 
u n u s o p ú bli c o. O pri m eir o q u e t e ñ e n q u e p e n s ar, a nt e s d e f a c er u n p el ot a z o , 
o u c o m o ll e q u eir a n c h a m ar, é v er q u e s e p o d e f a c er c o n el e s. E u cr e o q u e s e 
p o d e m a nt er t o d a e st a p e q u e n a i n d u stri a q u e h ai p or q u e, q u e e u s e p a, a L o nj a 
n o n t e ñ e n p e n s a d o [...] b ot al a d e a q uí. [...] E t o d o s e s e s t all er e s, e m pr e s a s p e -
q u e n a s, t o d o t e n q u e s e g uir, e s e t eji d o i n d u stri al d e e m pl e o t e n q u e s e g uir”.
D e ntr o d o b arri o, a a s o ci a ci ó n v e ci ñ al O z a G ait eir a O s C a str o s t a m é n 
tr a b all a p ar a q u e o s e s p a z o s p ú bli c o s s e d e sti n e n a u s o s q u e r e c o -
ll a n o s i nt er e s e s e n e c e si d a d e s d a m ai or p art e p o si bl e d a v e ci ñ a n z a 
p ar a q u e s e x a n, ef e cti v a m e nt e, p ú bli c o s.
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T O R C U A T O T EI X EI R A. A V O G A D O E S P E CI A LI S T A  
E N E C O N O MÍ A P E S Q U EI R A.
T or c u at o T ei x eir a tr a b all a n a Or g a ni z a ci ó n  d e Pr o d ut or e s P e s c a g ali-
ci a, n a F u n d a ci ó n R e n d e m e nt o E c o n ó mi c o Mí ni m o S o sti bl e e S o ci al 
e n a L o n x a d a C or u ñ a. C o m o r e s p o st a á pr e g u nt a d e s e o e s p a z o ur -
b a n o é u n d er eit o o u u n h a m er c a d orí a, T or c u at o a c o d e á s p al a br a s 
d e Mi c h a el J. S a n d el, c at e dr áti c o d e fil o s ofí a p olíti c a n a U ni v er si d a d e 
d e H ar v ar d, n o s e u li br o d e 2 01 2 O q u e o di ñ eir o n o n p o d e m er c ar. O s 
lí mit e s m or ai s d o m er c a d o:
“ Al g u n h a s d a s c o u s a s b o a s d a vi d a s o n c orr o m pi d a s o u d e gr a d a d a s s e a s 
c o n v ert e m o s e n m er c a d orí a s. A sí, p ar a d e ci dir c al é o siti o d o m er c a d o e c o m o 
m a nt el o a di st a n ci a t e m o s q u e d e ci dir c o m o v al or ar o s b e n s e n c u e sti ó n: a 
s a ú d e, a e d u c a ci ó n, a vi d a f a mili ar, a n at ur e z a, a art e, o s d e b er e s cí vi c o s, et c. 
Tr át a s e d e c u e sti ó n s p olíti c a s n o n m er a m e nt e e c o n ó mi c a s. P ar a r e s ol v el a s, 
t e m o s q u e d e b at er c a s o p or c a s o o si g nifi c a d o m or al d e st e s b e n s e a m a n eir a 
a x eit a d a d e v al or al o s. E st e é u n d e b at e q u e n o n ti v e m o s d ur a nt e a er a d e tri u n -
f ali s m o d o m er c a d o e o r e s ult a d o f oi q u e, s e n d ar n o s c o nt a, s e n d e ci dil o, p a -
s a m o s d e t er u n h a e c o n o mí a d e m er c a d o a s er u n h a s o ci e d a d e d e m er c a d o.”
N e st e s e nti d o, d e b e m o s t er c ert a s pr e c a u ci ó n s s o br e a q u el e s 
b e n s o u o utr o s a s p e ct o s d a n o s a vi d a s n a s q u e o m er c a d o q u er e 
m et er a s s ú a s m a n s e r e s ult a n i n c o m p ati bl e s c o n el.
T or c u at o p arti ci p a n o d e b at e a b ert o s o br e a q u e s e d e di c ar á n o s 
p eir a o s q u e v a n q u e d ar li b er a d o s c a n d o r e m at e o tr a sl a d o a o p ort o 
e xt eri or m oit a s d a s a cti vi d a d e s q u e a g or a t e ñ e n l u g ar n el e s. 
“ C o n si d er ar e s e s e s p a z o s c o m o m er c a d orí a s s erí a c orr o m p el o s e d e gr a -
d al o s, c o m o di e st e a ut or ( S a n d el). Cr e o q u e d e b e n s er e s e s e s p a z o s [...] p ar a 
o d e s e n v ol v e m e nt o d a ci d a d a ní a, d e s d e u n p u nt o d e vi st a s o ci al, c ult ur al, d e 
c o n vi v e n ci a, p ar a i nt er a ct u ar e ntr e t o d o s, d e d e sfr ut e d a n at ur e z a [...].”
A d e m ai s, a ci d a d e d a C or u ñ a t e n a si n g ul ari d a d e d e c o nt ar c u n -
h a d a s l o n x a s m ái s i m p ort a nt e s d e E ur o p a e n d e s c ar g a d e p e s c a 
fr e s c a, q u e d ur m e p ol o dí a p er o d ur a nt e a n oit e é u n f er v e d oir o d e 
a cti vi d a d e. É u n e difi ci o d e 4 0 0 m d e l o n g o e 8 0 0 0 m 2  d e s al a s d e 
e x p o si ci ó n p ar a a v e n d a d e p ei x e c u n i m p a ct o s o ci al i m p ort a nt e, n o 
q u e s e e x pi d e n a cr e dit a ci ó n s p ar a u n h a s 2 5 0 0 p er s o a s u s u ari a s di -
r e ct a s - a d e m ai s d e t o d a s a s a cti vi d a d e s i n dir e ct a s vi n c ul a d a s -. E st a 
a cti vi d a d e d e p e n d e d a p o si ci ó n e str at é xi c a d a l o n x a a ct u al e i n cl u s o 
d o s p o si bl e s cr e c e m e nt o s, q u e d e b e n s er pr e vi st o s.
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U n d o s u s o s d o s n o v o s e s p a z o s n o s p eir a o s d e b erí a p o d er s er, 
s e g u n d o T or c u at o, u n m u s e o d a p e s c a q u e r e c u p er e a m e m ori a d e s -
t e s e ct or vi n c ul a d o á C or u ñ a e s al d e a d é b e d a hi st óri c a d a ci d a d e 
c o n el. T a m é n d ef e n d e a cr e a ci ó n d u n h a r e si d e n ci a p ú bli c a a b ert a 
a o m ar, x a q u e a C or u ñ a, a o i g u al q u e o r e st o d e G ali ci a, t e n u n gr a n 
d éfi cit d e pr a z a s n o si st e m a p ú bli c o d e r e si d e n ci a s.
 “ A li b er a ci ó n d o s p eir a o s é u n h a gr a n o p ort u ni d a d e p ar a tr a n sf or m ar a 
ci d a d e. Tr a n sf or m ar a ci d a d e d e s d e u n h a p er s p e cti v a d e b e n c o m ú n e i nt er e s e 
x er al.”
É i m p ort a nt e n o n t er m e d o a x er ar d e b at e e m o v er n o s p ar a c o n -
s e g uir u n h a C or u ñ a m ái s s o sti bl e e r a z o a bl e.
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A  A V V  Fr a n ci s c o  R o drí g u e z  Ot er o  i n cl ú e L a b a ñ o u, Ci d a d e E s c ol ar,  
S a n R o q u e d e F ór a e u n h a p art e d e L o s R o s al e s. C a n d o a n o v a dir e cti -
v a c h e g o u á a s o ci a ci ó n, a tr a v é s d o s o br a d oir o s d e m e m ori a hi st óri c a 
q u e s e fi x er o n, P a bl o d e s c u bri u c o m o o a nti g o b arri o d e S a n R o q u e d e 
F ór a ti ñ a m oit a s s e m ell a n z a s c o a s ú a al d e a, n a c o nt or n a d a C or u ñ a. 
C o p a s o d o t e m p o, t a nt o n a s al d e a s d e C ull er e d o c o m o o s e u b arri o 
n a ci d a d e o s t err e o s f értil e s f or o n s e n d o o c u p a d o s p or e difi c a ci ó n s, 
a s últi m a s e n L o s R o s al e s, n o s a n o s 9 0, e d ei x a n d o li br e at é o dí a d e 
h o x e a gr a n p ar c el a ur b a n a d a s P er c e b eir a s. 
E st e e s p a z o é o m ai or b al eir o ur b a n o e ntr e a T orr e d e H ér c ul e s 
e o O b eli s c o Mill e ni u m, e t e n u n h a d a s m ell or e s vi st a s á T orr e d e s d e 
d e ntr o d a ci d a d e.
H o u b o dif er e nt e s pr o x e ct o s p ar a e st a p ar c el a, e m p e z a n d o p or 
u n c o n x u nt o d e t orr e s, u n h a d el a s c o n 4 7 pl a nt a s, c o n f or m a d e p er -
c e b e s. N o m o m e nt o e n q u e s e fi x o a últi m a pr o p o st a, e st a s or pr e n -
d e u á a s o ci a ci ó n 
“ N ó s  s a bi a m o s  q u e  e n  c al q u er a  m o m e nt o  p o dí a  a p ar e c er  u n  pr o x e ct o  
p ar a o c u p ar o e s p a z o, p er o s e c a dr a [...] n o n e s p er a b a m o s t a nt a e difi c a bili d a -
d e. C a n d o o vi m o s l e v a m o s a s m a n s á c a b e z a, o s v e ci ñ o s e v e ci ñ a s p u x ér o n s e 
e n c o nt a ct o c o n n ó s e i nt e nt a m o s or g a ni z ar n o s e i nt e nt ar v er c o m o s e ll e p o -
dí a d ar a v olt a a e st e pr o x e ct o.”
Pr e s e nt ar o n u n h a al e g a ci ó n, a si n a d a p or m ái s d e 5 0 a s o ci a ci ó n s 
d a ci d a d e, a o d o c u m e nt o a m bi e nt al e str at é xi c o el a b or a d o p ol a X u n -
t a d e G ali ci a p ar a e st e pr o x e ct o. M oit a s d el a s er a n d o pr o pi o b arri o. 
N e st a  al e g a ci ó n  r e c ollí a n s e  dif er e nt e s  ar g u m e nt o s.  E ntr e  el e s,  a  
i n e xi st e n ci a d e d e m a n d a d e vi v e n d a n o v a n u n h a ci d a d e c o n cifr a s 
p o b o a ci o n ai s m oi p or d e b ai x o d o cr e c e m e nt o pr e vi st o n o Pl a n X er al, 
e i n cl u s o c o n t e n d e n ci a a o d e cr e c e m e nt o. P or o utr a b a n d a, a pr e -
s e n ci a e vi d e nt e d e vi v e n d a s b al eir a s e n m oit a s z o n a s d a ci d a d e.
“ Pr e g u nt a b á m o n o s s e r e al m e nt e er a n e c e s ari o, r e s p o n d e n d o á pr e g u nt a 
d a c h arl a, s e er a n e c e s ari o o c u p ar e st a p ar c el a e c o n str uír aí o u h a bí a al g o q u e 
f o s e m ái s útil p ar a a ci d a d e. E n a C or u ñ a vi a m o s q u e f alt a n e s p a z o s v er d e s, 
e i s o q u e e st á o p ar q u e d e B e n s, q u e n o s últi m o s a n o s m a q uill o u u n p o u c o 
o s e s p a z o s v er d e s d a C or u ñ a. E st a m o s p or d e b ai x o d o q u e r e c o m e n d a a U E 
e e nt ó n n o s p ar e cí a q u e, s e o C o n c ell o n o n a ct u a b a, er a u n h a o p ort u ni d a d e 
p er di d a.”
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T a m é n d ef e n dí a n o b or d o d o lit or al e a f a c h a d a m aríti m a c o m o 
sí m b ol o s d e i d e nti d a d e d a ci d a d e. O s bl o q u e s pr e vi st o s d e at a 1 3 
pi s o s e b ai x o - c u b ert a t a p arí a n c o m pl et a m e nt e o b arri o p o p ul ar d e 
M arí a Pit a, f or m a d o p or e difi ci o s d e 3 pl a nt a s e b ai x o - c u b ert a, e di s -
t or si o n arí a n a s vi st a s a T orr e d e H ér c ul e s. 
Pr o p o ñí a s e n a al e g a ci ó n u n h a m o difi c a ci ó n p u nt u al d o P X O M e 
n o n a pr o b ar o d o c u m e nt o e n tr á mit e, s oli cit u d e q u e n o n f oi at e n di d a 
ni n p ol a a d mi ni str a ci ó n l o c al ni n p ol a a ut o n ó mi c a.
N e st e s m o m e nt o s, o pr o x e ct o e st á e n tr á mit e n o C o n c ell o e a 
i nt e n ci ó n d a a s o ci a ci ó n v e ci ñ al é al e g ar d e n o v o n a f a s e d e e x p o si-
ci ó n p ú bli c a e i n cl u s o c h e g ar á ví a x u di ci al s e i st o n o n r e s ult a e h ai 
s ufi ci e nt e i m pli c a ci ó n v e ci ñ al.
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N a s e g u n d a x or n a d a c o n vi d a m o s  a c ol e cti v o s q u e l e v a n t e m p o tr a-
b all a n d o, e n dif er e nt e s l u g ar e s d o E st a d o e s p a ñ ol, s o br e c o m o s e or -
g a ni z ar d e s d e o a p oi o m ut u o e d ef e n d er o s d er eit o s r el a ci o n a d o s c o 
a c c e s o a u n h a vi v e n d a e o h a bit ar e n x er al.
E n r el a ci ó n c o a milit a n ci a, f al ár o n o s d e q u e n s o n, c o m o s e r el a -
ci o n a n p ar a n o n c a er n o a si st e n ci ali s m o e m ai s c o m o c o n s e g u e n o s 
r e c ur s o s p ar a q u e o pr o x e ct o p er d ur e n o t e m p o.
T a m é n c o n v er s ar o n s o br e o s e u x eit o d e or g a ni z a ci ó n i nt er n a, a s 
c o mi si ó n s o u gr u p o s d e tr a b all o q u e o s i nt e gr a n e c o m o s e t o m a n 
a s d e ci si ó n s n el e s. 
E n  c a nt o  á  c o m u ni c a ci ó n,  di x ér o n n o s  c o m o  f a n  c h e g ar  o  s e u  
di s c ur s o e a tr a v é s d e q u e m e di o s, a d e m ai s d e c o m o o c o n str ú e n 
pr o gr e si v a m e nt e. 
P or últi m o, c o nt ár o n n o s c o m o s e d ef e n d e n l e g al m e nt e o u a tr a -
v é s d a a c ci ó n dir e ct a e a q u e c o n cl u si ó n s f or o n c h e g a n d o, c o n r e s -
p e ct o a e st a s d ú a s ví a s, p ar a u n h a m ell or d ef e n s a d a s u s u ari a s d a s 
vi v e n d a s. 
N e st e dí a c o nt a m o s t a m é n c o a v o g a d o X o á n A nt ó n P ér e z - L e m a, 
q u e a p ort o u a s ú a vi si ó n, d e s d e a s ú a e x p eri e n ci a pr of e si o n al, s o br e 
o s pr o c e s o s d e e x cl u si ó n h a bit a ci o n al e o s m e c a ni s m o s l e g ai s r e -
l a ci o n a d o s.
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X o á n f ál a n o s d o t e ci d o p o p ul ar q u e c o nf or m a o Si n di c at, q u e s e x er a 
c o m o tr a n s v a s e d e p er s o a s e ntr e o C R A ( C o mit é R e v ol u ci o n ari o d e 
Ali m e nt o s), o At e n e u C o o p er ati u L a B a s e, q u e t o m a e x e m pl o d o m u -
t u ali s m o o br eir o a n ar q ui st a d e pri n ci pi o s d o s. X X e n B ar c el o n a, e o 
Gr u p o d e d e p ort e s.
“ T o d o s e st e s s o n e s p a z o s o n d e c o nfl uír, o n d e at o p ar n o s, o n d e cr e ar e s e 
t e ci d o p o p ul ar [...] e cr e ar a ut o n o mí a d e b arri o. C a d a p er s o a e st á o n d e p o d e, 
o n d e ll e a p et e c e, o n d e n e c e sit a e a i d e a é cr e ar r e d e”.
O bt e ñ e n o fi n a n ci a m e nt o d u n h a p arti d a d o f o n d o c o m ú n d o At e -
n e u C o o p er ati u, x a q u e e st á n vi n c ul a d a s a el a s d e n d e o c o m e z o ( a 
i ni ci ati v a d a cr e a ci ó n d o Si n di c at n a c e u alí). O f o n d o c o m ú n e st á f or-
m a d o p ol a s c u ot a s d a s p er s o a s s o ci a s e d o s pr o x e ct o s pr o d uti v o s 
d e c o ci ñ a d o At e n e u. O Si n di c at o t a m é n s e fi n a n ci a a tr a v é s d o utr a s 
a cti vi d a d e s c o m o a or g a ni z a ci ó n d e f e st a s, rif a s o u m er c a d o s d e s e -
g u n d a m a n.
N o m o m e nt o a ct u al, a c oll e n u n d e b at e s o br e a p o si bili d a d e d e 
d ot ar s e d e m ái s e str ut ur a l e g al a tr a v é s d o Si n di c at d e Ll o g at er e s, 
a c a u s a d a r e pr e si ó n q u e e st á n s ufri n d o p or p art e d a a d mi ni str a ci ó n 
a ut o n ó mi c a. O x eit o d e f a c el o s erí a e n g a dir c ot a s e c o n ó mi c a s q u e 
v ai a n a afili a ci ó n d e s e Si n di c at e p o d er c o nt ar c o a s e s or a m e nt o l e -
g al d el a s.
T a m é n n o s e x pli c a a s s ú a s e str at e xi a s p ar a o a p oi o m ut u o:
•  T er e n c o nt a q u e n o s atr a v e s a u n h a c ult ur a i n di vi d u ali st a e 
q u e é n or m al q u e a x e nt e m ar c h e d o gr u p o c a n d o arr a n x a n 
o s e u c a s o. A m o d o, c o a milit a n ci a, cr e ar e m o s o utr a c ult ur a 
e p or t a nt o o utr a s di n á mi c a s. É pr e ci s o c o n si d er ar o s dif e -
r e nt e s rit m o s d a s p er s o a s e gr a o s e f or m a s dif er e nt e s d e 
i m pli c a ci ó n, s o m o s di v er s e s. H ai m oit a s p er s o a s af e ct a d a s 
q u e s o n, p or e x e m pl o, n ai s mi gr a nt e s, e n o n c o nt a n c o t e m -
p o ni n a s f a cili d a d e s q u e t e m o s o utr e s.
•  I n ci dir e n q u e n o n f a n b e n efi ci e n ci a, q u e f u n ci o n a n a tr a v é s 
d o a p oi o m ut u o. 
•  Tr at ar  d e  pr o m o v er  a  r ot a ci ó n  d e  r ol e s  p ar a  q u e  a  x e nt e  
n o v a s e si nt a p art e a cti v a d o si n di c at o.
•  C o m u ni c ar s e d e f or m a si n x el a c o a x e nt e.
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•  E st a bl e c er v ín c ul o s e xtr a - milit a nt e s ( b ail e s, f e st a s, c o mi -
d a s,  gr ell a d a s,  b a n c o  d e  t e m p o  c o a s  f a mili a s  q u e  t e ñ e n  
cri a n z a s, c o m p artir c o ñ e c e m e nt o s e h a bili d a d e s c o a x e nt e) 
b a s e a d o s n o l e c er.
N o Si n di c at f a n u n e sf or z o n o á m bit o c o m u ni c ati v o ori e nt a d o a 
cr e ar di s c ur s o, d a s e g ui nt e m a n eir a:
•  A p ói a n s e m oit o e n r e d e s s o ci ai s, c art a c e s, ví d e o s vir ai s, p e -
ti ci ó n s a p er s o a s f a m o s a s p ar a q u e s e p o si ci o n e n s o br e o 
t e m a d o s d e s afi u z a m e nt o s - c o n s e g uir o n q u e c a nt a nt e s d e 
tr a p o fi x er a n p ú bli c a m e nt e, c o q u e s e c h e g a á x e nt e n o v a -.
•  Dif u n d e n p or c ol e cti v o s af ín s.
•  T e nt a n a c h e g ar s e a x or n ai s q u e p oi d a n s er ali a d o s t á cti c o s, 
n o n d e s c art a n o u s o d a t el e vi si ó n, c o m o T V 3 n o s e u c a s o, s e 
v e n q u e t e n s e nti d o o e q u e p o d e n f a c er c h e g ar o s e u di s -
c ur s o.
•  F a n u s o d a c art el er í a p ol o b arri o, f oll et o s, b u z o n e o p ort a a 
p ort a.
A c er c a  d o  e m p o d er a m e nt o  d a s  p er s o a s  af e ct a d a s,  X o á n  c o -
m é nt a n o s q u e é dif er e nt e a  sit u a ci ó n d e q u e n l e v a m oit o s a n o s mili-
t a n d o q u e a d u n h a p er s o a q u e n u n c a e sti v o n e st e s e s p a z o s, p or q u e 
pr e ci s ar á m ái s t e m p o n e st e pr o c e s o. 
“ N ó s tr at a m o s d e i n cl uír á s p er s o a s d e s d e o pri n ci pi o a tr a v é s d e r ol e s 
q u e a p ort e n e n e c e si d a d e s d a a s e m bl e a, e q u e p oi d a n s er si n x el o s [...]. A l o n g o 
pr a z o, c a d a v e z f a c e m o s m ái s fi n c a p é e n f or m a ci ó n i nt er n a, f or m a ci ó n i nt er n a 
e f or m a ci ó n i nt er n a, p ar a f a cilit ar e st e tr a n s v a s e d e i nf or m a ci ó n d u n h a s mili -
t a nt e s a o utr a s e e vit ar q u e a s d e s e m pr e e st e a m o s a c a p ar a n d o r ol e s d e p o d er 
n u n h a s p o u c a s m a n s, e a i nf or m a ci ó n”.
A f or m a ci ó n d a q u e n o s f al a tr at a c u e sti ó n s l e g ai s, d e n u n ci a s, 
m ult a s,  d e s afi u z a m e nt o s,  s o ci ali z a ci ó n  d o s  s u b mi ni str o s  b á si c o s,  
et c.
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O Pl a n S ar e b é u n h a c a m p a ñ a  d o m o v e m e nt o d e vi v e n d a q u e i ni ci al-
m e nt e a gr u p a dif er e nt e s c ol e cti v o s d e vi v e n d a d o s b arri o s d e M a dri d. 
A g or a c o nt a t a m é n c o n p er s o a s d o utr o s l u g ar e s d o E st a d o.
“[...] c o m o l a a ut o n o mí a b arri al e s t a n n e c e s ari a p er o d e p e n d e t a nt o, c o m o 
l a s a ut o n o mí a s q u e ti e n e n otr o s b arri o s, n o s d efi n e n c o m o l o f u ert e s q u e s o n 
n u e str a s ali a d a s y h e m o s c o n si d er a d o si e m pr e n e c e s ari o p e n s ar n o s d e s d e 
u n a e s c al a d e m o vi mi e nt o, y a s e a d e ci u d a d o d e ali a n z a s c o n otr o s t errit ori o s 
[...], n o s otr a s n o s pl a nt e á b a m o s t a m bi é n q u e e n e st a n e c e si d a d d e r e pr o d u cir 
u n m o vi mi e nt o d e vi vi e n d a o d e h a c erl o m á s f u ert e p ar a h a c er n o s m á s f u ert e s 
n o s otr a s e n n u e str o s pr o pi o s b arri o s [...] n o s pl a nt e a m o s s a c ar e st a c a m p a ñ a 
p or q u e, m á s all á d e q u e s e a u n a c a m p a ñ a d e gr u p o s d e vi vi e n d a q u e s e e nfr e n -
t a n c o ntr a u n a pr o pi e d a d c o n cr et a [...], el Pl a n S ar e b ti e n e u n o s o bj eti v o s q u e 
s o n d e c u e sti ó n d e m o vi mi e nt o. ”
O s o b x e cti v o s c o n cr et o s d o s q u e n o s f al a L u cí a s o n:
•  U nir dif er e nt e s c a s o s d o s b arri o s c o ntr a a S ar e b e q u e a l oi -
t a n o n s e x a p ar ci al s e n ó n i nt er - b arri al.
•  N e g o ci ar  c ol e cti v a m e nt e  o s  2 0 0  c a s o s  e xi st e nt e s  c o ntr a  a  
S ar e b q u e a vi v e n d a d a S ar e b f or m e p art e d o p ar q u e p ú bli c o 
d e vi v e n d a ( a ct u al m e nt e d u n 2 % d o t ot al), q u e s e p ar ali c e n o s 
d e s afi u z a m e nt o s e s e ar q ui v e n o s pr o c e s o s x u di ci ai s a b ert o s.
E n r el a ci ó n c o m o v e m e nt o d e vi v e n d a, o s o b x e cti v o s s o n f ort al e -
c er a s e str ut ur a s d e vi v e n d a, e str eit ar l a z o s p er d ur a bl e s e ntr e dif e -
r e nt e s b arri o s e t er a n áli s e s c o m ú n s d o m o v e m e nt o e r e ali d a d e s o -
ci al, p ar a p o d er arti c ul ar p a s o s c o n x u nt o s n o f ut ur o. T a m é n, r a c h ar 
c o a s di n á mi c a s a si st e n ci ali st a s q u e s e e st a b a n d a n d o e t er v o c a -
ci ó n d e d ei x ar d e l a d o a s e str at e xi a s d ef e n si v a s fr o nt e á s  pr o pi e d a-
d e s p ar a p a s ar á of e n si v a. S u p er ar a d e m ai s f or m a s d e pr o c e d er d o s 
m o v e m e nt o s q u e r e s ult a n c urt o - pr a ci st a s, c o m o m ell or a s l e xi sl a -
ti v a s c o n cr et a s q u e n o n ll e s p er mit e n t er o b x e cti v o s a l o n g o pr a z o.
N o pl a n S ar e b e st a bl e c e n u n h a s eri e d e e str at e xi a s p ar a a d ef e n -
s a fr o nt e á pr o pi e d a d e:
•  Si n di c ali s m o s o ci al, pr o x e ct ar a l oit a e n vi v e n d a c o m a s e 
f o s e u n h a l oit a c o ntr a a p atr o n al, c o n m oit a s af e ct a d a s p or 
u n m e s m o i ni mi g o.
•  C ol e cti vi z ar o pr o bl e m a d e vi v e n d a, a s u mi n d o q u e s ó o  i m o s 
s ol u ci o n ar s e n o s x u nt a m o s. E n m ar c ar q u e o s pr o bl e m a s 
i n di vi d u ai s  d e  vi v e n d a,  aín d a  q u e  m ell or e n  a s  c o n di ci ó n s  
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m at eri ai s n u n m o m e nt o p u nt u al, s o n m oit o m ái s gr a n d e s e 
f or m a n p art e d o si st e m a c a pit ali st a:  aí n d a q u e c o n si g a m o s 
u n al u g u e ir o s o ci al o u p ar ar u n d e s afi u z a m e nt o n o n i m o s 
c o n s e g uir t er vi d a s di g n a s d e ntr o d o c a pit ali s m o.
•  T er cl ar o q u e o Pl a n S ar e b é u n p a s o e q u e n o f ut ur o h a b er á 
m ái s p a s o s , o i m p ort a nt e é f a c er r e d e s e ntr e o s b arri o s e 
t errit ori o s  e  n o n  c a d a  m ell or a  l e xi sl ati v a  c o n cr et a,  s e n ó n 
o pr o c e s o d e a c u m ul a ci ó n d e f or z a s s o sti d o, q u e s e v ai l o -
gr a n d o c o a milit a n ci a d e b a s e e c o a s n o s a s ali a n z a s.
O utr o s d o s pi ar e s s o n a s pr o pi a s p er s o a s af e ct a d a s. T o d o o pr o -
t a g o ni s m o t é ñ e n o q u e l e v ar a s af e ct a d a s e i st o d e b e s er u n h a c a nl e 
d e p oliti z a ci ó n. O gr u p o d e vi v e n d a d e b e s er a s ú a e s c ol a d e l oit a. É 
pr e ci s o t er crit eri o s e m a n ci p a d or e s e a s u mir q u e n o n t o d a s a s af e c -
t a d a s s o n f a mili a s, s e n ó n q u e h ai m oit a x e nt e n o v a, e n o n h ai q u e 
e st ar c a s a d a s o u t er cri a n z a s p ar a m er e c er u n h a vi v e n d a. O s a nt e -
ri or e s s o n crit eri o s p atri ar c ai s.
O pl a n S ar e b x er o u u n c a m bi o d e di n á mi c a s n o m o v e m e nt o p ol a 
vi v e n d a e p er miti u e st a bl e c er si n er xi a s e ntr e o s b arri o s p ar a f ort al e -
c er s e. S u p u x o u n a v a n c e c u alit ati v o n a m o bili z a ci ó n á or g a ni z a ci ó n, 
u n  p a s o  d e s d e  a  p ar ali z a ci ó n  d e  d e s afi u z a m e nt o s  a  f or m ar  u n h a  
r e d e d e gr u p o s d e vi v e n d a.
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R U Y M Á N R O D RÍ G U E Z.  
SI N DI C A T O D E I N Q UI LI N A S D E G R A N C A N A RI A
O S.I. G. C. x o r d e d a F e d er a ci ó n A n ar q ui st a d e Gr a n C a n ari a ( F. A. G. C.), 
c a n d o e n 2 01 7 d e ci dir o n cr e ar u n h a or g a ni z a ci ó n m ái s a m pl a, s e n fi -
li a ci ó n p olíti c a. É u n h a o r g a ni z a ci ó n d e m a s a s, n o n i d e ol ó xi c a, n a q u e 
c al q u er a p er s o a p o d e p arti ci p ar. T a n s ó d e b e c u m prir u n s mí ni m o s 
r el a ci o n a d o s c o f e mi ni s m o e a nti -r a ci s m o e n o n p ert e n c er a ni n g ú n 
gr u p o d e s afi u z a d or. S o n u n h a or g a ni z a ci ó n i nt e gr al, q u e s e d e di c a 
n o n s ó a t e m a s d e i n q uili n at o, s e n ó n t a m é n hi p ot e c ari o s, d e s e n -
f o g ari s m o, i nfr a - vi v e n d a s, s u b - arr e n d a m e nt o s, o k u p a ci ó n... É  u n h a 
e s c ol a d e l oit a.
O s e u fi n a n ci a m e nt o d e p e n d e t a n s ó d a afili a ci ó n, q u e a p ort a 
u n h a c ot a mí ni m a m e n s u al p a g a d a p or q u e n p o d e, s e n d o p o si bl e f a -
c er a p ort a ci ó n s m ai or e s.
T e ñ e n u n h a e str ut ur a or g a ni z ati v a b a s e a d a n u n h a a s e m bl e a bi -
m e n s u al o u tri m e str al q u e t o m a d e ci si ó n s s o br e a s u nt o s c o n cr et o s, 
a d e m ai s d e m ar c ar a s li ñ a s x er ai s.  É o ór g a n o s o b er a n o q u e e n c ar g a 
t ar ef a s á s c o mi si ó n s:
•  C o mi si ó n  d e  C o m u ni c a ci ó n.  R e d a ct a  d o c u m e nt o s,  c o m u -
ni c a d o s, n ot a s d e pr e n s a e d e s e ñ ar a e str at e xi a m e di áti c a. 
E m pr e g a n m e di o s alt er n ati v o s, p er o t a m é n d e m a s a s, t e n -
d o e n c o nt a q u e e st e s s e g u n d o s r e q uir e n pr e c a u ci ó n. E vit a n 
e str at e xi a s m e di áti c a s i n di vi d u ali z a d a s p or q u e o pr o bl e m a 
é s o ci al, n o n i n di vi d u al.
•  C o mi si ó n X urí di c a. E st u d a c o ntr at o s d e al u g u eir o, p e n s a n 
e str at e xi a s l e g ai s a nti - d e s afi u z a m e nt o e d o utr o s ti p o s.
•  C o mi si ó n A nti - d e s afi u z a m e nt o. Fr e a d e s afi u z a m e nt o s c a n -
d o a ví a l e g al e st á e s g ot a d a. 
•  C o mi si ó n d e R e - al o x o. E n c ár g a s e d e t o d o s o s t e m a s r el a -
ci o n a d o s c o a o k u p a ci ó n: R e c ur s o s, s u b mi ni str o s, c e n s o d e 
c a s a s s u s c e pti bl e s d e s er e x pr o pi a d a s e s o ci ali z a d a s, c o n -
s ell o s s o br e c o m o pr o c e d er n a o k u p a ci ó n, r el a ci o n e s c o a s 
c o m u ni d a d e s...
•  C o mi si ó n d a m ull er. A c o m p a ñ a a m ull er e s q u e s ufrir o n si -
t u a ci ó n s d e m altr at o e n a s c a s a s d e a c olli d a d o E st a d o n o n 
v e n c u b ert a s a s ú a s n e c e si d a d e s. A x ú d a s ell e s a b u s c ar al -
t er n ati v a s h a bit a ci o n ai s.
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•  C o mi si ó n d e or g a ni z a ci ó n. X e sti o n a o s c o nt a ct o s, e st a bl e -
c e r el a ci ó n s c o n o utr a s or g a ni z a ci ó n s, pl a n e a a s e m bl e a s, 
o br a d oir o s...
A s e str at e xi a s d o si n di c at o, e ntr e o utr a s s o n a s s e g ui nt e s:
•  C ol e cti vi z ar, tr at a n d o d e a gr u p ar o s c a s o s c a n d o a s vi v e n -
d a s p ert e n c e n a u n m e s m o gr a n pr o pi et ari o. E vit ar a b or d a -
l o s c o m o pr o bl e m a s i n di vi d u ai s, c a e n d o e n e str at e xi a s r e-
f or mi st a s, p oi s tr át a s e d e m u d ar a r e ali d a d e s o ci al.
•  C o nt a ct ar c o a af e ct a d a, r e c oll er t o d a a i nf or m a ci ó n e e st u -
d al a, cr u z ar i nf or m a ci ó n p ar a d e s e ñ ar u n h a e str at e xi a p er -
s o n ali z a d a e n b a s e a u n h a s li ñ a s x er ai s q u e x a t e ñ e n pr o -
gr a m a d a s. É a af e ct a d a q u e n d e ci d e c o m o s e v ai l e v ar o s e u 
c a s o, c u m pri n d o c o a s li ñ a s v er m ell a s d o si n di c at o.
•  A s u mir q u e a c u e sti ó n l e g al n o n s er v e m ái s q u e p ar a g a ñ ar 
t e m p o p ar a pr e si o n ar á pr o pi e d a d e e á s i n stit u ci ó n s.
•  Diri xir s e á i m a x e p ú bli c a d a s i n m o bili ari a s, b a n c o s e o utr a s 
i n stit u ci ó n s. U s a n o s el o si n di c al p ar a si n ali z ar o s e difi ci o s 
e vi v e n d a s q u e n o n c o m pr e n c o s mí ni m o s d e h a bit a bili d a d e 
o u q u e d e s afi u z a n, e or g a ni z a n c a m p a ñ a s p ol a s p á xi n a s d e 
al u g u er, R R. S S., et c. si n al a n d o a e st e s a x e nt e s i n m o bili ari o s.
•  Fr e ar d e s afi u z a m e nt o s.
•  R e ali z ar r e - al o x o s.
“ E s m u y difí cil s u p er ar u n 1 0 % d e i m pli c a ci ó n. Q ui er o d e cir, q u e si c o n si-
g u e s ll e g ar a 1 0 0 p er s o n a s, l a s q u e s e v a n a q u e d ar fij a s milit a n d o, c o n m á s i m -
pli c a ci ó n, v a n a s er, c o n s u ert e, u n 1 0 % d e e s a s 1 0 0 p er s o n a s. E s l a r e gl a q u e n o -
s otr a s ll a m a m o s d el 1 0 % p or q u e s e n o s h a c u m pli d o pr á cti c a m e nt e si e m pr e.”
N o S.I. G. C. c o nt a n c o n 6 0 0 afili a d a s, d a s c al e s 7 0 - 8 0 s o n milit a nt e s 
a cti v a s. O h a bit u al é q u e a x e nt e, h a bit u a d a á s di n á mi c a s c a pit ali st a s, 
s e d e s e nt e n d a u n h a v e z s ol u ci o n a d o o s e u pr o bl e m a i n di vi d u al.
A ct u al m e nt e, o S.I. G. C. t e n e n m ar c h a dif er e nt e s pr o x e ct o s, c o m o 
a s m ái s d e 1 0 c o m u ni d a d e s, o n d e vi v e n a o r e d or d e 1 0 0 0 p er s o a s , e ntr e 
el a s a C o m u ni d a d L a E s p er a n z a ( 7 7 f a mili a s) o u a C o m u ni d a d L a Il u si ó n 
( 4 4 f a mili a s). T a m é n c o nt a n c o n h ort a s d e a b a st e c e m e nt o, u n h a ofi ci n a 
d o pr e c ari a d o, r e d e s d e i nt er c a m bi o d e r o u p a e a v e ñ o s e u n h a r e d e d e 
a p oi o a p er s o a s mi gr a nt e s ( x e sti o n a d a s t o d a s e st a s p ol a F. A. G. C.).
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X O Á N A N T Ó N P É R E Z - L E M A.  
A V O G A D O E D O C E N T E, S O CI O DI R E C T O R D O D E S P A C H O 
D E A V O G A CÍ A E C O N S U L T O RÍ A P É R E Z - L E M A
D a d o q u e n e st a x or n a d a  c o nt a b a m o s  i ni ci al m e nt e c u n h a c o n vi d a d a 
q u e n o s f al arí a d e c u e sti ó n s r el a ci o n a d a s c o a o k u p a ci ó n, e q u e fi n al -
m e nt e n o n p ui d o a si stir a o n o s o f al a d oir o, p e dí m o sll e a X o á n A nt ó n 
P ér e z - L e m a q u e i ntr o d u z a e st e t e m a d e s d e a s ú a e x p eri e n ci a pr of e -
si o n al n a a v o g a cí a.
X o á n f ál a n o s d a c o m pl e xi d a d e d o pr o bl e m a d a vi v e n d a, q u e é 
cr e a d or d e c o nflit o s e n m oit a s or g a ni z a ci ó n s e a s o ci a ci ó n s. Fr o nt e 
á c o n c e p ci ó n h a bit u al d a s e d o s p e q u e n o s pr o pi et ari o s q u e al u g a n, 
c a d a v e z é m ai or a pr e s e n ci a d o s f o n d o s gr a n d e s t e n e d or e s.
A  C o n stit u ci ó n  e st a bl e c e  c o m o  pri n ci pi o  r eit or,  n o  s e u  arti g o  
4 7, o a c c e s o a u n h a vi v e n d a di g n a. A c o m p et e n ci a pl e n a s o br e e st a 
c u e sti ó n, r e c olli d a n o art. 2 3 d o E st at ut o d e A ut o n o mí a d e G ali ci a, é 
a ut o n ó mi c a. A d e m ai s, t o d a a ri q u e z a d o E st a d o e st á s u b or di n a d a a o 
i nt er e s e x er al e a pr o pi e d a d e pri v a d a s o m eti d a a li mit a ci ó n s q u e a 
d e b e n f a c er c o m p ati bl e c o a f u n ci ó n s o ci al.
N o s últi m o s 4 0 a n o s, vi vi m o s u n f e n ó m e n o d e b al eir a d o d e t o d o 
o q u e n o n s e x a n d er eit o s p olíti c o s e ci ví s, e p a s a m o s d u n h a e c o n o -
mí a d e m er c a d o a u n h a s o ci e d a d e d e m er c a d o. T o d a a n or m ati v a 
e xi st e nt e q u e pr ot e x e á s e a o s u s u ari o s d a s vi v e n d a s e st á p e n s a d a 
p ar a pr ot e x er a q u e n aí n d a n o n f oi e x cl uí d o d o si st e m a. P ar a m oit a 
x e nt e é i m p o si bl e c u m prir o s r e q ui sit o s d e a c c e s o a el a.
O s c o n c ell o s t e ñ e n t a m é n c o m p et e n ci a s e n pl a nifi c a ci ó n ur b a -
ní sti c a e d o t errit ori o d a s q u e n o n e st á n a f a c er u s o p ar a a cr e a ci ó n 
d u n p ar q u e d e vi v e n d a p ú bli c a. P ol a c o ntr a, a e x cl u si ó n t e n c a d a v e z 
m ái s c ar a s: o c ol e cti v o mi gr a nt e, a x e nt e n o v a, a t er c eir a i d a d e, a d e -
p e n d e n ci a e m oit o s o utr a s q u e c a d a v e z c o n m ái s fr e c u e n ci a n a s 
r ú a s.
E n G ali ci a t e m o s u n h a s 6 0 0. 0 0 0 vi v e n d a s b al eir a s n o últi m o c e n -
s o, aí n d a q u e pr o b a bl e m e nt e s e x a m ái s, p or q u e h ai m oit a s e nti d a d e s 
q u e n o n a s c o m u ni c a n.  D e st a s, h ai m oit a s d e S ar e b e d e gr a n d e s 
t e n e d or e s,  p er o  a  m ai or  p art e,  i n cl u s o  d e s gr a ci a d a m e nt e,  s o n  d e  
p er s o a s q u e s e n t er d e m a si a d o s r e c ur s o s ni n s e q u er a a t e ñ e n n o 
m er c a d o.
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“ Vi vi m o s n u n si st e m a d e gr a n d e s m e ntir a s. P oi s, p or e x e m pl o, q u e a o k u -
p a ci ó n é u n pr o bl e m a. P er o t a m é n [...] h ai x e nt e q u e n o n al u g a a vi v e n d a p or q u e 
cr e q u e n o n h ai q u e n b ot e a u n i n q uili n o q u e n o n p a g a.”
N a o pi ni ó n d e X o á n A nt ó n, a ú ni c a s ol u ci ó n a e st a sit u a ci ó n, d e s -
d e u n p u nt o d e vi st a x urí di c o, é a cr e a ci ó n d u n p ar q u e p ú bli c o d e vi -
v e n d a s e n al u g u eir o.
“ A c u e sti ó n d a o k u p a ci ó n n e s e s e nti d o é q u e f ai r ef er e n ci a a u n gr a v e i n-
c u m pri m e nt o d o p a ct o t e ori c a m e nt e c o n stit u ci o n al, c o n stit uti v o d u n h a s o ci e -
d a d e: q u e s e p o d e s er pr o pi et ari o d e vi v e n d a s p er o q u e a s vi v e n d a s t e ñ e n q u e 
e st ar d e sti n a d a s a u n h a fi n ali d a d e s o ci al.”
I nt é nt a s e n o s tr a sl a d ar a i d e a d e q u e a vi v e n d a n o n é u n pr o bl e-
m a s o ci al, s e n ó n t o d o o c o ntr ari o, q u e o pr o bl e m a é a o k u p a ci ó n, 
c a n d o t e m o s t a nt a s vi v e n d a s b al eir a s.
Aí n d a q u e a dí a d e h o x e a m ai orí a d e tri b u n ai s e n G ali ci a e st á n 
a b s ol v e n d o á s p er s o a s q u e o k u p a n, p ol a ví a d o d er eit o ci vil a o k u p a -
ci ó n s e n tít ul o d u n h a pr o pi e d a d e e st á a b o c a d a a o d e s afi u z a m e nt o. 
A ú ni c a s ol u ci ó n x urí di c a s erí a a e x pr o pi a ci ó n d e u s o. E p o d erí a s e 
utili z ar e st e m e c a ni s m o p ar a a cr e a ci ó n d e st e t a n n e c e s ari o p ar q u e 
p ú bli c o d e vi v e n d a.
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T E R C EI R A X O R N A D A:  
D E R EI T O Á VI V E N D A E  
C RI MI N A LI Z A CI Ó N D A P O B R E Z A
 9 s et e m br o 2 0 21 | L u g ar: O Fi a n d ó n
N a t er c eir a x or n a d a c e ntr a m o s  a c o n v er s a n o d er eit o a o f o g ar e á vi-
v e n d a e pr of u n di z a m o s n a s pr á cti c a s e di s c ur s o s d e cri mi n ali z a ci ó n 
d a p o br e z a q u e p o d e m o s i d e ntifi c ar n o s e s p a z o s h a bit a d o s, p ú bli c o s 
e pri v a d o s a sí c o m o n a s pr o pi a s i n stit u ci ó n s e, p or e xt e n si ó n, n a s p o -
líti c a s q u e d e s e n v ol v e n.  P ar a a b or d ar e st a c u e sti ó n c o n vi d a m o s a 
M arl e n e D a nl a et a, d o c ol e cti v o Afr o g al e g a s; J o s é L ui s M artí n e z q u e 
h a bit a d e s d e f ai a n o s n u n h a d a s i nfr a vi v e n d a s e n al u g u eir o n a Z a p a -
t eir a ( A C or u ñ a), N o eli a S á n c h e z a nti g a r e si d e nt e n o a s e nt a m e nt o 
pr e c ari o d e A P a s a x e, e n pr o c e s o d e d e s m a nt el a m e nt o d e s d e 2 01 7 
e f a mili ar d al g u n h a d a s p er s o a s q u e r e si st e n n e st e e s p a z o a dí a d e 
h o x e. T a m é n n o s a c o m p a ñ o u Cri sti n a B ot a n a, d o ut or a e n ur b a ni s m o 
e c ol a b or a d or a n a s l oit a s d a v e ci ñ a n z a d e A P a s a x e, q u e n o s a x u d a -
r á a p or m ar c o a t o d o e st e t e m a e á s di n á mi c a s d e cri mi n ali z a ci ó n 
d a p o br e z a n a ci d a d e. P or últi m o, c o nt a m o s c o a pr e s e n z a d e C or u ñ a 
S e n T eit o q u e c o m pl et a e st a m e s a i n c o p or a n d o a p er s p e cti v a d a s 
p er s o a s s e n f o g ar.
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C RI S TI N A B O T A N A. D O U T O R A A R Q UI T E C T A,  
E S P E CI A LI S T A E N S E G R E G A CI Ó N U R B A N A
P ar a f al ar d e d er eit o á vi v e n d a  t e m o s q u e f al ar e n n e g ati v o, d a e x-
cl u si ó n d o d er eit o á vi v e n d a. Tr át a s e d u n h a e x cl u si ó n m ulti ni v el d e s -
d e a a d mi ni str a ci ó n p ú bli c a, d e s d e a s p olíti c a s d e vi v e n d a, d e s d e o 
m er c a d o e d e s d e a pr o pi a s o ci e d a d e, e ntr e q u e n e st á a c u m ul a n d o a s 
vi v e n d a s e di s p ó n o s al u g u eir o s.
A a d mi ni str a ci ó n e x e c ut a a p olíti c a d e vi v e n d a e s a b e m o s q u e 
e m pr e g a u n h a di s cri mi n a ci ó n p or p erfil ét ni c o n a a d x u di c a ci ó n d a s 
vi v e n d a s p ú bli c a s, e x cl uí n d o o u r el e g a n d o a d et er mi n a d o s gr u p o s 
d e p o b o a ci ó n.
A  p olíti c a  d e  vi v e n d a  é  c a s e  i n e xi st e nt e  n e st e  m o m e nt o,  n o n  
e xi st e pr o m o ci ó n d e vi v e n d a p ú bli c a, s al v o e n cifr a s r e si d u ai s c o n 
r e s p e ct o a o t ot al d a c o n str u ci ó n. N e st e m o m e nt o e st a pr o p or ci ó n 
s u p ó n arr e d or d u n 2 % d a pr o d u ci ó n t ot al d e vi v e n d a s n o E st a d o e s -
p a ñ ol. A sí t o d o o a p ar at o d e r e al o x a m e nt o, i nt e gr a ci ó n e r ef u xi o d a s 
i n stit u ci ó n s p ú bli c a s é u n si g nifi c a nt e b al eir o e t o d o e st á s u p e dit a d o 
a o m er c a d o li br e, c o n t o d a s a s d e p e n d e n ci a s q u e i m pli c a i st o.
E st e m er c a d o li br e r e s p o n d e e n f u n ci ó n d a s pl u s v alí a s, o v al or d o 
s ol o e d o q u e o s gr u p o s pr o pi et ari o s d a s vi v e n d a s q u eir a n sit u ar n o 
m er c a d o. L o xi c a m e nt e t a m é n d et er mi n a q u e n p o d e al u g ar o u m er -
c ar u n h a c a s a. A q u el a s p er s o a s o u gr u p o s fi n a n c eir o s q u e p o s ú e n a s 
vi v e n d a s eli x e n q u e n vi v e n el a s, c al e s s o n a s s ú a s e si x e n ci a s, e n q u é 
c o n di ci ó n s t e ñ e n o l u g ar o u m e s m o p o d e n eli xir m a nt el a s d e s h a bi -
t a d a s aí n d a q u e e xi st a u n h a d e m a n d a el e v a d a d e vi v e n d a.
N o s pri m eir o s a n o s 8 0, a p e s ar d a r e c e si ó n e c o n ó mi c a d o m o -
m e nt o, a pr o p or ci ó n e ntr e vi v e n d a pr ot e xi d a e li br e er a d u n 5 0 % e a 
m e di a d o s d o s 9 0 c h e g o u s e a u n 8 6 % d e pr o d u ci ó n d e vi v e n d a p ú bli c a 
s o br e o t ot al. A sí, h o x e q u e a d ur a s p e n a s l o gr a m o s d ef e n d er o m a n -
t e m e nt o d u n 2 0 % d e r e s er v a n a s pr o m o ci ó n s r e si d e n ci ai s e c o a ct u al 
2 % mi n g u a nt e d e vi v e n d a p ú bli c a, p o d e m o s afir m ar d e f or m a c o n -
t u n d e nt e q u e a p olíti c a d e vi v e n d a é i n efi c a z o u m e s m o i n e xi st e nt e.
Aí n d a s u p o ñ e n d o q u e r e s ult a s e o p er ati v a, a r e ali d a d e é q u e o 
si st e m a d e a c c e s o a dit a s vi v e n d a s p ú bli c a s c o nti n ú a e x cl uí n d o á s 
p er s o a s q u e d e b erí a n s e r pri orit ari a s. O s r e q ui sit o s e st á n p e n s a d o s 
p ar a  a q u el a s  q u e  t e ñ e n  c ert o  ni v el  d e  af orr o s,  p or q u e  a s  a x u d a s  
c h e g a n c o n m oit o r etr a s o e a s f a mili a s d e b e n a di a nt ar o s c u st o s. 
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A d e m ai s, a a d x u di c a ci ó n pr o d ú c e s e p or s ort e o, o q u e c o n virt e e st e 
si st e m a e n al e at ori o e i n x u st o n a pr á cti c a.
P ar a a c c e d er a u n h a vi v e n d a p ú bli c a e n G ali z a d é b e s e t er u n ni -
v el d e i n gr e s o s e ntr e o 0, 7 % e o 2, 5 % d o I P R E M 1 . E st o i m pli c a q u e, n a 
c o n x u nt ur a d a últi m a d é c a d a, u n h a p er s o a c u n s i n gr e s o s s u p eri or e s 
a o s 1 5. 0 0 0 € a n u ai s e ntr a a o s ort e o d e vi v e n d a p ú bli c a. E st e f eit o e n si 
m e s m o n o n d e b er a s u p or u n pr o bl e m a s e h o u b er a vi v e n d a pr ot e xi d a 
s ufi ci e nt e p ar a s ati sf a c er a s n e c e si d a d e s e xi st e nt e s, p er o n o n é a sí. 
É aí n d a m ái s gr a v e x a q u e, s e g u n d o o s r e q ui sit o s d a s oli cit u d e, u n h a 
p er s o a c u x o s i n gr e s o s n o n s u p er e n o s 3 9 5 € m e n s u ai s, é di cir al g u é n 
e n e xtr e m a v ul n er a bili d a d e, n o n p o d e s oli cit ar u n h a vi v e n d a p ú bli c a. 
E nt ó n ¿ q u é s ol u ci ó n q u e d a p ar a e st e s gr u p o s s e a p olíti c a d e vi v e n -
d a ni n s e q u er a o s c o n si d er a ?
P or o utr a p art e, o gr o s o d a vi v e n d a p ú bli c a di s p o ni bl e e st á d e s -
ti n a d a á v e n d a c a n d o, s e g u n d o o s d at o s d e s oli cit a nt e s d e  2 01 8, u n 
6 5 % d a s s oli cit u d e s f or o n p ar a al u g u eir o e o utr o 2 0 % p ar a al u g u eir o 
c o n o p ci ó n a c o m pr a. É di cir, u n 8 5 % d a d e m a n d a é p ar a al u g u eir o 
p er o a pr á cti c a t ot ali d a d e d a s pr o m o ci ó n s d e vi v e n d a pr ot e xi d a s o n 
p ar a v e n d a. O utr o i n di c a d or d a di sf u n ci o n ali d a d e d a s p olíti c a s d e vi -
v e n d a p ú bli c a.
N e st e e s c e n ari o, ¿ q u é s e nti d o t e ñ e n e st e s di s c ur s o s d e i nt e gr a -
ci ó n e r e al o x o e n vi v e n d a c h a m a d a n or m ali z a d a, s o br e o d er eit o a o 
r ef u xi o o u á a c olli d a ? ¿ q u é s e nti d o r e al t e n t o d o e st e a p ar at o d e p o -
líti c a s a si st e n ci ai s ?
A p art e d e t o d o o c o m e nt a d o, d e b e m o s p or s o br e a m e s a c ó m o a 
pr o pi a a d mi ni str a ci ó n utili z a a m ar c a x e ét ni c a n o s s e u s pr o c e s o s. D u -
r a nt e o fr a n q ui s m o e st o f a cí a s e a b ert a m e nt e a tr a v é s d e c ertifi c a d o s 
d e b o a c o n d u ct a, a d h e si ó n a o R é xi m e o u r el a ci ó n s cli e nt el ar e s. A g or a 
d e s e n v ól v e s e c o n f or m a s m ái s s utí s e i m bri c a d a s n o si st e m a. 
O s  c ertifi c a d o s  d e  b o a  c o n d u ct a  tr a d ú c e n s e  n u n h a  s eri e  d e  
pr e s cri p ci ó n s d a d a s p ol a tr a b all a d or a s o ci al  o u f u n ci o n ari o d e t ur -
1  I n di c a d or P ú bli c o d e R e nt a d e Ef e ct o s M últi pl e s. El I P R E M q u e d ó e st a bl e ci d o p ar a el a ñ o 2 0 21 
e n 5 6 4, 9 0 € m e n s u al e s, 6. 7 7 8, 8 0  € a n u al e s e n 12 p a g a s o 7. 9 0 8, 6 0 € e n 14 p a g a s. F u e nt e: htt p: / /
w w w.i pr e m. c o m. e s /.
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n o, q u e a mi ú d o r e pr e s e nt a n u n h a s eri e d e e x cl u si ó n s e f or m a s d e 
vi ol e n ci a  i n stit u ci o n al  h a ci a  d et er mi n a d o s  gr u p o s  d e  p o b o a ci ó n.  
E st á n d o c u m e nt a d o c a s o s o n d e a X u nt a t e n a n ul a d o a d x u di c a ci ó n s 
d e vi v e n d a p ú bli c a d e bi d o á pr e si ó n s o ci al e v e ci ñ al x er a d a a nt e o 
tr a sl a d o d e f a mili a s xit a n a s a o b arri o. E st a s s o n c u e sti ó n s q u e q u e -
d a n f ór a d a r e ali d a d e d o c u m e nt al o u ar q ui ví sti c a d u n h a a d mi ni str a -
ci ó n t e óri c a m e nt e n e utr al, q u e n o n di s cri mi n a, p er o q u e n a pr á cti c a 
di s p ó n d e m e c a ni s m o s p ar a r el e g ar a o s gr u p o s m ái s v ul n er a bl e s. 
N e st e p u nt o c a b e r efl e xi o n ar s o br e o p a p el d a s a s o ci a ci ó n s v e ci ñ ai s 
n e st e s pr o c e s o s d e di s cri mi n a ci ó n e a c o s o á s f a mili a s r e al o x a d a s 
o u q u e a c c e d er o n c o n pl e n o d er eit o a u n h a vi v e n d a p ú bli c a.
A e x cl u si ó n d e s d e o m er c a d o é a m ái s e vi d e nt e. C a d a v e z a s 
vi v e n d a s s e c o n c e ntr a n e n m e n or n ú m er o d e m a n s e c o n s olí d a s e 
c o m o u n v al or d e c a m bi o f u n d a m e nt al. N o n s e c o n si d er a u n b e n d e 
pri m eir a  n e c e si d a d e  q u e  é  pr e ci s o  r e g ul ar,  s e n ó n  u n  pr o d ut or  d e  
pl u s v alí a s. O s gr u p o s pr o pi et ari o s e x cl ú e n a a q u el a s p er s o a s c u x o s 
c or p o s o u e xi st e n ci a s e st á n m ar c a d a s s e g u n d o m últi pl e s e str ut u -
r a s d e x er ar q ui z a ci ó n s o ci al. N o s c o ntr at o s c o n e st a s p er s o a s a s 
pr o pi et ari a s e si x e n m ai or e s r e q ui sit o s, g ar a ntí a s, fi a n z a s... a d e m ai s 
d e p er mitir s e c o n di ci ó n s a b u si v a s c o a s i n q uili n a s. S e n e m b ar g o o 
r el at o d ef e n di d o é q u e a s pr o pi et ari a s s o n a p art e v ul n er a bl e, “ q u e n 
s e x o g a o p atri m o ni o” e, p or t a nt o, q u e n r e cl a m a s er pr ot e xi d a.
N o s b arri o s, a s a s o ci a ci ó n s v e ci ñ ai s a mi ú d o r e pr o d u c e n e st a s 
di n á mi c a s i d e ntifi c a n d o á p o b o a ci ó n v ul n er a bl e o u m ar c a d a c o m o 
u n f a ct or d e v al u a d or d o s e u e nt or n o e a s ú a v e ci ñ a n z a. E x er c e n a sí 
u n p a p el o pr e s or, e n v e z d e sit u ar s e d o l a d o d a p art e o pri mi d a. E n x e -
r al e st o t e n m oit o q u e v er c o a pr e si ó n e x er ci d a p ol o pr o pi o m er c a d o 
i n m o bili ari o e a s p olíti c a s p ú bli c a s q u e c o n c e ntr a n á p o b o a ci ó n m ái s 
e sti g m ati z a d a n a s ár e a s m ái s i nfr a d ot a d a s q u e l oit a n p or m a nt er o 
s e u pr e c ari o e q uili bri o s o ci al. E st e é u n a s u nt o a m pli o e c o m pl e x o 
q u e c o n v é n r efl e xi o n ar e n pr of u n di d a d e, p er o e st á b e n d ei x ar e st e 
a p u nt e.
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M arl e n e d e st a c a c o m o i n di c a d or  d a s di n á mi c a s n e st a ár e a o f eit o d e 
q u e n u n e s p a z o c o m o e st e s f al a d oir o s n o n e n c o ntr e m o s a ni n g ú n r e -
pr e s e nt a nt e p ú bli c o o u p olíti c o.  E st a a u s e n ci a m a n d a a m e n s a x e d e 
q u e o d er eit o á vi v e n d a n o n ll e s af e ct a.
“ l o q u e d e m u e str a el a b a n d o n o e n q u e e st a m o s t o d o s. N o s ól o l o s n e gr o s, 
t a m bi é n l o s bl a n c o s. S erí a b u e n o r efl e xi o n ar s o br e e st o. C u a n d o h a bl a m o s d e 
cri mi n ali z a ci ó n d e l a p o br e z a, pi e n s o e n l a utili z a ci ó n d e l a p al a br a cri mi n ali -
z ar, q u e s e g ú n l a R A E e s atri b uir c ar á ct er cri mi n al a al g ui e n o al g o, p e n ali z ar, 
ti pifi c ar y c a sti g ar. C u a n d o s e e sti g m ati z a n c o m o p o br e ¿ c ó m o t e m ar c a n, q u é 
si g nifi c a ? L e e m o s l a pr e n s a y v e m o s di s c ur s o s v er g o n z o s o s y n or m ali z a d o s 
q u e h a c e n n e g o ci o d e l a d e s gr a ci a y p er p et ú a n el r a ci s m o.  U n r a ci s m o q u e 
s e ni e g a y q u e e x cl u y e. H a bl a m o s d e m ar c aj e, s e tr at a d e u n e sti g m a p or s er 
mi gr a nt e. P er o s e a pli c a t a m bi é n a l a s n e gr a s, git a n a s, pr o stit ut a s y m ari c o n e s 
y a c u al q ui er a q u e n o o st e nt e l a h e g e m o ní a. H a y u n a p al a br a, pl a nt e a d a p or 
A d el a C orti n a y a pr o b a d a p or l a R A E e n 2 01 7: A p or of o bi a . S e t ar d ó 2 2 a ñ o s e n 
r e c o n o c er e st e c o n c e pt o y l a t o m ar a e n v al or c o n l a i nt e n ci ó n d e tr a n sf or m ar 
l a r e ali d a d s o ci al. ¿ H e m o s n ot a d o al g o d e e st a tr a n sf or m a ci ó n ?”
R e x eit a m e nt o a o p o br e, a o d e s v ali d o, a o a p or o s , a o s e n r e c ur-
s o s. V e m o s c o n c e pt o s c o m o i n v a si ó n, p ar a d e s cri bir a mi gr a ci ó n, o s 
cr u c e s p ol a fr o nt eir a v al a d a d e M elill a. A f or m a d e s p e cti v a c o m o a 
pr e n s a d e s h u m a ni z a á s p er s o a s r eti d a s, e n c ar c er a d a s, e n CI E S. ´
“ L a h o stili d a d e e st á n or m ali z a d a y e st o e s u n a tr a g e di a. L a s a gr e si o n e s 
h o m óf o b a s h a n a u m e nt a d o u n 9 0 % e n E s p a ñ a y n o v e m o s q u e ni n g u n a i n stit u -
ci ó n s e pr o n u n ci e s o br e e st o. N o s e n c o ntr a m o s e n m e di o d e u n a cri si s m u n di al 
y n o s otr a s, c o m o m uj er e s n e gr a s, t a m bi é n s o m o s atr a v e s a d a s p or l a mi s o gi -
ni a y l a s pr á cti c a s r a ci st a s y cl a si st a s. N o s af e ct a n c o m o c o n vi vi e nt e s, af e ct a 
t a m bi é n a n u e str o s hij o s y af e ct a a n u e str a s al u d m e nt al. E st a e s otr a c u e sti ó n 
s o br e l a q u e s e d e b erí a al ert ar.”
A n ali z a m o s o s í n di c e s d e r a ci s m o e cri mi n ali d a d e c ar a a s p er -
s o a s afr o d e s c e n d e nt e s. S O S r a ci s m o e miti u o s e u i nf or m e a n u al e 
n a s ú a p á xi n a 11 f ai s e r ef er e n ci a á s a ú d e m e nt al. O s d elit o s d e o di o 
t e ñ e n a u m e nt a d o n u n 5 0 %. É ur x e nt e q u e e xi st a n p olíti c a s d e a c o m -
p a ñ a m e nt o p si c o s o ci al i e m o ci o n al á s p er s o a s mi gr a nt e s q u e s u -
fr e n r a ci s m o e vi ol e n ci a x a q u e o s d at o s s ó e m p e or a n:
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M arl e n e  r e c or d a  o  c o nti d o  d o  arti g o  2  d o s  d er eit o s  h u m a n o s:  
N o n di s cri mi n e s, m e n ci o n a t a m é n a e s e n ci a d o s arti g o s 4 e 1 4: 
“ Artí c ul o 4: ni n g u n a e s cl a vit u d, ni n g u n a t ort ur a
Artí c ul o 1 4: d er e c h o a b u s c ar u n l u g ar s e g ur o d o n d e vi vir
D e ntr o d e e st e e sti g m a y el s e ñ al a mi e nt o q u e s e h a c e a l a s p er s o n a s mi -
gr a nt e s y t a m bi é n h a ci a l a s otr a s v ul n er a bl e s, e n t ér mi n o s d e s al u d m e nt al. 
T o d a e s a m ar gi n ali z a ci ó n y e x cl u si ó n r e p er c ut e e n n u e str a s al u d m e nt al y e st a 
e s u n a c u e sti ó n f u n d a m e nt al q u e h a y q u e t e n er si e m pr e pr e s e nt e”
P ar a c o n cl uír a s ú a i nt er v e n ci ó n f al a d a i m p ort a n ci a d a r e si g ni -
fi c a ci ó n d a p al a br a: 
“ el l e n g u aj e q u e utili z a m o s p ar a diri gir n o s o r ef erir n o s a ci ert a s p er s o -
n a s. N o eli a l o m e n ci o n a, d e s d e l a r a bi a, d e s d e el d ol or: ell a n o eli gi ó vi vir e n l a 
c h a b ol a, si n e m b ar g o ti e n d e a j u z g ar s e: ¿ c ó m o ll e g o allí ? S e ñ al a m o s al q u e s e 
e n c u e ntr a e n l a sit u a ci ó n d e v ul n er a bili d a d, a sí m ulti pli c a m o s el e sti g m a. Q u e 
s e n o s c o n si d er e, q u e s e n o s vi si bili c e, q u e s e n o s t o m e e n c u e nt a. El e sti g m a 
m at a .”
F o nt e: i nf or m e a n u al S O S R a ci s m o, 2 0 2 0.
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J O S É L UI S M A R TÍ N E Z. V E CI Ñ O D A Z A P A T EI R A
Mi n o m br e e s J o s é L ui s  M artí n e z R o drí g u e z, s o y ar q uit e ct o y, d e s d e 
q u e h e ll e g a d o a C or u ñ a, si e m pr e h e vi vi d o e n u n a i nfr a vi vi e n d a d e bi -
d o a l a e s c a s e z d e r e c ur s o s y al el e v a d o pr e ci o d e l o s al q uil er e s, pri -
m er o c o m o al u m n o, t a nt o e n l a c all e M arí a A n a M o g á s F o nt c u b ert a 
c o m o e n l a c all e B ur d e o s nº 4I; y a h or a c o m o tr a b aj a d or pr e c ari z a d o 
y si n e m pl e o al m o m e nt o d e e s cri bir e st a d e cl ar a ci ó n. 
R e si d o e n A C or u ñ a d e s d e el a ñ o 1 9 9 6 y e n R ú a B ur d e o s d e s d e 
2 0 0 3, si e m pr e c o n c o ntr at o v er b al y p a g a n d o e n m a n o a l o s c a s e -
r o s, l o s c u al e s c o br a b a n l a s r e nt a s d e e s a m a n er a, n o a p ort a n d o u n a 
c u e nt a b a n c ari a e n d o n d e i n gr e s ar l a m e n s u ali d a d, c o n u n a c u a ntí a 
d e 1 2 0 € y, a p artir d e 2 0 0 3, d e 1 3 0 €; p or otr a p art e, a l o s i n q uili n o s 
s e n o s r e v e n d e l a el e ctri ci d a d a u n pr e ci o d e 0, 2 0 € el K w. h, c u a n d o 
el pr e ci o d el K w. h c o n I V A e s d e a pr o xi m a d a m e nt e 0,1 4 3 7 € / K w. h e n 
2 01 9, d e m e di a. 
L a s c ar e n ci a s q u e s ufr e n l a s i nfr a vi vi e n d a s s o n m u c h a s y v ari a -
d a s. D e s d e u n p u nt o d e vi st a ar q uit e ct ó ni c o n o e xi st e n e s p a ci o s d e 
tr a n si ci ó n e ntr e el á m bit o pri v a d o y el p ú bli c o, l a di stri b u ci ó n e s m u y 
el e m e nt al y r e s p o n d e s ól o a c o n str uir l a m á xi m a c a nti d a d d e e st a s 
i nfr a vi vi e n d a s p or s u p erfi ci e, r e s ult a n d o e n u n e s p a ci o i nt eri or d e 
u n o s 1 7, 4 8 m², m u y i n s ufi ci e nt e e i n s al u br e, n o si e n d o a pt o p ar a el 
d e s arr oll o n or m al d e l a vi d a d e u n a p er s o n a. 
D e s d e u n p u nt o d e vi st a c o n str u cti v o, l a s d efi ci e n ci a s s o n n ot a -
bl e s y s e d et all a n e n u n i nf or m e e s p e cífi c o a dj u nt o, p er o, p or m e n -
ci o n ar al g u n a, di g a m o s q u e el “ si st e m a” c o n str u cti v o f a v or e c e, e n 
l u g ar d e pr e v e nir, q u e l a h u m e d a d d el t err e n o y el a m bi e nt e s e tr a s-
l a d e y a c u m ul e e n el i nt eri or, a d e m á s d e n o e xi stir s ol u ci o n e s c o n s-
tr u cti v a s q u e i m pi d a n l a filtr a ci ó n y a c u m ul a ci ó n d e g a s r a d ó n. 
El e m pl e o d e u n d e s h u mifi c a d or n o e s n a d a r e c o m e n d a bl e, y a 
q u e, al tr at ar s e d e u n e s p a ci o t a n r e d u ci d o y h ú m e d o, s e pr o d u cirí a 
l a pr olif er a ci ó n d e b a ct eri a s y m o h o e n el a p ar at o, y é st e e s p ar cirí a 
di c h o s p at ó g e n o s p or el a m bi e nt e i nt eri or, c a u s a n d o y a gr a v a n d o 
pr o bl e m a s d e s al u d t al e s c o m o si n u siti s, ri niti s, bl ef ariti s y e nf er m e -
d a d e s d el a p ar at o r e s pir at ori o, t o d a s ell a s e nf er m e d a d e s q u e s ufr o 
h a bit u al m e nt e y al g u n a, c o m o l a bl ef ariti s, q u e y a p a d e z c o d e f or m a 
cr ó ni c a; a d e m á s, e xi st e u n a lí n e a d e alt a t e n si ó n q u e di s c urr e m u y 
c er c a d e l a s i nfr a vi vi e n d a s. 
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El pr o bl e m a a p ar e ci ó p u bli c a d o e n l o s m e di o s h a ci a 2 0 0 7 y t u v o 
r e p er c u si ó n h a st a el a ñ o 2 01 0, p er o ni s e d erri b ó ni n g u n a d e l a s i nfr a -
vi vi e n d a s ni s e pr o d uj o ni n g u n a a c ci ó n p ar a p ali ar el pr o bl e m a; h u b o 
sí, e n a q u el m o m e nt o y a r aí z d e l a s p u bli c a ci o n e s, u n a d e s b a n d a d a 
d e i n q uili n o s, p er o a p artir d el a ñ o 2 01 5 s e hi ci er o n o br a s d e r e a c o n -
di ci o n a mi e nt o q u e n o r e s u el v e n l a s d efi ci e n ci a s a nt e s d et all a d a s, 
si n o q u e s e e n c a mi n ar o n a u nir, e n e st a p ar c el a d e l a c all e B ur d e o s 
nº 4, al g u n a s i nfr a vi vi e n d a s p ar a h a c er u n e s p a ci o d o bl e. 
P or l o d e m á s, l a s i nfr a vi vi e n d a s d o bl e s si g u e n s ufri e n d o l a s mi s -
m a s c ar e n ci a s d e i n s al u bri d a d q u e l a s si m pl e s. 
D e s c o n o z c o el al c a n c e d e l a s m e di d a s q u e s e t o m ar o n c o ntr a 
e st a a cti vi d a d, p er o q ui si er a h a c er hi n c a pi é e n q u e el p er mitir q u e 
e xi st a n e st a s c o n str u c ci o n e s, s a bi e n d o q u e s o br e al g u n a d e ell a s 
p e s a b a e x p e di e nt e d e d erri b o, e s l o q u e h a f a cilit a d o q u e s e si g a n 
utili z a n d o c o m o e s p a ci o s d e u s o r e si d e n ci al; al mi s m o ti e m p o, el 
pr e ci o d el m etr o c u a dr a d o q u e p a g a m o s e s a ú n m a y or q u e el pr e ci o 
m e di o d e l a ci u d a d, y a d e p or sí el e v a d o. 
H e c o n st at a d o t a m bi é n sit u a ci o n e s d e a c o s o a l o s i n q uili n o s, al -
g u n o s d e l o s c u al e s h a n d e bi d o h uir d e l a fi n c a, c o n el fi n, p or p art e 
d e l o s arr e n d a d or e s, d e li br ar s e d e i n q uili n o s d e "r e nt a a nti g u a" p ar a 
c o br ar m a y or e s c u a ntí a s. 
El h e c h o d e q u e a h or a h a g a n c o ntr at o s d e arri e n d o p or e s crit o a 
l o s n u e v o s i n q uili n o s n o si g nifi c a q u e é st o s s e a n l e g al e s, y a q u e l o s 
i n m u e bl e s c ar e c e n d e ( y n o p u e d e n t e n er) c é d ul a d e h a bit a bili d a d, l o 
q u e i m p o si bilit a s u u s o c o m o e s p a ci o r e si d e n ci al y h a c e q u e di c h o s 
c o ntr at o s s e a n il e g al e s. 
L a s i nfr a vi vi e n d a s s e a n u n ci a b a n d e f or m a or di n ari a e n l a s z o -
n a s  u ni v er sit ari a s  al e d a ñ a s,  mi  h er m a n o  ll e g ó  c u atr o  a ñ o s  a nt e s  
q u e y o a l a s i nfr a vi vi e n d a s d e l a c all e M arí a A n a M o g á s F o nt c u b ert a, 
g e sti o n a d a s p or l o s mi s m o s pr o pi et ari o s d e l a s i nfr a vi vi e n d a s d e l a 
c all e B ur d e o s nº 2, nº 4 y d e l a A v d a. N u e v a Y or k nº 2 2 y, d e bi d o a l a 
e s c a s e z d e r e c ur s o s, n o h u b o alt er n ati v a al n o e xi stir u n a r e si d e n ci a 
u ni v er sit ari a. A ct u al m e nt e s e a n u n ci a n e n siti o s w e b t al e s c o m o Mi -
l a n u n ci o s.
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D e s p u é s d e u n o s 1 4 a ñ o s d el i ni ci o d e l a s i n v e sti g a ci o n e s e n l a 
U D C y p u bli c a ci ó n e n l o s m e di o s d e c o m u ni c a ci ó n, n a d a h a c a m bi a d o. 
E n el a ñ o 2 01 9 s e h a n v u elt o a r e ali z ar p u bli c a ci o n e s e n l o s m e -
di o s i nt e nt a n d o vi si bili z ar el pr o bl e m a.
Y o h e s ufri d o tr e s j ui ci o s ( e ntr e otr a s a c ci o n e s c o m o c ol o c ar c á -
m ar a s d e vi gil a n ci a il e g al e s e n l a fi n c a y n e g ar m e el a c c e s o a s er vi -
ci o s) p ar a a c o s ar m e y e c h ar m e d e mi c a s a, el últi m o d e l o s c u al e s 
pi er d o y d e b er é a b a n d o n ar mi c a s a e n br e v e; sit u a ci ó n q u e ll e v o vi -
vi e n d o d e s d e h a c e 6 a ñ o s.
A sí p u e s, l a s i nfr a vi vi e n d a s s o n u n f e n ó m e n o p er miti d o p or el 
a y u nt a mi e nt o y p er si st e n gr a ci a s al mi s m o.
E n 2 01 9 t u vi m o s u n a r e u ni ó n c o n l a c o n c ej alí a d e ur b a ni s m o y s e 
n o s h a n r eí d o e n n u e str a s c ar a s lit er al m e nt e, di ci e n d o q u e d e a c u er -
d o a l a l e y d el s u el o n o p u e d e n o c u p ar s e d el r e al oj o d e l a g e nt e q u e 
vi v e e n l a s i nfr a vi vi e n d a s, y a q u e n o s o n p er s o n a s c o n si d er a d a s e n 
sit u a ci ó n d e e x cl u si ó n s o ci al; s e n o s dij o q u e i b a n a n otifi c ar a l o s 
i nfr a ct or e s y q u e pr o c e d erí a n a r e ali z ar el c ort e d e s u mi ni str o s, n a d a 
d e e st o h a o c urri d o h a st a el dí a d e h o y, s ól o i n a c ci ó n a b s ol ut a.
L a a p ari ci ó n d e n u e v a s i nfr a vi vi e n d a s e s al g o e s p er a bl e c o n l a si -
t u a ci ó n d e pr e c ari e d a d l a b or al y h a bit a ci o n al q u e e st a m o s vi vi e n d o.
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N O E LI A S Á N C H E Z. V E CI Ñ A D O P O B O A D O D A P A S A X E
N o eli a n a r r a, t a m é n d e s d e a s ú a pr o pi a e x p eri e n ci a, c ó m o d e vi v e 
c o a e sti g m ati z a ci ó n, a cri mi n ali z a ci ó n e a s c ar e n ci a s d o si st e m a p ú -
bli c o d e pr ot e c ci ó n d o s d er eit o s b á si c o s. O a s e nt a m e nt o d a P a s a x e 
l e v a d e s d e 2 01 7 e n pr o c e s o d e d e s m a nt el a m e nt o p or p art e d a a d mi-
ni str a ci ó n l o c al.  
“ Y o n o e nti e n d o d e a d mi ni str a ci ó n, e nti e n d o l o q u e y o h e vi vi d o. C u al q ui e -
r a p u e d e p a s ar a vi vir e n u n a i nfr a vi vi e n d a. Al p er d er mi tr a b aj o, m e e n c o ntr é 
vi vi e n d o e n u n a c h a b ol a. A d e m á s, c u a n d o t e ní a al g ú n tr a b aj o e i b a c o n mi m a -
ri d o a al q uil ar, m e c err a b a n l a p u ert a. Mi m ari d o e s git a n o y p ar a n o s otr o s n o 
h a y al q uil er. O s e a q u e n o e s s ól o p o br e z a. A sí m e f ui a l a c h a b ol a, d o n d e vi ví 
8 a ñ o s. Tr a b aj a d or a s s o ci al e s, a y u nt a mi e nt o, a s o ci a ci o n e s f u er o n p or allí c o n 
u n m o nt ó n d e p al a br a s b o nit a s: err a di c ar el c h a b oli s m o, vi vi e n d a di g n a … p er o 
si n o h a y vi vi e n d a p ú bli c a, ¿ q u é si g nifi c a t o d o e st o ? E s m u y f á cil d e cirl o p er o 
m a ñ a n a mi f a mili a git a n a v a a r e ci bir u n a n otifi c a ci ó n p ar a d e s a h u ci arl e s d e 
d o n d e ll e v a n vi vi e n d o m á s d e 3 5 a ñ o s. Y n o h a y alt er n ati v a s, l o ci ert o e s q u e n o 
l a s h a y. L a p oli cí a ll e g a c o n vi ol e n ci a. E n u n o d e l o s últi m o s r e al oj o s h a bí a 2 0 
p oli cí a s, ¿ p or q u é ? P or q u e s o n git a n o s. Y c ar g ar o n y p e g ar o n a h o m br e s y m u -
j er e s. P er o f u er o n l o s p oli cí a s q ui e n e s l e s d e n u n ci ar o n a ell o s, u n o ti e n e a h or a 
u n j ui ci o. P er o t o d o e s o n o s e v e, n o i nt er e s a v erl o.”
D e n o v o, o p a p el d a pr e n s a n a c o n str u ci ó n d o di s c ur s o d e cri -
mi n ali z a ci ó n: n e g a n d o o c o nfli ct o a c o nt e ci d o p ar a pr ot e x er a a c ci ó n 
i n stit u ci o n al o u p ol a c o ntr a, sit u a n d o o f o c o n a p o b o a ci ó n v ul n er a-
d a d e s cri bi n d o at a q u e s a p e dr a d a s á p oli cí a e f u n ci o n ari a d o p ú bli c o 
p or p art e d a s f a mili a s. E n ni n g ú n c a s o s e a n ali z o u a sit u a ci ó n d e s d e 
u n h a p er s p e cti v a d e d er eit o s o u r e c o ñ e c e m e nt o.  
“ C u a n d o h a y m e n or e s a d e m á s s e pr o d u c e n u n a s eri e d e pr e si o n e s q u e 
s o n m u y d ur a s. Ti e n e s q u e oír q u e el git a n o n o tr a b aj a p or q u e n o q ui er e, vi v e 
e n l a c h a b ol a p or q u e l o eli g e a sí. Y o a ú n n o c a m bi é mi D NI, si l o e n s e ñ o p ar a 
c u al q ui er tr a b aj o y v e n: C o n s er v er a C elt a. N a di e t e c o ntr at a. Y si l o h a c e n, v a a 
s er si e m pr e c o n el pr ej ui ci o.”
N o eli a e x pli c o u o s e u pr o c e s o d e r e al o x a m e nt o d e s d e o n ú cl e o 
d a P a s a x e a u n h a vi v e n d a e n al u g u eir o, s e g u n d o a s c o n di ci ó n s r e -
g ul a d a s p ol o e nt ó n vi x e nt e Pl a n d e A c c e s o a o H á bit at Di g n o n a C o -
r u ñ a.  N e st e Pl a n pl a nt e x á b a s e o d e s m a nt el a m e nt o p a ul ati n o d o s 
a s e nt a m e nt o s  pr e c ari o s  d a  ci d a d e  d e s d e  u n h a  p er s p e cti v a  m ái s  
ori e nt a d a a g ar a ntir o d er eit o á vi v e n d a e á ci d a d e d a s s ú a s r e si d e n -
t e s, at e n d e n d o a o pr o c e s o c o m o u n iti n er ari o d e i n s er ci ó n pl e n a. N a 
pr á cti c a t al pr o c e s o a c a b o u p or a d q uirir a s di n á mi c a s i n stit u ci o n ai s 
x a c o ñ e ci d a s:
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“t e ní a u n a s a y u d a s p ar a a c c e d er a pi s o s e n al q uil er. Er a n pi s o s d e pr o pi e-
d a d pri v a d a, n o p ú bli c a, q u e l o s pr o pi et ari o s c e dí a n al a y u nt a mi e nt o p ar a al q ui -
l er s o ci al. N o s otr o s p a g a m o s el 2 0 % d e n u e str o s i n gr e s o s p ar a e st e al q uil er, 
a p art e d e l o s s u mi ni str o s. P er o e st o e s d ur a nt e 5 a ñ o s, d e s p u é s d e e s e ti e m p o 
o p a g a s el al q uil er e nt er o o, si n o ti e n e s u n b u e n tr a b aj o y l o s al q uil er e s si g u e n 
s u bi e n d o, t e v a s a l a c all e. T e n g o cl ar o q u e a nt e s d e v er m e e n l a c all e c o n mi 
hij o m e h a g o u n a c a s a e n otr o siti o. E s q u e al fi n al, c o n e st e si st e m a p ar e c e 
q u e n o t e d ej a n o p ci ó n. D e s d e f u er a e s f á cil h a bl ar. Y o vi v o el r a ci s m o a di ari o, 
n o s ól o e n l a vi vi e n d a, e n el s u p er m er c a d o, e n l a c all e, e n t o d a s p art e s. Y e s o 
d u el e, e s dí a a dí a. E s a i m a g e n d el git a n o, d u el e. Y o h a y u n a p al a br a q u e n o 
s o p ort o: ”l a s r a z a s”, ¿ q u é r a z a s ? R a z a s h a y u n a, q u e e s l a h u m a n a. L u e g o h a y 
c ult ur a s. N o h a y r a z a s l o q u e h a y e s r a ci s m o.  E st o e s l o q u e h e vi vi d o y l o q u e 
vi v o. E st o e s l o q u e s é”
E n m oit o c a s o s a s p er s o a s q u e c e d e n o s s e u s pi s o s a e nti d a d e s 
s o ci ai s e ntr e g a n vi v e n d a s e n m oi m al a s c o n di ci ó n s, c o m et e n a b u -
s o s c o a s i n q uili n a s. C u e sti ó n s t o d a s q u e s e p er mit e n p or q u e n o h ai 
o utr a s o p ci ó n s x a q u e m oi p o u c a x e nt e e st á di s p o st a a al u g ar a s ú a 
vi v e n d a a u n h a f a mili a xit a n a  o u mi gr a nt e. E st a s d e p e n d e n ci a s e s -
t á n dir e ct a m e nt e r el a ci o n a d a s c o a c ar e n ci a d e vi v e n d a p ú bli c a, q u e 
s u p e dit a e st e d er eit o b á si c o á v o nt a d e pri v a d a. A d miti n d o q u e h a b e -
r á c a s o s q u e a ct ú e n d e b o a f e, e st á c o n st at a d o q u e m oit a s pr o pi e -
t ari a s e m pr e g a n e st e s pr o gr a m a s p ar a m o bili z ar pi s o s q u e ni n g u é n 
q u er e, vi v e n d a s e n m al e st a d o n a s q u e n o n s e i n vi st e  ni n e n r e p ar a -
ci ó n s o u n o mí ni m o m a nt e m e nt o.  
A d e m ái s d e t o d o i st o, o r e al o x a m e nt o e n pi s o s n o n s e a d a pt a á 
sit u a ci ó n l a b or al d e m oit a s d a s f a mili a s. A a d mi ni str a ci ó n n e g a e st e 
m e di o s d e vi d a p or i nf or m ai s e art ell a n iti n er ari o s d e i n s er ci ó n l a b o -
r al p o u c o r e ali st a s e n o n a d a pt a d o s á c o x u nt ur a d e c a d a p er s o a ni n 
a s s ú a s e x p e ct ati v a s vit ai s.
“ L a m a y orí a d e l a g e nt e q u e vi v e a ú n allí, s e d e di c a al r e ci cl aj e d e c h at arr a. 
E nt o n c e s, si a c e pt a ir s e a u n o d e e st o s pi s o s ti e n e q u e a b a n d o n ar s u s m e di o s 
d e vi d a y p or e st o m u c h a s f a mili a s s e ni e g a n a p arti ci p ar e n el pl a n. E st o l e s 
h a c e m u c h o m á s d e p e n di e nt e s. E n el r e al oj o l a ú ni c a o p ci ó n q u e s e d a e s ir 
p ar a u n pi s o. Y e n ci m a di s p er s o s, e xi g e n q u e l a s f a mili a s n o vi v a n c er c a, r o m -
pi e n d o l a s r e d e s d e a p o y o. Y e st a s r e d e s s o n f u n d a m e nt al e s. E st a f or m a d e 
d e str uirl a s y n e g arl a s e s vi ol e n ci a i n stit u ci o n al. P er o n a d a, p or q u e t o d o e st o 
n o s e e s c u c h a. H ar á n u n p a s e o m aríti m o pr e ci o s o y n o v ol v er á n a pr e o c u p ar s e 
d e e st a s f a mili a s.” 
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N o n p o d e m o s e s q u e c er q u e t o d a s e st a s f a mili a s f or o n d e s pr a -
z a d a s alí p or d e ci si ó n m u ni ci p al. É di cir, n o n f or o n v ol u nt ari a m e nt e e 
o c u p ar o n e st e t err e n o s e n ó n q u e f oi u n h a d e ci si ó n d a pr o pi a a d mi -
ni str a ci ó n q u e al c a n z o u u n a c or d o c o a pr o pi e d a d e d o s t err e o s n o s 
a n o s 8 0. E nt ó n a pr e g u nt a é:
¿ V ai a h a b er al g ú n pr o c e s o d e r e c o ñ e c e m e nt o o u d e r e p ar a ci ó n 
s o br e a s c o n s e c u e n ci a s q u e t e n ti d o e st a d e ci si ó n ?
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C O R U Ñ A S E N T EI T O
D e s d e  C or u ñ a  S e n  T eit o  d ef e n d er o n a vi v e n d a c o m o p ort a p ar a a 
i g u al d a d e. C a n d o n o n e xi st e o a c c e s o a u n h a vi v e n d a di g n a, pr o d ú c e-
s e e x cl u si ó n s o ci al. D e s d e e st e c ol e cti v o r e cl a m a n a n e c e si d a d e d e 
cr e ar i n str u m e nt o s d e s d e o s q u e r ei vi n di c ar e st e d er eit o á vi v e n d a. 
A p u nt ar o n á cr e a ci ó n d u n h a C o mi si ó n mi xt a d e vi vi e n d a, q u e d e b er a 
s er u n d o s o b x e cti v o s d e e s p a z o s c o m o e st e f al a d oir o. 
“ D e b e m o s s er c o n str u cti v o s y pl a nt e ar o bj eti v o s cl ar o s. I m pli c ar a l a s i n s -
tit u ci o n e s, ci u d a d a ní a, e nti d a d e s s o ci al e s y p arti d o s. L a g e nt e si n h o g ar n o e s 
s ol o a s u nt o d e S er vi ci o s s o ci al e s, d e b e i m pli c ar s e otr o s or g a ni s m o s c o m o l a 
u ni v er si d a d, q u e ti e n e al g o q u e d e cir e n e st e t e m a. El a y u nt a mi e nt o d e b erí a 
e st ar pr e s e nt e e n e st e e s p a ci o.”
O c ol e cti v o e st á a tr a b all ar n a i d e a d u n al b er g u e q u e pr e ci s a -
r á d a i m pli c a ci ó n d o c o n c ell o, n o n s ó c o n fi n a n ci a m e nt o s e n ó n c o n 
p er s o al c u alifi c a d o e m ulti di s ci pli n ar. T a m é n n o s a p ort ar o n al g u n -
h a s r ef er e n ci a s bi bli o gr áfi c a s q u e c o n si d er a n d e i nt er e s e p ar a a s 
c u e sti ó n a b or d a d a s n o o br a d oir o: 
 A d el a C orti n a ( 2 01 7) A p or of o bi a . D e s cri b e o c o n c e pt o d e a p or o-
f o bi a e a s di n á mi c a s d e e x cl u si ó n d eri v a d a s d o o di o a o p o br e
 J e a n - M ari e R o u g h ol ( 2 01 5)  J e t a p e l a m a n c h e: U n e vi e d a n s l a 
r u e. Pl a s m a hi st ori a s r e ai s d a r ú a q u e s e s al e n d a v er d a d e ofi ci al 
d o s e nf o g ari s m o
 D o u gl a s M urr a y ( 2 01 7)   L a m a s a e nf ur e ci d a. A b or d a o q u e o a ut or 
d efi n e c o m o g u err a s c ult ur ai s e a c o n str u ci ó n d o s di s c ur s o s e 
d elit o s d e o di o.  
 N a e x cl u si ó n s o ci al at o p a m o s gr a n di v er si d a d e d e pr o bl e m áti-
c a s e gr u p o s s o ci ai s. O q u e a c o nt e c e n a s r ú a s p o d e v er s e e a n ali -
z ar s e d e s d e d ú a s p er s p e cti v a s: d e s d e u n d e s p a c h o e o s m e di o s d e 
c o m u ni c a ci ó n o u d e s d e a a c ci ó n s o ci al. D e s d e e st a últi m a é o n d e 
c o m e z a m o s a a pr e ci ar o s m ati c e s e a s u p erfi ci ali d a d e d a m ai orí a 
d o s i nf or m e s i n stit u ci o n ai s. 
 “ D e s d e a q uí s e v e el o di o, l a cri mi n ali z a ci ó n y l a a p or of o bi a, el di s c ur s o d e 
q u e e st á n a hí, e n l a c all e p or q u e q ui er e n. L o s ar c hi v o s d e al g u n o s c o m e d or e s 
s o ci al e s e st á n e n p o d er d e l a p oli cí a. E st o e s pr o bl e m áti c o p or q u e ali m e nt a 
a ct u a ci o n e s vi ol e nt a s q u e n o pr of u n di z a n e n l a c u e sti ó n d e f o n d o. N o e s u n 
a s u nt o p oli ci al si n o s o ci al”
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O b s er v a m o s i st o n a f or m a e n q u e o s m e di o s d e c o m u ni c a ci ó n 
tr at a n e st e t e m a e t a m é n e n c ó m o o s c o n c ell o s e a d mi ni str a ci ó n s 
p ú bli c a s l e xi sl a n cri mi n ali z a n d o o s e nf o g ari s m o o u a i nf or m ali d a d e. 
E xi st e n or d e n a n z a s q u e cri mi n ali z a n p er n o ct ar n a r ú a, d e s c a n s ar o u 
a s e ar s e n o s e s p a z o s p ú bli c o s o u si m pl e m e nt e t er u n h a a p ari e n ci a 
di s o n a nt e. E nt ó n o q u e s e tr a d u c e di st o é q u e n o n h ai u n h a i nt e n ci ó n 
r e al d e i nt e gr a ci ó n o u a p oi o a o s gr u p o s v ul n er a bl e s.  
A U ni ó n E ur o p e a t e n e n m ar c h a a E str at e xi a 2 0 3 0 p ar a a r e d u c -
ci ó n d a p o br e z a e a d e si g u al d a d e n o c o nt e xt o e ur o p e o.
“ p er o y a fr a c a s ó l a m et a d e r e d u c ci ó n d e l a p o br e z a d e l a E str at e gi a E u-
r o p a 2 0 2 0 y a nt e s l a d e 2 01 5. N o s otr o s pr et e n d e m o s ll e v ar al g o bi er n o c e ntr al 
u n a i ni ci ati v a p ar a u n a L e y d e I n cl u si ó n S o ci al q u e c oi n ci d e c o n e st a E str at e -
gi a 2 0 3 0. L a s p er s o n a s si n h o g ar e st á n s ufri e n d o n o s ol o l a d e si g u al d a d si n o 
t a m bi é n vi ol e n ci a. E s u n a vi ol e n ci a dif er e nt e a l a d e otr o s gr u p o s d e p o bl a ci ó n, 
p er o e s vi ol e n ci a”
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D E T R A B A L L O, I N T E R C A M BI O E 
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E st a últi m a x or n a d a s er vi u  p ar a cr e ar u n e s p a z o d e c o n v er s a q u e 
fi c o u e s c a s o n a s s e si ó n s a nt eri or e s p or f alt a d e t e m p o. A i nt e n ci ó n 
d e st a x u nt a n z a, a d e m ai s d e c o m p artir o pi ni ó n s s o br e a s i nt er v e n -
ci ó n s d o s dí a s pr e vi o s, f oi a d e r e u nir á s p er s o a s e c ol e cti v o s i nt er e -
s a d o s e n tr a b all ar p ol o d er eit o á ci d a d e n a ci d a d e d a C or u ñ a, d e s d e 
d e ntr o e f or a d a U ni v er si d a d e.
Fi x e m o s u n r e p a s o d o s t e m a s tr at a d o s, e s c oit a n d o al g ú n s d o s 
a u di o s  r e c olli d o s,  e  a  c o nti n u a ci ó n  v al or a m o s  f ut ur o s  p a s o s  n a  
a x e n d a. C o m o di x o, c o n m oit o a c ert o, u n h a d a s c o n vi d a d a s á s x or n a -
d a s, e st e s f al a d oir o s n o n pr et e n d e n m ái s q u e s er u n p a s o n o c a mi ñ o 
p ar a a s u m a pr o gr e si v a d e f or z a s e a cr e a ci ó n d e d e b at e s o br e u n 
t e m a q u e, p or d e s gr a z a, c a d a v e z t er e m o s m ái s pr e s e nt e n a s n o s a s 
ci d a d e s n o s vi n d eir o s a n o s.

E st a p u bli c a ci ó n x or d e c o m o 
t e st e m u ñ a d o s f al a d oir o s 
d e s e nv ol vi d o s d ur a nt e a a cti vi d a d e 
D er eit o á Ci d a d e, c o- or g a ni z a d a 
p ol a Clí ni c a d e C a s a s d a E s c ol a 
T é c ni c a S u p eri or d e Ar q uit e ct ur a d a 
U ni v er si d a d e d a C or u ñ a, o Gr u p o d e 
A p oi o M ut u o d e vi v e n d a d a C or u ñ a 
e R ef u xi o s d a M e m ori a. 
D ur a nt e c atr o x or n a d a s d e 
a pr e n di z a x e c o n x u nt a, m e m br o s 
d a U D C e v e ci ñ a n z a c o nv er s ar o n 
e n t or n o a o d er eit o á vi v e n d a e o s 
e s p a z o s d a ci d a d e, a cri mi n ali z a ci ó n 
d a p o br ez a n o a cc e s o a e st e s 
d er eit o s e o s x eit o s d e n o s or g a ni z ar 
c ol e cti v a m e nt e p ar a a a ut o d ef e n s a.
